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GX-OOOI wesimbu 
fe kiiwaran de tehe coohai urse emu aniyai dolo umai baita dekdere hacin akii babe 
donjibume wesimbure baita, 
(gingguleme wesimburengge donjibume wesimbure jalinJ 
GX -0002 [7t~JG~+ =Jl mlm 1=1 J X X XIX'5J;'E 
•• ~ft~ •• ~~~mffi •• ~~.m~7t~JG~+=JlmImI=lA#.~~mT 
~Ilt 
ice kiiwaran i boo be kadalara jalan i janggin desui i tucike oronde doron i jalan i janggin 
dosio be tucibufi kamcifi kadalabuki seme ( wesimbureJ baita 
[gingguleme wesimburengge donjibume wesimbure jalinJ 
GX -0003 [7t~7\~J =Jl +7\ 1=1 -'5J;'E 
* ••• ~.~~~~.~m~M~~ •• ~ •• ~m~7t~7\~=Jl+7\I=IA# 
.~~mT~Jlt 
Ji!!m-ftf: 
[kubuhe fulgiyan 1 manju giisai gllsa be kadalara amban i baita be kadalem icihiyara hosoi 
doronggo cin wang amban sido sei gingguleme wesimburengge, donjibume 
wesimburengge jalinJ 
[.m&JUI.ilrJ+I~~~ •• frl1ilHIU!'[:E ~ iibi~~ ~#~#IlfJ.J 
GX-ZOUOOI 
GX -0004 7t~7\~=Jl = +-1=1 ='5J;'E 
*.@.U •• ~W[.~J.~.~W~~~.~~~~I=IA#.~~.~Jlt 
[~~~~~#~~~,~;fjj(g~~mA#gN~.J 
GX-ZOU002 
GX -0005 7t~7\~ [=Jl J =+7\ 1=1 1m'5J;'E 
*.~.~.*.~~M~ffi •• ~~~~mT7t~7\~=+7\I=IA#.~~mT 
~Jlt 
7t~ 
[kubuhe fulgiyan i manju gllsai giisa be kadalara amban i baita be kadaleme icihiyara 
hosoi doronggo cin wang amban si do sei gingguleme wesimburengge, donjibume 
wesimburengge jalinJ 




*~¥~HI~~-iliR:mElExiHffH~mEUf~~t~~~15 ~{j( S ~** \§'~~~IIt 
[~tttt~~*~~ \§,.~MrIriIiR:$m~*~w \§'*J 
GX-ZOU004 
GX-0007 :Yt~:A~3iJj =+3i S wesimbu 
meni giisai eldengge munggan i tuwasara hafan i jergi janggin fukcangga i tucike oronde 
sirara jlin wesimbure baita, 
[~*~*~~tt¥e*J 
GX-0008 [:Yt~:A~:f)]:A S :fJJ= S J 
[1f~.n~t~rHI~~1W'E*~frHiJ[/fit~JEE ~ -Ht~~ ~*~ *~~tt¥e*J 
GX-ZOU005 
GX-0009 [:Yt~:A~:AJj :fJJ= S J 
[~~IDJ~~*~~ \§,.~MrIriIiR:$m~*~ \§'*J 
GX-ZOU006 
GX -0010 [:Yt~:A~J\Jj + j\.1=l J 
[frJ(::tM1Mi!f!*lUB*~~{~*J 
[aha fulehuntai niyakiirafi gingguleme wesimburengge, solo sangnara be baire jalinJ 
GX-ZOU007 
GX-OOll :Yt~:A~1LJj =+- S XIV5t 




[kubuhe fulgiyan i manju giisai fe kiiwaran i boo be kadalara amban giisa be kadalara 
amban i baita be kadalame icihiyara hosoi doronggo cin wang amban si do gingguleme 
wesimburengge, donjibume wesimbure jalinJ 
GX-ZOU009 
GX-0013 
[kubuhe fulgiyan i ilan giisai ice kiiwaran i boo be kadalara amban giisa be kadalara 
amban i baita be kadalame icihiyara hosoi doronggo cin wang amban sido sei gingguleme 




[kubuhe fulgiyan i ilan gl1sai ice kllwaran i boo be kadalara amban gUsa be kadalara 
amban i baita be kadalame icihiyara hosoi doronggo cin wang amban sido sei gingguleme 
wesimburengge, donjibume wesimbure jalinJ 
GX-ZOUOll 
GX-0015 
[aha fulehuntai niyakllrafi gingguleme wesimburengge, solo sangnara be baire jalinJ 






meni gl1sai nakabuha bithesi tinghiyan alibufi habSaha siden cisui habsaha deribufi gebu 
jurgan be nantuhllreme mukiyebuhe jergi baita be gUsai baci hese be baifi beidere jurgan de 
afabufi beideme icihiyabure baita, 
[~*~~ ~~tro~¥h¥*J 
GX-0018 [:J't~J ntp)\Ji =+A I:J )\~ 
*.@_U~.-~.~~1WJ~~.~.~#~.re~~~I:JA*.~~.~~ 
[~*m~~*~~ ~,~;fjJ('§~~m~*gN ~*J 
GX-ZOU014 
GX-0019 wesimbu 
dashllwan dube i liyansui nirui buku keifu tacibukU cunggui funde bosokU debume sindara 
jalin wesimbure baita, 
gingguleme wesimburengge donjibume wesimbufi funde bosokU debume sindara jalin 
GX-0020 [:J't~J ntp+ Ji =+J\ I:J +A~ 
*.~~~~~WZ~re~~~~~~~~~m-# 
[kubuhe fulgiyan i manju gl1sa be kadalara amban i baita be kadalame icihiyara hosoi 






GX-0021 ]'t~1L'¥+-Jj +Ji ~ +-I::;~ 
*~jfij1\1\11l~~-~m[iE*L;@-;fJJ.~tf***.~fC.!6 
~rmiIIl~~-~.IEJHR.~tf~~*.~~c.!6 
(~lmiIDc~~~*~~ ~,~;fjjc'§'~~mu~*~ ~.J 
GX-ZOU016 
GX-0022 (]'t~1L,¥+=Jj :fJJ:A ~ J +1L~ 
*~.ffi~~W~~~~.~.~~**~]'t~1L,¥+=JjWJi~~~~~*~~. 
;fjjc~fj(~~**~~~~tt 
(~tG$5c~~*~~ ~.;fjjc,§,~~~~*~N ~.J 
GX-ZOU017 
GX-0023 wesimbu 
meni gilsai jai jergi ashan i hafan bime fujuri nirui janggin wensi ne se de isinafi aibide 
adarame icihiyara baime hese baita, 
( ~$r;s;..=s;.~*J iEE ~ ~ pPJ F'I -=tr 
GX -0024 (]'t~1L'¥+ =Jj +-1::; ~ J 
(1f:OO.iirr~.~~~.~~m •• ~~-tlt~~~*~~~.J 
GX -0025 (]'t~J +'¥JiJj = +- ~ Ji~ 
(~J rmiI.1T ij I ~ m'fiJ{1WJI~iliTl¥.i~~ -~.IEIt~.~.~ )(*~~c.!6 
~*MIl~~-~.IE*~~.~.~~m •• ~fC.!6~fj(~~*~~~~tt 




(~*~JttE~~*~~ ~.;fjjc'§'~~~ ~*~ ~.J 
GX-ZOU019 
GX-0027 (]'t~+,¥+- Jj +- ~ J 




[kubuhe fulgiyan i manju g11sai giisa be kadalara amban i baita be kadalame icihiyara 
hosoi doronggo cin wang amban sido sei gingguleme wesimburengge donjibume 
wesimbure jalin] 
[~~.lID:11kfli7Jtl~~if9f~H9JfI:liijliitm:E g! tIt.~ ~*~*Iifj:.] 
GX-ZOU021 
GX-0029 [:J't;m+-iF+=A +)\ f:J] 
[~~.lID:11kmi7j·H~~ ~C:EjH9JfI:l~liitm:E g! tIt.~ ~*~ *.~~~1Mln 
GX-ZOU022 
GX -0030 [:J't;m+ =iFj\A WA f:J] 
[g!*m~~*~~,§,.~1r~~mA*~,§,.] 
GX -0031 :J't;m+ =iF+-A W= f:J + =M 




GX -0032 [:J't;m+ =iF+ =A +- f:J ] 
[g!~~~~*~~'§'J)~1r~~mA*~,§,.] 
GX-0033 yabubu 
meni gUsai alban tacikiii juse de debuci acara suwangciowan i jergi nirui dzengli sebe cese 
weilefi gurun i juse be hiiwasabure yamun de yabubure baita, 
*~~~.1r~~Z~~~~.r~li~~M~fi~r~. 
[FfJr9J~ •• JR~~~~~fi.] 
GX-0034 yabubu 
meni gUsai ere biyade umai cohotoi hesei afabuha baita hacin akii babe aniya aliha bade 
yabubure baita, 
*~~A~tt.M'§'~~.~Z.~fi.iF~. 
[doron i jalan i janggin janggisai alirangge yabubure jalin] 
GX-0035 yabubu 
meni gUsai biyai bukdari de dosimbuci acara giisa be kadalara amban meiren janggisai 
beyede tucike yabuha ba be cese weilefi coohai jurgan de yabubure baita, 
6 
*.~AAm~ •• ~ ••• ~m.a.~.~ff~ •• 
(doron i jalan i janggin janggisai alirangge yabubure jalinJ 
GX-0036 J'C~+rmi:F1LAW-=-13 -~ 
hafan i jurgan ci meni gUsai oron be aliyara bithesi boosan be jakiici jergi bithesi sindara 
babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(~iIH~~ft«.J 
GX-0037 
hafan i jurgan ci meni gUsai sonjoro aliyara icihiyara hafan wencung be selgiyefi ice sunja 
de jurganjurgan unggifi sibiya tatara donjibukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(~.~J11t:~n 
GX-0038 
aniya aliha baci coohai jurgan ci ceng guifei fatangga tetun be wargi ergi munggan de 
gingguleme guriburede gingguleme benere amban tucibure jalin meni gUsai meiren i 
janggisai gebu jergi be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha, 
( fi«i:F 11~Utt~$ ~ J11&.J 
GX-0039 
uyun biyai ice ilan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
1LAW~l3m ••• ~.~~~~~~~~¥ 
(doron i jalan j janggin fusembuJ 
GX-0040 _!hIii ~J1; 
wargi ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun ci meni gUsai hUlara hafan sung sung be 
tuwasara hafan jergi janggin debume sindara babe boolame benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha, 
(wargi ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun bithe, kubuhe fulgiyan i manju 
gUsade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0041 
dergi hecen i baicara yamun ci meni gUsai booling nirui beidere jurgan ejeku hafan dets'un 
be selgiyefi yamun de benebukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(~j[!*~~~JG ~JlfT.) 
GX-0042 
uyun biyai ice duin de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
~Awrna~ ••• ~.~~~.~~~ •• 
(doron i jalan i janggin fusembu) 
GX-0043 afabu 
jebele dube i sunsui nirui ukaha uksin kicen bilagan jalufi amasi marihakii kooli songkoi 
gUsai dangse ci hiiwakiyaha babe boigon i jurgan jergi bade yabubure baita, 
~~~~~~.~~~m~~~~~~*~~~~~~~m~fTp$~E. 
(~~~J •• ~~~~~¥a.) 
GX-0044 
(badarangga doro i tofohoci aniya ilan biyai juwan jakiin de kubuhe fulgiyan i manju 
gUsai gaifi beyebe tuwabuha) 
GX-0045 
(jalan i janggin kiyanhe gingguleme wang ye amban de aliburengge solo baire jalin) 
GX-0046 
(badarangga doro i tofohoci aniya nadan biyai ice sunja de kubuhe fulgiyan i manju 
gUsaci gaifi beyebe tuwabuha) 
GX-ZOU024 
GX-0047 
kubuhe fulgiyan i manju 
(manju giisai cunling nirui gabsihiyan badarangga doro i tofohoci aniya uyun biyai ice 
jakiin de emu haha jui baiha dahashiin seme gebulehebiJ 
GX -0048 J'tHf+ :li~+ A +- a -~ 
iowan ming yuwan i baci meni giisai sioliyan nirui tucike funde bosokii i oronde tubade 
umai sindara niyalma akii babe boolame benjihe baita, 
bukdari bade sariyabuha, 
(iowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i daiselaha kiiwaran i da i bithe, manju giisade 
alibume unggihe boolara jalin) 
7 
8 
GX-0049 7'G~+3i±f-+ Ji +-1=1 ~iIJ¥ 
+Ji+-I=I~ ••• ~.~~.~~.W~iIJ¥ 
GX-0050 7'G~+3i±f-+ Ji += 1=1 =~ 
hafan i jurgan ci meni giisai dorgi bithesi de simneci acara ursebe cese weilefi benebukini 
se me benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha, 
[!l!$~~1&~) 
GX-0051 7'G~+3i±f-+ Ji +Im 1=1 -~ 
silin dacungga kiiwaran ci meni gUsai sioliyan nirui tucike funde bosokii i oronde ceni 
kiiwaran i umai sindara niyalma akii babe boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
CD [silin dacungga kiiwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe yabubure 
jalinJ 
® [kubuhe fulgiyan i tui janggin i bithe tesu manju giisade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0052 7'G~+3i±f-+ Ji +Im 1=1 ~iIJ¥ 
+Ji+ImI=l~ ••• ~.~~.~~.W~iIJ¥ 
GX-0053 7'G~+3i±f-+Ji+AI=I =~ 
boigon i jurgan ci meni gUsai yargiyang ni aisilame icihiyara amban canggi i gaiha fulun i 
bele piyoo be gUsade bederebufi beyebe calu de unggifi afabukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[P$~J11T~) 
GX-0054 -~ ,)jlj 
hafan i jurgan ci meni giisai nikan ubaliyambure hafan de simneci acara ursebe selgiyefi 
jurgan de unggifi bukdarun be alibuki jai takabume jalan i jangisa be cese weilefi 
benebukini se me benjihe baita, 




hafan i jurgan ci meni gUsai oron be aliyara bithesi mingsi be selgiyefi ere biyai orin de 
jurgan de unggifi sibiya tatara be belhebukini seme benjihe baita, 




boigon i jurgan ci mederi jeremsere aisilame afara kooli hacin be suwaselafi benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha, 
[p$~f:$1r.J 
GX-0057 J't~+.:n:~+ J3 +j\ s ~Jj;¥ 
+J3+j\S~~ •• ~.~~~~ •• ~~Jj;¥ 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0058 
hiyan an gung ni alban tacilctici meni giisai gebu ejehe alban tacikiii juse gehiyan sebe 
selgiyefi ere biyai orin sunja de tacilctide unggifi simnerede belhebukini seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha, 
[JPX:*'8'§~~Jt{f.J 
GX-0059 J't~+.:n:~+ J3 +1L S ='5JJE 
hafan i jurgan Cl ne tusan i bithesi simnerede suweleme baicara amban bargiyatame 
kadalara amban tucibure jalan meni giisai ambasai gebu jergi be arafi benebukini seme 
benjihe baita, 
doron bade sarkiyabuha, 
[9:!$~~l&.J 
GX-0060 
aniya aliha baci dorolon i jurgan ci omson biyai ice ci kooli songkoi seke doroi etuku 
etubukini seme wesimbufi benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha, 
[ {j~mt{l~$~~1T.J 
GX-0061 
aniya aliha baci boigon i jurgan ci wang amban hafasa de gaire fulun i bele salibuha 
menggun be ere biyai orin jakiin de sindara babe benjihe baita, 





GX-0063 Jt~+3i,¥-+ Jj =+ ~ ... ~ 
(uheriJ da yamun ci meni gUsai araha jalan i da inghui be jalan i da sindaha babe benjihe 
baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
(uyun duka yafahan cooha baicame afara sunja 1ctiwaran be kadalara uheri da yamun i 
bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0064 Jt~+3i,¥-+Jj=+~ -=-~ 
iowan ming yuwan i baci meni gUsai lingtung nirui miyoocan uksin fuiku nimeme a1cti oho 
baita de kesi menggun bahabure jalin benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
CD (iowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i daiselaha kuwaran i da i bithe manju gusade 
alibume unggihe boolame yabubure jalinJ 
® (iowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i daiselaha kuwaran i da i bithe manju gUsade 
alibume unggihe caliyan namun i menggun be meitere jalinJ 
GX-0065 
aniya aliha baci coohai jurgan ci coohai tukiyesi dahume simnerede gUsai baci yabubuha 
ambasai gebu jergi be selgiyefi ere biyai orin sunja de hese gebu hUlara be donjibukini 
se me benjihe baita, 
alban tucibure bade sarkiyabuha, 
( 1l '¥-1Jjtl'i~$ ~ J11T :~n 
GX-0066 
amba taifin calu ci meni gUsai booi cooha gaire uksin bele be ere biyai orin emu de sindara 
babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha, 
(*zp.:kiff~~~ ~~fr.J 
GX-0067 Jt~+3i,¥-+ Jj =+ ~ 
*xlmftf: 
CD (9!$~J11~fr.J 
® (~$~:PHT J11m¥J 
CID (~$~J11m¥J 
@) OflJ$~J1 =tk1m¥J 
GX -0068 J'tm+ ££F+ Jl = + 13 ~iJJ¥ 
+Jl=+I3~ ••• ~.~~.~ •• ~~iJJ¥ 
GX-0069 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalin) 
GX-0070 (J'tm+££F+ Jl) 
[.R~~~A.~~~.w~ •• *mfl~&n.~~mm~ •• §.~ •• ~ 
fi:~r) 
GX-0071 [J'tm+££F+ Jl) 
[100:£F.I1H~iTd£.~ Jm.) 
GX-0072 [J'tm+ ££F+ Jl ) 
[ 100:£F.lft~$.~1l.) 
GX-0073 [J'tm+££F+ Jl) 
~£F.~ •• d£~wJ'tm+££F+Jl+~I3~M.~.~$ •• ~d£~-m.~ 
GX-0074 [J'tm+££F+-Jl W+ 13) XVI~ 
*.~J'tm+££F+-Jl W+ 13 'IW.51 ~~ ••• -~~lElE~~wrHli;fff*lfH~~,$.f& 
~~~.lE~~~~~X.~~~~I3~ •• ~~~~ 
)Jj\¥.@] 
¥.rt£tE~ 
[kubuhe fulgiyan i manju gUsai gUsa be kadalara amban aisilame icihiyara aliha bithei da 
aliha amban amban uksun fukun sei gingguleme wesimburengge hafan sindarajalin) 
GX-ZOU025 
GX-0075 [J'tm+££F+-Jl +~ 13) 
[~JUI~~7jW~~;t;Cm.*.±f.5j.m*~jMil.~!r~ •• oo.) 
GX-ZOU026 
GX-0076 
[badarangga doro i tofohoci aniya jorgon biyai ice jakUn de kubuhe fulgiyan i manju 
gUsai gaifi beyebe tuwabuha) 
GX-0077 [J'tm+ ££F+ =Jl +~ 13 ) 
[kubuhe fulgiyan i manju gUsai gUsa be kadalara amban aisilame icihiyara aliha bithei da 
12 
aliha amban amban uksun fukun sei gingguleme wesimburengge tuwasara hafan sirara 
jalinJ 
GX-ZOU027 
GX -0078 1C_+AiF+ =~ = + ~ -~ 
jebele gala se asigan jalan sirara hafasai alban tacikuci ishun aniya tacikude dosifi bithe 
hiilabuci acara jalan sirara hafasa be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
(jebele gala se asigan jalan sirara hafasai alban julergi tacikiii bithe kubuhe fulgiyan i 
manju gusade unggihe benebure jalinJ 
GX-0079 
coohai jurgan ci meni gusai hosoi tob cin wang ni dukai beri faksi de delingge be gocika 
juwan i da sindaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[~$~~mH.J 
GX-0080 
aniya aliha baci dele cimari nenehe be ginggulere deyen de dorolombi seme wasimbuha 
hesei baita, 
geren jalan de sarkiyabuha, 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0081 -Bd;, -~Jli 
aniya aliha baci coohai jurgan ci juwe biyai ice duin de boihoju jekuju mukdehun wecerede 
targara be baicara amban tucibure jalin meni gUsai ambasai gebu jergi be arafi benebukini 
seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha, 
[ fnlip1JJt{ft~$~Jl1&*J 
GX-0082 
aniya aliha baci kubuhe fulgiyan i ujen coohai gUsaci sarin be kadalara amban daiselabure 
jalin de wesimbuhe bukdari be sarkiyafi benjihe baita, 
gerenjalan de sarkiyabuha, 
[ 11« iF1Jj{{ftSU[1Jj{1l.~~if ~ * Iii.: [ij 0J ~ + ~~~1T *J 
GX-0083 
aniya biyai juwan ilan de isinjiha bithe 
13 
GX-0084 J't~+t1¥-IEA +1211 I=I -~ 
aniya aliha baci dele cimari dai g'ao diyan de hiyan dabure jergi baitai jalin wasimbuha 
hesei baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
(aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0085 J't~+t1¥-IEA +1211 I=I =~ 
aniya aliha baci coohai jurgan ci juwe biyade yali jedere amban tucibure jalin meni gUsai 
ambasai gebu jergi be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
( if1¥-;JjjJ}tt~WB ~ h1T *J 
GX-0086 -00 "=:"1)j[; 
aniya aliha baci coohai jurgan ci meni gusai tuwasara hafan elhetei baitai turgunde fulun be 
faitafi ejehe jergi be fankabufi efulehe babe wesimbufi benjihe baita 
fulun caliyan i bade sarkiyabuha 
( if1¥-11jU1t~WB~~**J 
GX-0087 
aniya aliha baci jakiin gUsai alban tacikuci meni gUsai wenlin i jergi nirui alban tacikiifi 
juse kinjy sebe oron tucire babe sakini seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
(if1¥-Djt{l~im~~/\Djt'g~~~9al~*J 
GX-0088 
aniya biyai juwan duin de isinjiha bithe 
IEA+ImI=I*X 
GX-0089 J't~+t1¥-IEA +J\ I=I -~ 
iowan ming yuwan i baci meni gUsai ice gaiha bayara sei niru gebu be cese weilefi benjihe 
baita, 
geren jalan de sarkiyabuha, 
(iowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kiiwaran i da i bithe, manju gusade alibume 
unggihe boolame yabubure jalinJ 
GX-0090 -00 
-1)j[; 
iowan ming yuwan baci meni gUsai cungboo i jergi nirui bayara hengkui sei sargan jui 
14 
tusure babe benjihe baita, 
gerenjalan de sarkiyabuha, 
Ciowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kiiwaran i da i bithe, manju giisade alibume 
unggihe boolame yabubure jalinJ 
GX -0091 J't~+--t;4=-lEYJ +;" s =~ 
uheri da yamun ci meni giisai bosokii liyanseng ingsiin sebe habSaha baita be gUsade 
afabufi icihiyabukini seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha, 
[?V .~1lJHgr~~ ~ ~~ :~r] 
GX-0092 
aniya aliha baci mergen fakjingga kiiwaran ci ilan mederi fu i tule de idu gaire hafan cooha 
be ceni kiiwaran i toktobuha kooli hacin be dahame icihiyabukini seme benjihe baita, 
miyoocan kiiwaran de sarikiyabuha 
[ iOO:4=-1ijU'ljjl$~tfj~~1T-=J 
GX-0093 
aniya biyai juwan jakiin de isinjiha bithe 
lEYJ + ;" S *X 
GX-0094 J't~+--t;4=-lEYJ =+ S -~ 
tesu tui janggin i baci meni giisai ice gaiha forgosoho bayara sei niru gebu be cese weilefi 
benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[kubuhe fulgiyan i tui janggin bithe tesu manju gUsade unggihe caliyan bele be icihiyafi 
nonggime bahabure jalinJ 
GX-0095 J't~+--t;4=-lEYJ =+ S =~ 
mergen fakjingga kiiwaran ci meni gUsai meyen cooha de gaici acara ursebe cese weilefi 
benebukini seme benjihe baita, 
alban tucibuhe bade sarkiyabuha 
[jjI$~tfj ~ ~iVliJ -= J 
GX-0096 -=:am 
-j)j[; 
coohai jurgan ci doroi kicehe giyiin wang ni dukai tucike gocika juwan i da i jergi oronde 
gocika bayara gisui sebe gaiha babe benjihe baita, 
geren jalan da sarkiyabuha, 
15 
GX-0097 
aniya aliha baci dele cimari gulu mergen cin wang ni faitangga tetun i juleri hisalame 
dorolombi seme wasimbuha hesei baita, 
geren jalan da sarkiyabuha, 
(aniya aliha baibithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe yabubure jalin) 
GX-0098 
aniya aliha baci kubuhe kiiwaran i manju gUsaci meni gUsai miyoocan cooha ursebe 
selgiyefi ere biyai kiiwaran sunja de jakiin giisai acafi urebukini seme benjihe baita, 
miyoocan kiiwaran de sarkiyabuha 
( 1t &f-1Jj({tUlt~1Jj(fI¥j ~'H ~ ~ft-:.) 
GX-0099 (J'G~+--t;&f-lEJI +A 13) 
(!J!$*tlffl:r.) 
GX-0100 (J'C~+--t;&f-lEJI +1L 13) 
(t=Pm~.) 
GX -0101 (J'G~+--t;&f-lEJI ) 
(aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalin) 
GX-0102 
(aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe baicafi benjibure jalin) 
GX -0103 (J'C~+--t;&f-lEJI ) 
(1t&f-mnft~$~ )111*) 
GX - 0 104 (J'C~+--t;&f-lEJI ) 
( 1t&f-mntt~$~"ff*) 
GX -0105 (J'G~+--t;&f-lEJI ) 
(.fnI1Jj(~.ff~*tlfl*) 
GX-0106 




dorolon i jurgan ci meni gUsai somun de yabure ursebe gUsade mariti alban kame yabukini 
seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
(jii~HflH~ J1ff$=) 
GX-0108 
juwe biyai ice de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jiti temgetu be araha 
kicebe baicara afaha, 
=~w-amm ••• ~.~~~.~~~ •• 
[doron i jalan i janggin wenki) 
GX-0109 
wargi ergi munggan i baita be aliti icihiyara yamun ci tubai meni gUsai sula luncing be 
uksin de gaiha babe boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(wargi ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun i bithe i kubuhe fulgiyan i manju 
gUsade unggihe yabubure jalin) 
GX-0110 
aniya aliha baci dele cimari dulimbai hiiwaliyambure deyen de wecen bithe tuwambi 
gUlmahiin erin i ujui jai kemu de belhebu se me wasimbuha hesei baita, 
gerenjalan de sarikiyabuha 
(aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe yabubure jalin) 
GX-0111 
juwe biyai ice juwe de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jiti temgetu be 
araha kicebe baicara afaha, 
=~W=amm ••• ~.~~ •• ~~~ •• 
GX-0112 
iowan ming yuwan i baci meni gUsai liyansioi nirui bayara cungsio i erne nimeme aka oho 
baita de kesi menggun bahabure jalin benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(iowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kawaran i da i bithe, manju giisade alibume 




boigon i jurgan ci meni gUsai nimekulehe turgunde giisade marire hiyan i saraci kesingge 
hafan lungniyan ceni golode fulun menggun gaire gairekii gUsai baci akdulara bithe 
tucibufi jurgan de boolanakini seme benjihe baita, 




boigon i jurgan ci meni gUsai nimekulehe turgunde gUsade marire hiyan i saraci kesinghe 
hafan lungniyan ne nimeku yebe oho babe baicafi jurgan de boolanakini seme benjihe 
baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
(J5$~1t.J 
GX-0115 
aniya aliha baci boigon i jurgan ci meni giisai hiiwasabure cooha anggasi sede gaire 
calungga bele be amargi ice calu de guribufi sindara babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
( iiii1f.1Jj{I1tJ5 $ ~~fr:.J 
GX-0116 
aniya aliha baci dele ci~ari boihoju jekuju mukdehun wecerede tasha erin tob jai kemu de 
belhebu seme wasimbuha hesei baita, 
geren jalan de sarkiyabuha, 
(aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsadde unggihe yabubure jalinJ 
GX-0117 
jjuwe biyai ice ilan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu be 
araha kicebe baicara afaha, 
=AW~a~~ ••• ~.~~~ •• W~ •• 
GX-0118 
iowan ming yuwan i baci meni gUsai si oil in nirui bayara hengmiyan i sargan nimeme akii 
oho babe boolame bejihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
Gowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kiiwaran i da i bithe manju gUsade alibume 
unggihe boolame yabubure jalinJ 
18 
GX-0119 
juwe biyai ice duin de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu be 
araha kicebe baicara afaha, 
=Rw@amm ••• ¥.~~~ .. ~~ .. 
GX-OI20 
aniya aliha baci culgan i da baita be alifi icihiyara kubuhe suwayan i' manju giisaci ere 
aniya niyengniyeri forgon de acafi urebure inenggi be afaha arafi benjihe baita, 
alban tucibure bade sarkiyabuha, 
( fi«£f.mtll*mM~.J 
GX-OI21 
juwe biyai ice sunja de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
=RW~amm ••• ¥.~~~ .. ~~ .. 
GX-OI22 
manju tuwai agiirai kUwaran ci meni giisai ice gaiha miyoocan bayara ursebe cese weilefi 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
(manju tuwai agiirai kUwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe yabubure 
jalinJ 
GX-OI23 
silin dacungga kUwaran ci meni giisai cunling nirui araha gabsihiyan juwan i da solonggo i 
eme nimeme akU oho baita de kesi menggun bahabure jalin benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
(silin dacungga kUwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe yabubure jalinJ 
GX-OI24 
mergen fakjingga kUwaran ci meni giisai ice gaiha meyen cooha ursebe cese weilefi benjihe 
baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
(1~HT.J 
GX-OI25 
doroi kicebe giyiin wang ni dukaci meni giisai rungcun jergi nirui sula siyangwen sebe beri 
faksi de gaiha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
19 
[cin wang ni jergi doroi kicehe giy11n wang ni dukai bithe tesu manju gUsade alibume 
unggihe yabubure jalinJ 
GX-0126 
juwe biyai ice ninggun de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
=~W~a@mR •• ¥.~~~~.~~~. 
GX-0127 _M; '])ji; 
hosoi tob cin wang dukaci meni gUsai junglin nirui gocika bayara elgimbu gocika juwan i 
da sindaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[fo~jJttm:=Er~ 1:* ~ rf~~~tT.J 
GX-0128 
aniya aliha baci meni gusai cohome urebure amban i oronde wesimbuhede hese cung be 
tucibu sehe seme benjihe baita, 
miyoocan i bade sarkiyabuha, 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0129 
juwe biyai ice nadan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
=~Wta@m~ •• ¥.~~~~.~~~. 
GX-0130 _M; '])ji; 
boigon i jurgan cin meni gusai tuwabuci acara sargan juse gUsai baci tucibufi dahalame 
meyen hafan cooha be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha, 
[p$~J1.J 
GX-0131 
juwe biyai ice jakUn de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
=~WAa@mR •• ¥.~~~~.~~~. 
20 
GX-0132 
juwe biyai ice uyun de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
=AW~a@ffi ••• ~.~~~~.W~~. 
GX-0133 :J'C~+-t;4=-=A fJJ~ /3 -~ 
wargi ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun i baci tubai meni gUsai sula huwasan be 
uksin de gaiha babe boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[wargi ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun i bithe, kubuhe fulgiyan i manju 
gUsade unggihe, yabubure jalinJ 
GX-0134 :J'C~+-t;4=-=A fJJ+ a 
tesu tui janggin i baci meni gUsai funggala da enseo be juwan i da debume sindaha babe 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[kubuhe fulgiyan i tui janggin i bithe tesu manju gUsade unggihe caliyan bele be icihiyafi 
nonggime banabure jalinJ 
GX-0135 -!!d;i 
-'JJir. 
uksun be kadalara yamun ci meni gUsai uksun ingmoo nirui uksun de bihe demung ni 
sargan anggasi sede caliyan nonggime bahabure jalin benjihe baita, 




boigon i jurgan ci meni gUsai sanciowan jergi nirui ice sindaha bithe hUlara hafan tubin 
sebe niyeceme gaire caliyan menggun be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[JS$~h1T*J 
GX-0137 
juwe biyai juwan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu araha 
kicebe baicara afaha 
=AW+/3@ffi ••• ~.~~~~.~~~. 
GX -0138 :J'C~+-t;4=--t;A + J\ /3 ~~. 
-t;A+A/3@ffi ••• ~.~~~~.W~~. 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
21 
GX-0139 
suwen tiyan fu i yamun ci meni gUsai niyeeeme bithei golotome simneei aeara mungsiyang 
ursebe hafan irgen hergen eolo eese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
booi jalan de sakiyabuha 
(J~J(.J&~~tm*J 
GX -0140 J'6*f+--tipf\~ W-I=! ~iJJ'lIl 
A~W-I=!~ffi ••• ~.~~~ •• ~~iJJ. 
(doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0141 
beidere jurgan ci meni gUsai guiliyang nirui sula ioigui be selgiyefi jurgan de benebukini 
seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(*,Jtffl~H{f*J 
GX-0142 -Wii -~J" 
aniya aliha baei eoohai jurgan ei ere mudan bithei golotome simnerede gUsai baei yabubuha 
bargiyatame kadalara meiren i janggin ja1ctin biyai ice ninggun de hese gebu hUlara 
donjibukini seme benjihe baita, 
alban tueibure bade sarkiyabuha 
( 11« ip :Jijt11t~tffl ~ ~ *J 
GX-0143 J'6*f+--tipj\~ W= I=! ~iJJ. 
j\~W=I=!~ffi ••• ~.~~~ •• ~~iJJ'lIl 
(doron i j alan i j anggin wenkiJ 
GX-0144 _Wii ~J" 
iowan ming yuwan i baei meni gUsai wenk'ang ni jergi nirui bayara sijang sebe nimeme 
a1cti oho baita de kesi menggun bahabure jalin benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
CD® (iowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i 1ctiwaran i da i bithe manju gUsade alibume 
unggihe boolame yabubure jalinJ 
®@ (iowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i 1ctiwaran i da i bithe manju gusade alibume 
unggihe barun i ealiyan bele be nonggime yabubure jalinJ 
@@ (iowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kUwaran i da i bithe manju gusade alibume 
unggihe ealiyan bele namun i menggun be meitere jalinJ 
22 
GX-0145 -g.!;; -'JJi[. 
wecen i baita be aliha yamun ci meni giisai hiilara hafan siyangheo be fiyenten i icihiyakii 
sindaha benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(*~~~~fr:~n 
GX -0146 :J't;m+---t±f-J\Jj W-=-13 -=-~ 
hafan i jurgan ci meni gUsai bithesi lungwen be selgiyefi ere biyai ice sunja de jurgan de 
unggifi sibiya tatafi donjibukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(~$~J1ft:~~n 
GX-0147 
boigon i jurgan ci meni giisai bithei coohai hafasai gaire ere aniya bolori forgon de fulun i 
bele be faksalame calu de guribufi sindara babe cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
caliyan fulun bade sarkiyabuha 
(p$~~fr:~J 
GX-0148 
coohai jurgan ci si an jiyangiyiin baci tubai meni gUsai funde bosokii dokui be tuwasara 
hafan jergi janggin de debume sindaha babe boolame benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
CD (coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe yabubure jalinJ 
@@ (~$~~1'r:~n 
GX -0149 :J't;m+---t±f-/\Jj 1)]-=-13 ~iIJ. 
AJjW-=-I3~~ ••• ~.~~~~.~~iIJ. 
(doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0150 -~ 
dergi ilan goloi cooha tacihiyan urebure amban i baci meni giisai siyangsuwan nirui bosokii 
sungseo be doron i janggin i jergi akdulame huwekiyembure boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(~~*~m~.-=-~.~.~~a •• *~.~~~e~.~~~fi.J 
GX-0151 -g.!;; 
-'JJi[' 
uheri da yamun ci meni gUsai huikun nirui uksin jakiinju be giisade afabukini seme benjihe 
baita, 
23 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(?V.~~1mF~~~1T.J 
GX-0152 :J'[J4f+-(;~)\Ji WIm f=l ~5J}e 
boigon i jurgan ci meni giisai cungfu nirui tuwasara hafan boohiyan sebe niyeceme gaire 
ere aniya niyengniyeri forgon de fulun bele be mederi juwere calu de guribufi sindara babe 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(JS h9H~ ~1T :~n 
GX-0153 
boigon i jurgan ci meni giisai gioro hailingga nirui ejeku cunsiyang ni niyeceme gaire fulun 
i menggun be cese weilefi jurgan de benebufi niyeceme gaikini seme benjige baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(JS$~J11T*J 
GX -0154 ]'tjif+-(;~/\Ji WIm f=l ~iJJ. 
AJiWlmf=l~~ •• ~~.~~.~~.~~iJJ. 
(doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0155 
coohai jurgan ci sahaliyan ulai jiyanggiyiin i jergi baci tubai meni giisai tuwasara hafan i 
jergi janggin fukjingge sebe nirui janggin de debume sindaha babe boolame benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
CD@ (coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
@ (girin ula jergi babe tuwakiyara jiyanggiyiin yamun i bithe kubuhe fulgiyan i manju 
giisade unggihe boolara jalinJ 
GX -0156 :J't;*i+-(;~J\.Ji W1L f=l ~iJJ. 
AJiW1Lf=l~~ ••• ~.~~.~~.~~iJJ. 
(doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX -0157 :J't;*i+-(;~AJi fJJA f=l -5J}e 
tulergi tuwai agiirai kUwaran ci meni giisai fuifang nirui miyoocan bayara ciowanseng 
nimeme aku oho babe boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(tulergi manju tuwai agiirai kUwaran kubuhe fulgiyan i kUwaran i da i bithe tesu manju 
giisade unggihe yabubure jalinJ 
24 
GX-0158 
uheri da yamun ei meni giisai ice gaiha hahai erdemu eooha ursebe eese weilefi benjihe 
baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(uyun duka yafahan eooha baieame afara sunja kiiwaran be kadalara uheri da yamun i 
bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0159 
aniya aliha baei dorolon i jurgan ei ere aniya jorgon biyai juwan uyun de doron fempihele 
isuhun aniya aniya biyai juwan uyun de doron neihe babe benjihe baita 
giisai namun de sarkiyabuha 
( fit {f-1]jti-lJiil1ffi ~ ~ J!« In 
GX-0160 
aniya aliha baei dorgi baita be uheri kadalara yamun ei meni gUsai yabubuei aeara baeihi 
ambasa eese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
( 1mr {f-1Jjti-l*W i' pg f1i J&~ ~~T_J 
GX-0161 
aniya aliha baei dele eimari boihoju jekuju i mukdehun i weeembi giilmahun ere i ujui 
kemu de belhebu seme wasimbuha hesei baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
(aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX -0162 1t*i+-i:;1:p)\}j fJJA I=J ~iJJ¥-
)\}jfJJAl=Jem ••• ~.~~~ •• W~iJJ¥-
(doron i j alan i j anggin wenkiJ 
GX-0163 _!bI;i ~lli 
tesu tui janggin i baei meni giisai junglin nirui juwan i da sindaei aeara niyalma be selgiyefi 
ere biyai ice jakiin de ilgame sonjoro benlebukini seme benjihe baita 
bukdari bade sarkiyabuha 
(.Kil:1Jjt~!Utl~.~ ~~ff_J 
GX-0164 
hafan i jurgan ei meni giisai sarin be dagilara yamun i bithesi lungwen be ne baita turgun 
bisire akii babe baicafi boolanakini seme benjihe baita, 




aniya aliha baci kubuhe lamun i manju gUsaci meni gUsai miyoocan cooha ursebe selgiyefi 
ere biyai juwan ninggun de jakiin gUsai acafi urebukini seme benjihe baita, 
miyoocan kiiwaran de sarkiyabuha 
[ fl iF-1i1nltfHi¥mt$j rJH ~ ~~'j-:.J 
GX-0166 
aniya aliha baci fungming ne simnere kiiwaran de dosifi ini kadalaha tulergi golo be dasara 
jurgan i ashan i amban cung be daiselabu seme wasimbuha hesei baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[ fl iF-mt IiJ ~~ 14 EP tf:i J 
GX-0167 
aniya aliha baci fungming ne simnere kiiwaran de dosifi ini kadalaha gulu lamun i monggo 
giisai meiren i janggin baita be wensio be daselabu seme wasimbuha hesei baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
[aniya aliha baci bithe kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe yabubure jalinJ 
GX -0168 J'tJi+-t;iF-J\jJ W-t; 13 ~iIJ¥ 
AjJW-t;I3~mR •• ~.~~~ •• W~iIJ. 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0169 
tulergi tuwai agiirai kiiwaran ci meni gUsai ice gaiha forgosoho miyoocan bayara ursebe 
cese weilefi benj ihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
CD [tulergi manju tuwai agiirai kiiwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe 
yabubure jalinJ 
®tulergi manju tuwai agiirai kiiwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe 
boigon anggala be bederebume yabubure jalinJ 
GX-0170 
mederi juwere calu ci meni giisai hafasai niyengniyeri gaire ere aniya niyengniyeri forgon 
menggun salibuha bele be selgiyefi ere biyai ice uyun de piyoo halabukini seme benjihe 
26 
baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~w~:fr~1!ffffi.~m1f.J 
GX-0171 J'[;;fi+tipJ\Jj fJ]J\ 13 -=-~ 
beidere jurgan ci rneni gusai deyuwan nirui bosokii be tucibufi boohuwan i boigon anggala 
cese be jurgan de benebukini serne benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
Cl)@ [*,J~~Jt{i.J 
GX-0172 
aniya aliha baci culgan i da baita be alifi icihiyara gulu suwayan i rnonggo gUsaci ere aniya 
yang san wa de acafi urebure hafan cooha urse gaire siden baibungga ton be cese weilefi 
benebukini serne benjihe baita 
alban tucibure bade sarkiyabuha 
[ 1lip1ijt{-l*1h$~~.J 
GX-0173 J'[;;fi+tipJ\Jj WA 13 ~i1J. 
AJjWAI3~ffi ••• ~.~~~~.~~i1J. 
(doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX -0174 J'[;;fi+tipJ\Jj W:tL 13 -~ 
silin dacungga kiiwaran ci rneni gUsai fuifang nirui gabsihiyan rningking ni erne nirnerne 
akii oho baita de kesi rnenggun bahabure jalin benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(silin dacungga kiiwaran i bithe kubuhe fulgiyan i rnanju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0175 -!hi;; 
-'JH[' 
uheri da yarnun ci rneni gUsai bosokii wengui be selgiyefi yarnun de unggifi beiden be 
aliyabukini serne benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[H7.~~~1lfir~~Jt{f.J 
GX -0176 J'[;;fi+tipJ\Jj W:tL 13 =~ 
aniya aliha baci culgan i baita be alifi icihiyarya gulu suwayan i ujen coohai gUsaci ere 
aniya bolori forgon de acafi urebure tuwara inenggi be afaha arafi benjihe baita, 
alban tucibure sarkiyabuha 
( 1lip1ijt{-l*1h$~~.J 
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GX-0177 :J't~+t,¥)\Ji :f)]:fL f:l [g~ 
aniya aliha baci dele cimari nenehe be ginggulere deyen de hiyan dabumbi jergi baitai jalin 
wasimbuha hesei baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0178 :J't~+t,¥J\Ji W:fL f:l ~11J. 
AJiW:fLf:l~ffiR •• ~.~~~~.~~I1J. 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0179 
tesu tui janggin i baci meni gusai ice gaiha bayara ursebe cese weilefi benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[kubuhe fulgiyan i tui janggin i bithe tesu manju gUsade unggihe caliyan bele be icihiyafi 
nonggime bahabure jalinJ 
GX-0180 :J't~+t,¥J\Ji W+ f:l =~ 
beidere jurgan ci meni gUsai hailingga nirui bosokii be tucibufi jurgan de unggifi boocing 
be takabukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[*,J 1fB ~ hiT :~n 
GX-0181 
aniya aliha baci dorolon i jurgan ci halame mahala etubure jalin wesimbuhede hese jakiin 
biyai orin ninggun de halame mahala etubu sehe seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[ 1@: '¥ 1JjU~/fiI1fB ~ ~ iT :~n 
GX-0182 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0183 [:J't~+t,¥J\Ji J 
[ 1@:,¥1JjP~~$~iT.J 








[iowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kiiwaran i da i bithe manju gUsade alibume 
unggihe boolame yabubure jalin) 
GX-0187 
[iowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kiiwaran i da i bithe, manju gUsade alibunme 
unggihe barun i caliyan bele be meitere jalin) 
GX-0188 (J'G~+~1f.J\~ ) 
(aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe yabubure jalin) 
GX-0189 





guwangsi giyarime dasara amban i baci dorolon i jurgan ci meni gUsai fu i saraci ioisiyang 
menggun be aisilame afaha de wesimbuhe bukdari be sarkiyafi benjihe baita, 






**1*H ,: "sula F " 
GX-0193 J'G~+j\1f.~~ =+~ ~ :n.~ 
tt.~.g~.~I±\M.~~~.=~~.~~.~~.~~J'G~+j\1f.~~~~ 
~ ~.51 J!* ~¥I.~.-M?f.~~ ~~*ffl~.I5tf~~~?f~~ ~tt~~ ~ ~~* 
~~~tt 
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(kubuhe fulgiyan i manju giisai giisa be kadalara amban aisilame ieihiyara aliha bithei da 
aliha amban amban uksun fukun sei gingguleme wesimburengge hafan sindara jalinJ 
GX-ZOU028 
GX-0194 
eoohai jurgan ei guwangjeo jiyanggiyiin baei tubai meni giisai tueike tuwasara hafan jergi 
janggin oronde eohoho funde bosokii g' aneiowan sebe tahabume benjihebi gUsai baei kooli 
songkoi ieihiyabukini seme benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
(eoohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe yabubure jalin 
GX-0195 
-=- (~J 
aniya aliha baei culgan i da baita be alifi ieihiyara gulu lamun i manju gUsaei ere aniya 
bolori forgon de aeafi urebure inenggi be afaha arafi benjihe baita, 
miyooean kiiwaran de sarkiyabuha 
( 1it 1f: ~{1t*tJJ¥ 13~l:~.) 
GX-0196 
aniya aliha baei dele eimari hiiwang taiheo i juleri elhe be baimbi seme wasimbuha hesei 
baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
(aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe yabubure jalin) 
GX -0197 J't~+ }\1f:/\.Jj W-=.I:J ~itJ¥ 
AJjm-=.l:Jmffi ••• ~.~~ ••• W~itJ¥ 
GX-0198 J't~+}\1f:AJj WIlY I:J -~ 
hosoi tob ein wang ni dukaei meni gUsai lingtung ni jergi nirui beri faksi fueeng sebe 
goeika bayara gaiha babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(fI:l~JUi±*JrEf~ 1:* ~ 1t:~ ~~fi.) 
GX -0199 J't~+ }\1f:AJj WIlY I:J ~itJ¥ 
AJjmllYl:Jmffi ••• ~.~~ ••• W~itJ. 
(doron i jalan i janggin wenki) 
GX-0200 =S-=.+3i~ 
meni giisai tungeun i jergi nirui bithei tukiyesi de bihe jungjeng ni sargan anggasi sebe duin 
30 




GX -0201 O'tJft+::tL±:P-=.JJ fJJ- f3 J 
[~~~{M.J 
GX-0202 afabu 
booi fere jalan i ioicing nirui boigon i jurgan i oron be aliyara bithesi elin ini ama i sinagan 
jaluka babe hafan i jurgan i jergi bade yabubure baita 
~~g~.::Em~.~~$~ •• ~~ •• TW~.m.~.~fi~$~ •• 
[~~g~""J~llJi~~~~~~.J 
GX-0203 Jt~+::tL±:P-=.JJ =+i\ f3 yabubu 
meni gusai ere biyade umai cohotoi hesei afabuha baita hacin akU babe aniya aliha bade 
yabubure baita, 
~JJ~tt.~~~~.~~.~fi.±:p •• 
(doron i jalan i janggin janggisai alirangge yabubure jalinJ 
GX -0204 Jt~+::tL±:p-t;JJ fJJ- f3 -'5Jjf 
silin dacungga kUwaran ci meni gUsai liyangsui nirui umai funde bosokU sindaci acara 
niyalma akU babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(silin dacungga kUwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0205 -gd;; 
- ~)J1:; 
beidere jurgan ci meni gUsai sungniyan i jergi nirui juwan i da dekui sebe gusade afabukini 
seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
CD® (*fj$~J1~.J 
GX-0206 
nadan biyai ice de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu araha 
kicebe baicara afaha 
-t;JJfJJ-f3~ffi.~.~.~~~~~.W~~¥ 
(doron j kalan i j anggin wenkiJ 
GX-0207 
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beidere jurgan ci meni gUsai liyansui nirui bosom be tucibufi jurgan de unggifi uksin 
wensio be takabukini seme benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[JflJ ~IH~ J1 fi:~n 
GX-0208 -~ -~iL 
coohai jurgan ci goroki be elhe obuha hoton i jiyanggiyfin i baci meni gUsai gabsihiyan 
akdun be funde bosom debume sindaha babe benjihe baita 
bukdari bade sarkiyabuha 
[coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju giisa de unggihe yabubure jalin) 
GX-0209 
nadan biyai ice juwe de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
~~W=a@ffi ••• ~.~~.~.~W~ •• 
[doron i jalan i janggin wenki) 
GX-0210 
aniya aliha baci dorgi belhere yamun ci meni gUsai ice gaiha uksin ursebe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
1lif.1ijnl*~~$~~T. 
GX -0211 J'(:;M+1Lif.~~ W-=- a ~.¥ 
~~W-=-a@ffi ••• ~.~~.~ •• W~ •• 
GX-0212 
mukden i jiyanggiyfin i baci tubai meni gUsai gemun hecen de jihe bithei golotome simneci 
acara kamcingga susai ingniyan sebe ilan jalan be cese weilefi benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
OO®[.~.* •• M.mM$~~.) 
GX-0213 
nadan biyai ice duin de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
~~W~a@ffi ••• ~.~~.~ •• W~.¥ 
[doron i jalan i janggin wenki) 
GX-0214 
32 
gurun de aisilara gung dzai ioi dukai harangga booi nirui janggin kunceng nimeme am oho 
inenggi babe boolame benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
(.~1JjUmlil~m~ ~~ l:~ /:H A~~ J1C.J 
GX-0215 
tesu tui janggin i baei meni gUsai liyansui nirui funde bosom sindaci acara funggala da 
sungniyan sebe cese weilefi banjihe baita 
harangga j alan de sarkiyabuha 
(kubuhe fulgiyan i tui janggin i bithe tesu manju gUsade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0216 :J't~+1L~-t;Jj fJJ1L I:J ~M 
aniya aliha baei dorolon i jurgan ci ere aniya bithei goltome simnerede gUsai baei yabubuha 
suwelame baicara amban gebu jergi be ne baita turgun bisire aku babe boolanakini seme 
benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
( 1t ~ mUtEijiftf/) ~ n1t $=J 
GX-0217 
nadan biyai ice sunja de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
-t;JjW1Ll:Jem ••• ~.~~~~.~W~ .. 
(doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0218 
beidere jurgan ci meni gUsai wenhui nirui baicara de bihe besingga mumn niyalma bisire 
akii babe baicafi boolanakini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(Jflj tf/) ~ n$=J 
GX-0219 
dorolon i jurgan ci ere aniya ubaliyambure susai simnerede suwaleme baicara amban 
tucibure jalin wesimbuhede he se heo ke tucibu seme benjihe baita 
alban bade sarkiyabuha 
(ijiftf/) ~ ~ fl« $= J 
GX-0220 
nadan biyai ice ninggun de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
~~w~a@m ••• ~.~~.~ •• ~~ •• 
[doron i jalan i janggin wenki) 
GX-0221 _a.!'r ~J"L 
[mi yiin i meiren) i janggin i baci tubai [meni giisaiJ 
[golotome) simneci acara bithei susai wenseo i Wan) 
baita, 




gemun hecen de jihe bithei 
jalan be cese weilefi benjihe 
nadan biyai ice nadan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
~~W~a@m ••• ~.~~.~ •• ~~ •• 
[doron i j alan i j anggin wenkiJ 
GX -0223 Jt~+1LfF-~~ WA a -5JJe 
boigon i jurgan ci meni gUsai isihun aniya de sargan juse be tuwabure babe wesimbufi 
benjihe baita, 




coohai jurgan ci hosoi tob cin wang ni dukai harangga lingtung nirui sula deseng be beri 
faksi gaiha babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~$~J1fi.) 
GX-0225 
gurun i juse be hiiwasabure yamun ci meni giisai gioro hailingga nirui sula boociowan be 
alban tacikiii juse debure babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~f-~~fmfIfR.) 
GX-0226 
julergi ice calu ci meni giisai booi cooha ursei gaire ninggun biyai forgon de bele be 
34 
selgiyefi ere biyai juwan de sindara babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
(f¥j~.~~ItJ:~ J1 ~¥J 
GX-0227 
aniya aliha baei dele eimari hiyoosungga cibsen sanggan hiiwangheo julergi hiyan dabumbi 
giilmahiin erin i ujui jai kemu de belhebu seme wasimbuha hesei baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
(aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0228 
nadan biyai ice jakiin de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
t~mASm~ ••• ~.~~.~ •• ~~~. 
GX-0229 (7'C~+:111f-t~ J 
(~~~~*J 
GX-0230 
doron i jurgan ci ere aniya bithei goltome simnerede suweleme baicara amban tucibure 
jalin wesimbuhede hese i be tucibu sehe seme benjihe baita 
alban tucibure bade sarkiyabuha 
CD (Ifrt$~*~~ 'I§'¥J 
CID (1frt$~~~*J 
GX -0231 7'C~+:111f-t~ :fJ.J:11 S =~ 
aniya aliha baei jakiin giisai alban taeikiiei meni giisai wenki nirui alban tacikiii juse 
gihengge be nakabuha babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
( 1l1f-~{1EfP\tJiFlf]~!lU\1J1t'g ~~~~ ~ ¥J 
GX-0232 
nadan biyai ice uyun de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
t~m:11Sm~ ••• ~.~~.~ •• ~~~. 
(doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0233 
tesu tui janggin i baci meni gfisai ice gaiha bayara ursebe cese weilefi benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
35 
Orubuhe fulgiyan i tui janggin i bithe tesu manju gUsade unggihe caliyan bele be icihiyafi 
nonggime bahabure jalinJ 
GX -0234 J't*if+:fL&f:-tJj W+ f3 
S)(~ftf: 
[!£$~ J1 ftf.J 
GX -0235 J't*if+:fL&f:-tJj W+ f3 
nadan biyai juwan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
-tYl W+ 13 § 1=(Jr9J~11JE~.*~:it~~~.W~ifJ¥ 
[doron i j alan i j anggin wenkiJ 
GX-0236 ~J3OI;i ~/" 
hafan i jurgan ci meni gUsai oron be aliyara bithesi haiciowan sebe akdulame huwekiyebure 
oron be aliyara ejeku hafan baitalabukini seme benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha, 
[!£$~~tm.J 
GX-0237 
hosoi tob cin wang ni dukaci meni gUsai gingsioi nirui sula fungcun be beri faksi gaiha 
babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[fQ~JUI±*jt=Er~J::*~rJj~~~rr.J 
GX-0238 
beidere jugran ci meni gfisai huikun nirui fuking be gUsade afabukini seme benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
OflJ$~J1*.J 
GX-0239 
nadan biyai orin emu de isinjiha bithe 
-tYl=+~f3*)( 
GX-0240 
nadan biyai orin emu de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
36 
araha kicebe baicara afaha, 
tA=+-a~~ ••• ~.~~~~.W~~. 
(doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0241 ]'Cifi+11..if.tA =+= a =~ 
beidere jurgan ci meni gfisai bekingga beye tucike fasime bucehe baita de jurgan ci 
icihiyame wacihiyaha babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(lfIl mH~ ~ fRf$= J 
GX-0242 -=:9d;; 
-7HL 
beidere jurgan ci meni gfisai 
benebukini se me benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
nashfimbu nirui bayara hingboo be selgiyefi jurgan de 
(lfIl $ ~ J1 «!f$= J 
GX-0243 ]'Cifi+11..if.tA=+=a 12Y~ 
aniya aliha baci hfiwang taiheo cimari lung wang muktehe hiyan dabumbi seme 
wasimbuha hesei baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
(1jif.Djt{1H~iiJi&~~ ~.J 
GX-0244 
nadan biyai orin de isinjiha bithe, 
tA=+=a3fct 
GX-0245 
nadan biyai orin juwe de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
tA=+=a~~ ••• ~.~~.~~.~~~. 
(doron i j alan j anggin wenkiJ 
GX -0246 (]'Cifi+11..if.tA J 
(1jif.Djt{-li?J\7m~m!/\Djt'§ ~Ji&~ J1 ~ *J 
GX-0247 
janggin kui 
]'C ifi+ 11.. if. t A -=.]])f 
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GX-0248 
kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe [silinJ dacungga kiiwaran i bithe 
badarangga doro emu hacin doro i juwan uyuci aniya nadan biyai orin emu, cese emu 
debtelin 
CD [aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe baicafi benjibure jalinJ 
CID [aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe yabubure jalinJ 




ere aniya aniyai dubede faidan be dasatara jalin meni gUsai ambasai gebu jergi be cese 
weilefi hiya bade yabubure baita, 
*~£F-.~.m~*.*~ •• ~~.~fiffl ••• 
[doron i jalan i janggisai alirangge yabubure jalinJ 
GX-0250 Jt~+1L~+-Ji =+)\ I=I yabubu 
meni giisai uksun nirui ere emu aniyai dolo umai waka endebuku akii ofi babe uksun be 
kadalara yamun de alibume yabubure baita, 
*1Jjt*~~M~-~~~~~~z.~~*Am 
[doron i jalan i janggisai alirangge cese weilefi benere jalinJ 
GX-0251 yabubu 





meni gUsai manju booi cooha ursei ton be cese weilefi coohai jurgan de yabubure baita, 
*1Jjt.~~~~T •• ~~.~ft~ifB. 
[F/1~~M.~.~~~~fi.J 
GX-0253 
uheri da yamun ci meni gUsai to ke halangga hehe jui su halangga hehe i bam gisun 
demsehe seme habSaha baita be gUsade afabufi icihiyabukini seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
38 
(uyun duka yafahan cooha baicame jafara sunja kiiwaran be kadalara uheri da yamun i 
bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe yabubure jalin) 
GX-0254 
hafan i jurgan ci meni gUsai aisilame jafaha oron be aliyara bithesi hibin be ceni jurgan de 
dendefi yabukini seme benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(~tffl~~Jffi*) 
GX-0255 
hafan i jurgan ci meni gUsai hosoi tob cin wang ni dukai bayara hanggiyiin be nadaci jergi 
ulin i da sindaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(~tffl~~fl.) 
GX-0256 
jorgon biyai juwan emu de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
+=n+-a~~ ••• ~.~~~ •• ~~ •• 
GX-0257 
mergen fakjingga kiiwaran ci meni gUsai liyan'ing nirui uksin jafungga be giisade 
bederebuhe babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyubuha 
(~Jffi*) 
GX-0258 
beidere jurgan ci meni gUsai sungsio nirui jung gin halangga hehe selgiyefi jurgan de 
benebukini se me benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(*,ltffl~J1ft*) 
GX-0259 
boigon jurgan ci meni gUsai onggolo tusan i kesi belei calu i tuwame kadalara hafan ilingga 
i toodaci acara menggun be oncodome guwebukini seme benjihe baita 




dorolon i jurgan ci rneni gUsai kurnun de yabure ursebe selgiyefi ere biyai orin uyun i jergi 
inenggi urebukini serne benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
(Iilt$~ J1ff.J 
GX-0261 
coohai jurgan ci rneni gUsai ishun aniya de gulhun fulun ulebuci acara tuwasara hafan sikui 
sebe kooli de acanaha babe benjihe baita 
geren j alan de sarkiyabuha 
CD®® (~$~~ff.J 
GX-0262 
jorgon biyai juwan juwe de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yarnun de jifi 
terngetu araha kicebe baicara afaha, 
+=A+=a~~ ••• ~.~~~.~W~ .. 
GX-0263 
doroi kicehe giyfin wang ni dukaci rneni gUsai ceni dukai tucike uju jergi giyajan jergi 
oronde jai jergi giyajan rnutehebu sebe sindaha babe benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
CD®® (cin wang ni jergi doroi kicehe giyfin wang ni dukai bithe tesu rnanju gUsade 
aliburne unggihe yabubure jalinJ 
GX-0264 
uheri da yarnun ci rneni gUsai untuhun jergi araha jalan i da wensan be araha jalan i da 
sindaha babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(uyun duka yafahan cooha baicarne jafara sunja kOwaran be kadalara uheri da yarnun i 
bithe kubuhe fulgiyan i rnanju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0265 -gm 
-=- 1),t; 
uksun be kadalara yarnun ci rneni gUsai liyansing be ejeku hafan sindaha babe benjihe baita 





hafan i jurgan ei meni gUsai bithesi fuliyan be colgoroko munggan i ejeku hafan sindaha 
babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~mH~~mr.J 
GX-0267 
hafan i jurgan ci meni gUsai oron be aliyara bithesi kiling be nadaci jergi bithesi sindaha 
babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~$~~mfiji:J 
GX-0268 
hafan i jurgan ei meni gUsai elhe munggan i aisilakii hafan kuiheng be baitai turgunde ilaei 
jergi wasifi forgosoro baitalabukini seme benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~$~~mfiji:J 
GX-0269 
aniya aliha baei gulu lamun i manju gusaci meni gUsai sume bodome bukdari be halame 
tofohon de wesimbukini seme benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
[1j4=-~t1tiE~.$iml~~ mnJJ 
GX-0270 
aniya aliha baei aniyai dubede jalan sirara hafan de sirabuei acara ursebe selgiyefi tofohon 
juwan ninggun de gaifi beyebe tuwabukini seme benjihe baita, . 
bukdari bade sarkiyabuha 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0271 
aniya aliha baei aniyai dubede jalan sirara hafan de belheci acara baita hacin kooli songkoi 
belhebukini seme benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
CD [1j4=-mt~~fi.J 
CID [~~J1&fPtBJ 
@ [aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe sikini sere jalinJ 
@ [aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe selgiyere jalinJ 
@ [aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe yabubure jalinJ 
41 
GX-0272 
jorgon biyai juwan ilan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
+=n+=a~ffi ••• ~.~~.m.~w~ •• 
GX-0273 (J'C*lf+1L'¥+=n +rm a J 




uheri da yamun ci meni gUsai ice sindaha araha jalan i da wensan gocika uksin nonggire 
babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(uyun duka yafahan cooha baicame jafaha sunja kiiwaran be kadalara uheri da yamun i 
bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0275 
uheri da yamun ci meni gusai giheng ni jergi nirui gi yong cooha gisuwen sebe gi yung 
cooha ci nakabuha babe benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
(uyun duka yafahan cooha baicame jafara sunja kiiwaran be kadalara uheri da yamun i 
bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe yabubure jalit~J 
GX-0276 
boigon i jurgan ci meni gUsai gaire aniya biyade caliyan menggun be orin de sindara babe 
benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
(~ •• J1rr.J 
GX-0277 
boigon i jurgan ci meni gUsai binliyang nirui urgungga tacimsi de aisilame jafaha babe 
benjihe baita, 




coohai jurgan ci meni gUsai hosoi tob cin wang ni jergi dukai tucike uju jergi giyajan jergi 
oronde jai jergi giyajan henghui sebe sindaha babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
CD®@@ [~mH~~fi.) 
GX-0279 
boigon i jurgan ci meni gUsai sargan juse be ishun aniya juwe biyai ice duin de tuwaburede 
belhebukini seme benjihe baita, 




jorgon biyai juwan duin de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
+=~+~~~m ••• ~.~~~~ •• W~~. 
GX-0281 
iowan ming yuwan i baci meni gUsai juwan i da sakdangge be sansi i tuwakiyara hafan 
sindaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[W~~~~A~~~~~~~ •• *~w~~~m~~. ~~~~.) 
GX-0282 :J'tiif+1L~+=.FJ +]i~ =~ 
iowan ming yuwan i baci meni gUsai doron bithesi cinglin be juwan i da sindaha babe 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
CD Ciowan ming yuwan i jakiin gUsa booi ilan gUsai hafan cooha be uheri kadalara bai bithe 
kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe hafan sindaha babe yabubure jalin) 
®[~~~.a~ ••• ~ •• a •••• ~~~~~.) 
GX-0283 
silin dacungga kiiwaran ci meni giisai ilhi gabsihiyan juwan i da suduri be gabsihiyan 
juwan i da sindaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[silin dacungga kiiwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe yabubure jalin) 
GX-0284 
43 
silin dacungga kiiwaran ci meni giisai ceni kiiwaran hafan cooha be boigon anggala cese 
weilefi benjihe baita, 
gerenjalan de sarkiyabuha 
(silin dacungga kiiwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0285 
jorgon biyai tofohon de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
+=n+~a~ffi8 •• ~.~~~~.~W~ •• 
GX-0286 
manju tuwai agiirai kiiwaran ci meni giisai ice forgosoho miyoocan bayara sei cese weilefi 
benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
(manju tuwai agiira kiiwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe yabubure 
jalinJ 
GX-0287 :J'[;~+fLip+=n +A a =~ 
mergen faksingga kiiwaran ci meni giisai meyen cooha de gaiei acara ursebe cese weilefi 
benebukini seme benjihe baita 
alban tueibuhe bade sarkiyabuha 
(j$~~~~~.J 
GX-0288 
cooha jurgan ci sandung i jergi golode giyarime baicara amban tucibure jalin meni giisai 
ambasai gebu jergi be cese weilefi benebukini seme benjihe baita 
doron i bade sarkiyabuha 
(~$~~fi.J 
GX-0289 
aniya aliha baci dorgi baita be uheri kadalara yamun ci ishun aniya de huwang taiheo 
tumen jalafungga nomun mukdehun jucun lempen nonggire jalin afaha arafi benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
( 1i« ip 1iJUfUI1f F18 Jff~~~ R«.J 
GX-0290 
aniya aliha baei dorolon i jurgan ci sargata yabubuei acara ursebe cese weilefi benebukini 
seme benjihe baita 
44 




aniya aliha baci suwen tiyan fu i yamun ci bithei susai de simnerede tucibuhe caliyangga 
susai be afaha arafi benjihe baita 
doron i bade sarkiyabuha 
[1~~11jUtJII~x~7J< ¥:~f4~:~n 
GX-0292 
jorgon biyai juwan ninggun de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi 
temgetu araha kicebe baicara afaha, 
+=~+~S~ffiR •• ~.~~~~ •• W~ •• 
GX-0293 J't~+1L~+=~ +-t; S -~ 
dorgi baita be uheri kadalara yamun ci meni gUsai sargata sebe cese weilefi benebukini 
se me benjihe baita 
doron i bade sarkiyabuha 
[*ttif pgR~~~~~B1-r:~n 
GX-0294 J't~+1L~+=~ +-t; S -=-~ 
aniya aliha baci dele cimari dai g' ao diyan de hiyan dabumbi seme wasimbuha hesei baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
CD [aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe yabubure jalinJ 
CID [111~bjHB~~~tJ;t±D 
GX-0295 
aniya aliha baci dorolon i jurgan ci ishun aniya acalame simnerede suwalame baicara 
amban tucibure jalin meni gUsai ambasai gebu jergi be cese weilefi benebukini seme 
benjihe baita 
doron i bade sarkiyabuha 
[ 1~~~{tjjjl$~BI&.J 
GX-0296 
jorgon biyai juwan nadan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi 
temgetu araha kicebe baicara afaha, 
+=~+-t;S~ffiR •• ~.~~~ •• W~ •• 
GX-0297 -~ 7NL 
45 
iowan ming yuwan i baci meni gUsai cooha ursei nonggime meitehe boigon anggala be 
arafi benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
CD Ciowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kilwaran i da i bit he, manju gUsade alibume 
unggihe nonggiha anggala be boo lame yabubure j alinJ 
®@@ Ciowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kilwaran i da i bithe, manju gilsade alibume 
unggihe boolame yabubure jalinJ 
GX-0298 -~ 
-7JiL 
mergen fakjingga kilwaran ci meni gUsai ilan mederi i fu dula idu gaire hafan cooha be 
gaire aisilame baibungga menggun be selgiyefi ere biyai orin ilan de ceni kilwaran de 
unggifi gairekini seme benjihe baita 
miyoocan kilwaran de sarkiyabuha 
[/ii$~tff*mJ!t!tff ~ ~~ ~ mr. J 
GX-0299 1tJ4f+1Lff+=Ji +;" 13 =~ 
coohai jurgan ci ice sindaha tuwakiyara hafan sakdangge be tusan de unggifi sakini seme 
benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
U~ tffl ~ ~ Jffi :~n 
GX-0300 
hafan i jurgan ci meni gUsai kina nirui oron be aliyara bithesi jyciowan be selgiyefi ere 
biyai orin de jurgan de unggifi sibiyan tatafi belhebukini se me benjihe baita 
[~tffl~J11i:*J 
GX -0301 :J't~+1Lff+ =Ji +;" 13 Ji~ 
aniya aliha baci geren golode debume sindaha hafasa be afaha arafi benjihe baita 
bukdari bade sarkiyabuha 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gilsade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0302 
jorgon biyai juwan jakiln de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi 
temgetu araha kicebe baicara afaha, 
+=Ji+AI3~m~.~~.~~~ •• ~~~. 
46 
GX-0303 -a./ii -'])ji; 
tesu tui janggin i baci meni giisai enpei nirui funggala da wenhioi be juwan i da sindaha 
babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[kubuhe fulgiyan i tui janggin i bithe tesu manju giisade unggihe caliyan bele be icihiyafi 
nonggime bahabure jalinJ 
GX -0304 J'C~+:fL{f-+ =J3 +11 I:J -=-~ 
boigon i jurgan ci meni giisai wensi nirui miyoocan bayara de bihe sungsan i sargan be duin 
emteli caliyan nonggime bahabure kooli de acanarakii babe benjihe baita 
harangga kalan de sakiyabuha 
[pmH~fg1TtD-lj.J 
GX-0305 
coohai jurgan ci ili jiyanggiyiin i baci tubai meni giisai tuwasara hafan de sirabuci acara 
uksin jafahangga sei booi durgan be cese weilefi benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
[~#[)~~1T.J 
GX -0306 [J'C~+11{f-+ =J3 +11 I:J J 
[~#[)~~1T.J 
GX-0307 
jorgon biyai juwan uyun de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi 
temgetu araha kicebe baicara afaha, 
+=J3+11I:J~ffi ••• ~.~~~~.~~~. 
GX-0308 _J;!d;; 
'])'L4 
gurun i juse be huwasabure yamun ci meni [giisaiJ alban tacikui juse de gaici acara 
ursebe cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha, 
[~-r~~Im~WI~I&.J 
GX-0309 
ilan biyai ice ilan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu araha 
kicebe baicara afaha, 
-=-J3m=s~ffi ••• ~.~~~~.~~~. 
[doron i j alan i j anggin wenkiJ 
47 
GX-0310 J'tm= +±f--=-J3 WIm I=l -~ 
boigon i jurgan i ilan namun i baita be kadalara yamun ci ilah namun de baicara amban 
tucibure jalin meni giisai ambasai gebu jergi be arafi benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
(ffl!l!p~ -=: J1l[*mffir~~~mc~n 
GX-0311 
ilan biyai ice duin de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu araha 
kicebe baicara afaha 
-=-J3mlml=l~mm •• ~.~~~~~.~~~. 
(doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0312 J'tm=+±f-JLJ3 +/\ I=l -~ 
gurun i juse be huwasabure yamun ci meni giisai ice sindaha ceni yamun de bithesi 
jyciowan be tu san de isinaha baha sakini seme benjihe baita 
harangga jalan de sasrkiyabuha 
(~-=f-~~¥Ii~ ~IHl:*J 
GX-0313 
aniya aliha baci dele tumen jalafungga doroi ejehe be geren harangga yamun de 
gingguleme belhebukini seme benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
( 1l ±f-~{1B~~ ~ PJ; tin 
GX - 0314 (J'tm = +±f-JLJ3 + j\ I=l J 
(*~JJ!~t~5'g *1:.2J 
GX-0315 
sunja biyai juwan jakun de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
JLJ3+AI=l~mm •• ~.~~~~.~~~. 
(doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0316 J'tm=+±f-JLJ3 =+ I=l -~ 
hafan i jurgan ci meni gUsai sonjoro aliyara bithesi gioroi enlu be sibiya tatafi boigon i 
jurgan de tacime yabukini seme benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
48 
GX-0317 7'Cflf=+4=-3iJJ =+ f3 
=tJf*X-=-1tf 
CD [~~f(i1t. Efl *~~*~~fj-:~n 
® [t zp.i-i'n:l'if :±~ J\ tX J1 ffir~n 
@ [~~fg~Jff~1T J1llln 
GX-0318 
sunja biyai orin de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu araha 
kicebe baicara afaha, 
3iJJ=+f3~~5 •• ~.~~~~ •• W~~¥ 
[doron i jalan i janggin wenki) 
GX-0319 
jebele galai gabsihiyan galai amban i baci meni gusai gabsihiyan jalan i janggin de'en be ili 
meyen i amban sindaha babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~1'Nr~1~iJ~~IW~~~JU~~f! ~~1T:~n 
GX-0320 
bithei yamun ci meni gusai sain de aisilaku sunghiyiin be dasame banjibukii wasifi kemuni 
hontoho aniya de fulun faitabukini seme benjihe baita 




hafan i jurgan ci meni gUsai oron be aliyara bithesi jyki be jakuci i jergi bithesi sindaha 
babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~$~~Jffi.) 
GX-0322 
coohai jurgan ci meni gusai doroi tab giyiin wang ni dukai tucike juwan i da jergi oronde 
bayara ioisio sebe sindaha babe benjihe baita 




ninggun biyai juwan emu de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi 
temgetu araha kicebe baicara afaha, 
~~+-s~~5 •• ~.~~~~ •• ~~~¥ 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0324:J't;m=+~~~ += S -~ 
tesu tui janggin i baci meni giisai inggui nirui juwan i da wenseng be untuhun i jergi tojin 
funggala sindaha babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[.i'f,I11l~!Ulr~l1Jf1): ~~1T.J 
GX-0325 :J't;m=+~~~ += s =~ 
wecen i baita be aliha yamun ci meni gUsai hiilara hafan ciowasuwen be selgiyefi jurgan de 
unggifi yabuha ba alibukini seme benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[*m-~~J1~.J 
GX-0326 
boigon i jurgan ci wang gung amban sade gaire fulun bele salibuha menggun halame bele 
be sindare babe benjihe baita 
fulun caliyan i bade sarkiyabuha 
[piW~~*.J 
GX-0327 
aniya aliha baci dorolon i jurgan ci dele i tumen j alafungga sarin be dosimbuci acara amban 
hafasa be cese weilefi benebukini seme benjihe baita 




aniya aliha baci dorolon i jurgan ci selgiyere hese bithe de gaici acara amban hafasa be cese 
weielfi benebukini seme benjihe baita 
doron i bade sarkiyabuha, 
[ 1l~11l{1tii1tiW~~I&.J 
GX-0329 
ninggun biyai juwan ilan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi 
50 
temgetu araha kicebe baicara afaha, 
~n+=aem ••• ~.~~~ •• ~~ •• 
GX-0330 
aniya aliha baci ere biyai orin sunja jergi inenggi idu anakini seme wasimbuha hesei baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
[fl~1Jj( Efl ~~ ~fYI:B) 
GX-0331 
aniya aliha baci ninggun biyai orin jakUn de dele tumen jalfungga dorolon i ejehen be afaha 
arafi benjihe baita, 
gerenjalan de sarkiyabuha 
[ fit ~ 1Jj({iE/iit$ ~ ~ Jm.) 
GX-0332 
aniya aliha baci dorolon i jurgan ci ninggun biyai orin jakUn de amba huwaliyabure diyan i 
sarin sarilara de dorolon ejehen be afaha arafi benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
[ fit ~1JjUiE/iit$~~ Jm.) 
GX-0333 
aniya aliha baci boigon i jurgan ci baicame tuwara hafan donliyang ni wesimbufi doron i 
jiha be hungkeleme heoledere efujehe dahume wesimbuhe bukdari be sarkiyabufi benjihe 
baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
[fl~1Jj({iEp$~~ ~.) 
GX-0334 
aniya aliha baci suwen tiyan fu i yamun ci ice dosika bithei susai cihanggai goltome 
simnere cese weilefi benebukini seme benjihe baita 
gerenjalan de sarkiyabuha 
[ fl~1il{iEJI~~Jff~~1&.) 
GX-0335 
ninggun biyai orin de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
~n=+aem ••• ~.~~~ •• ~~ •• 
[doron i jalan i janggin wenki) 
51 
GX -0336 J't;~ = +fF.A)3 = + ~ -~ 
dorgi bithe ubaliyambure boo ci meni gUsai tacime yabure ubaliyambure hafan fuiciowan 
be ubaliyambure hafan sindaha babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[P3*i:tim~~mf.J 
GX-0337 -~ -'J)j[; 
gurun be dalire gung pu yiin dukaci meni gUsai henghi nirui gocika bayara guisio be gocika 
juwan i da sindaha babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[*,~.~~;i: r~ J:~ ~~*11l1=[J m¥hH!I!~1Tln 
GX-0338 
beidere jurgan ci meni gUsai fafulaha girin bade hahai erdemu cooha lunghi be ukakangge 
babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
CD [.tf*~~.* ~J 
® [7fJJ$~~¥!nj!:J 
GX-0339 J't~=+fF.A)3 =+tm ~ =~ 
aniya aliha baci ilhi tacibure hafan fuihuyiin gingguleme wesimbuhe holtome dosifi gl1sade 
bukdari hacin be sarkiyafi benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[ 11 fF.11l1il ~~ ~ pp I±l J 
GX-0340 
aniya aliha baci dorolon jurgan ci meni gUsai sarin sarilara de amban hafasa selgiyefi ere 
biyai orin sunja de dorolon urebukini seme benjihe baita, 
alban tucibure bade sarkiyabuha 
[ 11 fF.1ll1-t/fit$ ~ 3i 1T *J 
GX-0341 J't;~=+fF.A)3 =+tm ~ 3i~ 
dorolon i jurgan ci meni gUsai kumun de yabure ursebe selgiyefi ere biyai orin sunja de 
dorolon urebukini seme benjihe baita 




ninggun biyai orin duin de doron i jalan i janggin ei bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kieebe baieara afaha 
~A=+~amm ••• ~.~~~ •• W~ •• 
~-oo~ ~.=+¥~A=+~a -. 
uksun be kadalara yamun ei meni giisai aisilakii hafan uksun pu sung be tuwame baieara 
hafan sindaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[* AJf.f~ :t§ft-:.) 
~-oo« ~.=+¥~A=+~a =. 
uksun be kadalara yamun ei meni giisai jai jergi hihya uksun yanki sebe emu aniya fulun 
menggun sangnara babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[*AJf.f~:t§ff.) 
GX-0345 ~.=+¥~A=+~a -.!!d;i -~J'L 
beidere jurgan ei meni giisai lingtung nirui sula ginglung be selgiyefi jurgan de benebukini 
seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[*,Jtffl~J1{w.) 
GX-0346 
aniya aliha baei ere biyai orin ninggun de amba hiiwaliyambure deyen de sarin sarilara de 
faidan de dosimbuei aeara giisa be kadalara amban meiren janggisai afaha arafi benjihe 
baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe yabubure jalin) 
GX-0347 ~.=+¥~A=+~a 
aniya aliha baei dele eimari amba hiiwaliyambure deyen de sarm sarilara de seme 
wasimbuha hesei baita, 
geren jalan de sarkiyabuha, 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe yabubure jalin) 
GX-0348 
ninggun biyai orin sunja de doron i jalan i janggin ei bithesi de isitala yamun de jifi 
temgetu araha kicebe baicara afaha, 
~A=+~a~ffi ••• ~.~~~ •• W~~¥ 





mergen fakjingga kiiwaran ci meni gUsai meyen cooha de gaici acara ursebe cese weilefi 
benebukini se me benjihe baita 
gerenjalan de sarkiyabuha 
(1II$~~~~jiF.J 
GX-0350 :J'tif.i=+~J\A=+-a =~ 
coohai jurgan ci ere aniya coohai acalame simnerede gUsai baci yabubuha gabtara 
niyamniyara simneme tuwara amban gebu jergi be ne baita turgun bisire akii babe baicafi 
boolanakini seme benjihe baita 
doron i bade sarkiyabuha 
[~tffl ~ )='f lr~n 
GX-0351 
jakl1n biyai orin emu de isinjiha bithe, 
J\A =+- a3fct 
GX-0352 
jakiln biyai orin emu de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
AA=+-a~ffi •• m~.~~~ .. W~~¥ 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0353 :J'tif.i=+~J\A =+= a _!k/ii '1)ji; 
hafan i jurgan ci meni gUsai sibiya tatafi oron baha bithesi fulehungga be ne baita turgun 
bisire akl1 babe baicafi boolanakini seme benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~tffl~)='f1t*J 
GX-0354 :J'tif.i=+~J\A=+=a =~ 
aniya aliha baci dele cimari amba jalafungga deyen de hiyan i dabure dorolombi seme 
wasimbuha hese baita, 
gerenjalan de sarkiyabuha 
(aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gl1sade unggihe yabubure jalinJ 
54 
GX-0355 J'C~=+if.i\)3=+=13 
jakiin biyai orin juwe de isinjiha bithe, 
i\)3 =+= 13 ?Jet 
GX-0356 J'C~ = +if./\)3 = + = 13 
jakiin biyai orin juwe de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
i\)3=+=l3mffi ••• ~.~~~ •• ~~ •• 
(doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0357 
jakiin biyai orin ilan de isinjiha bithe, 
i\)3=+-=-I3*::se 
GX-0358 
jakiin biyai orin ilan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
i\)3=+-=-l3mffi ••• ~.~~.~ •• ~~ •• 
(doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0359 _.e./;i ~jL 
uheri da yamun ci ceni yamun yabubure bithe hacin ton be afaha arafi benjihe baita 
gerenjalan de sarkiyabuha, 
(?J7.~.fm:p~m~~HT.) 
GX-0360 
jakiin biyai orin duin de isinjiha bithe, 
i\)3=+ImI3*::se 
GX-0361 
jakun biyai orin duin de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
i\)3=+lml3mffi ••• ~.~~.~ •• ~~.¥ 
(doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0362 J'C~=+if./\)3 =+3i 13 
doro jurire yamun ci meni gUsai kesi de hengkileci acara hafasai gebu jergi be cese weilefi 
benebukini seme benjihe baita 
doron i bade sarkiyabuha, 
CD® (~JJlI~~~mc.) 
GX-0363 
jakiin biyai orin sunja de isinjiha bithe, 
J\~ = + 3i f:I *Jt 
GX-0364 
55 
jakiin biyai orin sunja de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
A~=+3if:I~~ ••• ~.~~~ •• ~~ •• 
(doron i jalan i janggin wenki) 
GX-0365 _.e.fi ~J" 
beidere i jurgan ci meni gUsai kien nirui bayara mingfu i jui ingsiyang beye fasime bucehe 
baita be selgiyefi ere biyai orin nadan de giran be tuwabukini seme benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(JflJ~~Hft.) 
GX-0366 -.e.fi -~J" 
hafan i jurgan ci meni gUsai unggolo tusan dabsun juwere i baita be kadalara hafan 
fengsentai be gUsai baci gaifi beyebe tuwabuha inenggi be jurgan de boolanakini seme 
benjihe baita 
bukdari bade sarkiyabuha 
(~~~H~.) 
GX-0367 -.e.fi -=-~J" 
coohai jurgan ci ere aniya coohai acalame simnerede gUsai baci yabubuha gabtara 
niyamniyara simneme tuwara amban gebu jergi be selgiyefi uyun biyai ice de gebu hUlara 
be hese donjibukini seme benjihe baita 




jakiin biyai orin ninggun de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi 
temgetu araha kicebe baicara afaha 
A~=+~f:I~~ ••• ~.~~.~ •• ~~ •• 
56 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0369 _l:!d;i ~)j[j 
iowan ming yuwan i baci meni gUsai ice gaiha huwasabure cooha ursebe cese weilefi 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[iowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kiiwaran i da i bithe manju gUsade unggihe 
boolame yabubure jalin) 
GX-0370 -l:!d;i -~j[j 
aniya aliha baci hiya kadalara dorgi amban i baci meni gUsai araha sula amban wensi be 
bahabuci acara bolori forgon de hanja ujire menggun i dorgi tebure hac in bisire akii babe 
baicafi boolanakini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe yabubure jalin) 
GX-0371 
jakiin biyai orin nadan de isinjiha bithe, 
/\J} = +--t 13 ?R:X 
GX-0372 
jakiin biyai orin nadan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
AJ}=+--tI3~ffi ••• ~.~~.~ •• W~ •• 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0373 
mergen fakjingga kiiwaran ci meni gUsai deciowan nirui gabsihiyan lamun funggala da 
cunsan be forgosome tesu kiiwaran de alban kame yabukini seme benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[j$~ff~~Wijr.J 
GX-0374 -l:!d;i -~j[j 
coohai jurgan ci wargi ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun ci meni gUsai funde 
bosokii iogeng be tuwasara hafan jergi janggin debure babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
CD® [coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
57 
GX-0375 
coohai jurgan ci ere aniya coohai acalame simnerede giisai baci yabubuha bargiyatame 
kadalara amban gebu jergi be ne baita turgun bisire akii babe baicafi boolanakini seme 
benjihe baita 
doron i bade sarkiyabuha 
[~lfi)~ Jtlr*] 
GX-0376 
gurun i juse be hiiwasabure yamun ci meni gUsai jysio jergi nirui sula inggiye sebe alban 
tacikiii juse debure babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[1iI-=r ~~fm{ifk:*] 
~-oon *.=+~A~=+AS ~~ 
hafan i jurgan ci meni gUsai sibiya tatafi oron baha bithesi fulehungga be selgiyefi uyun 
biyai ice ilan de jurgan de unggifi gaifi beyebe tuwabure babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[!J!lfi) ~ Jt f.t*] 
GX-0378 
jakiin biyai orin jakiin de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
A~=+AS~ffi ••• ~.~~~~~~~ •• 
[doron i jalan i janggin wenki] 
GX-0379 
uheri da yamun ci meni gUsai araha jalan i da wenhing sebe jalan i da sindaha babe benjihe 
baita 
geren jalan de sarkiyabuha, 
[uyun duka yafahan cooha baicame afara sunj a kiiwaran be kadalara uheri da yamun i 
bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe yabubure jalin] 
GX-0380 -!hI;i -~J'L 
aniya aliha baci hiiwang taiheo tuwame jalafungga an i gurung de dorombi da wasimbuha 
hese be sarkiyafi benjihe baita, 
geren j alan de sarkiyabuha 
[ 11« ~ 11Jt I!J ~~ JJ& fY If:! ] 
58 
GX-0381 -~ ':='1Jir; 
aniya aliha baci dorolon i jurgan ci meni gusai hafasa be gaire selgiyere bithe be selgiyefi 
jurgan de unggifi gairekini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
[ 1it fF-1i.1PtHttm ~ ~ ~ :~n 
GX-0382 
aniya aliha baci boigon i jurgan ci meni gUsai onggolo tusan calu cihin be kadalara yamun 
ashan i amban hingliyan be afabuci acara edelehe hacin menggun be bosofi afabukini seme 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[ 1itfF-mJ}lptm~~**J 
GX-0383 J'tm=+fF-}\ji =+11 ~ .:=.JYf 
jt j( .:=.14 
CD [~1~Jt~~~ff*J 
® [ 1it fF-11tiff**h$+ ]i ~M*~ lE~11t~l~'H ~ Bfl*J 
@ [1itfF-11tiff:%tm~~~*J 
GX-0384 
jakun biya orin uyun de isinjiha bithe, 
}\ji = +11 ~ *j( 
GX-0385 
CD [J'tm = +fF-Jl...ji = + ~ J 
[!l!tm~={j;:J11t*J 
® [J'tm = +fF-Jl...ji = + = ~ J 
(:%tm~ Im {j;:J1fl*J 
@ [J'tm=+fF-Jl...jj =+= ~ J 
[:tV- jlUvE 1iJ{1m:r~ ~ ~ ~ *J 
@ (J'tm = +fF-Jl...ji = +Im ~ J 
[!l!tm~3i{j;:J1fl*J 
@ [J'tm = +fF-Jl...jj = +--t; ~ J 
[!l!tm~ = {j;:J1 fl*J 
CID [J'tm=+fF-Jl...ji =+--t; ~ J 
[~~M'gl¥i~~J11t*J 
(J) [J'tm=+£f-Jl...jj =+--t; ~ J 
[Jfljtm~J1fl*J 
® []'tJf=+4'-/\A=+-tI3J 
[*,J $ ~ = tj;:J1 11 :~n 
® [:J't~ = +4'-/\ A = + /\ 13 J 
[*,J$~J1{w*J 
cm> [:J't~ = +4'-/\ A J 
[:tI~~'gf¥J~~fIHT{w~*J 
@ [:J't~=+4'-/\AJ 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
@ [:J't*~=+4'-/\A J 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
® [:J't~ = +4'-/\ A J 
[ 11 4'-1J;'}f:t~$ ~ ¥}1T J1 11 :~n 
® [:J't*f=+4'-/\A J 
[ 114'-.*¥h¥~~*1~Hil •• ¥~~~~1T*J 
@ [:J't~=+4'-/\AJ 
[11±f.*¥h¥~~*~ ••• ¥~~~f$,**J 
@ [:J't~ = +4'-/\ A J 
[11±f.11t~-$ijt*,~w~:g'g ~*~~t! ~~fffi*J 
@ [:J't~=+4'-/\AJ 
[ ti3:@:i6: 1lJi T J 
* J:.~~ 1714, JRP--C;b -':) t~o 
GX-0386 [:J't~=+±f1LA :fJJ-t 13 J 
[~~*'{~*J 




uyun biyai orin uyun de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
1LA=+1LI3~ffi~.1lJi~.~~~~.~~~¥ 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0389 [:J't~=+4'-+A+-I3J 
[.n •• ~~ijt*~±wm~$*~~*~~m~~#~#M*J 
GX-ZOU031 
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GX-0390 -!h/ii -~)jL 
aniya aliha baci kubuhe suwayan i ujen coohai giisai ere aniya yang san wa i acafi urebure 
taka ilinjabu seme wasimbuha hesei baita, 
(gingguleme wesimburengge donjibume wesimbure jalinJ 
GX-0391 
omson biyai ice ilan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
+-nm~am~ ••• ~.~~~.~W~~. 
GX-0392 
iowan ming yuwan i baci meni gUsai yongniyan nirui bayara cangbin nimeme akii oho baita 
de kesi menggun bahabure jalin benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
(iowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kiiwaran i da i bithe manju gUsade alibume 
unggihe caliyan bele be meitere bam i caliyan bele be unggime kesi menggun yabubure 
jalinJ 
GX-0393 
gUsa beise pu lun i dukaci meni gUsai giheng nirui beri faksi ciowanlin nakabuha babe jai 
selgiyefi ere biyai ice nadan de gaiha babe benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha, 
OO(~ •• ~~~~. M~.~fi.J 
®(~ •• ~~~~ •• M~.~fi.J 
~-m~ ~.=+¥+-nm~a =. 
hafan i jurgan ci meni gUsai bithei tukiyesi binggiyiin be selgiyefi ere biyai ice sunja de 
jurgan de unggifi sibiya tatafi tonjibukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
(!i!iffl. J1 fW:~n 
GX-0395 
omson biyai ice duin de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
+-nm~am~ ••• ~.~~.~.~W~~. 
GX-0396 
~*A~t~*~~~~,1§l 
(aha gingsigun niyalctirafi gingguleme wesimburengge, abkai kesi de hengkileme jalinJ 
GX-ZOU032 
GX-0397 -g,j;j '])jL; 
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uksun be kadalara yamun ci meni gUsai se de isinaha gioro sei caliyan nonggime bahabume 
jalin benjihe baita, 
harangga j alan de sarkiyabuha, 
(*AJff~J11-T.J 
GX-0398 :J't~=+~+=Ji fJJ::tL ~ =M 
aniya aliha baci dorgi baita be uheri kadalara yamun ci gio bulcti sangnara jalin meni giisai 
ambasai gebu jergi be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha, 
(1l~~11U'!lif pq~Jff~J11-T.J 
GX -0399 :J't~ = +~+ =Ji fJJ::tL ~ -=-M 
aniya aliha baci kubuhe suwayan i manju gUsaici meni gUsai miyoocan cooha ursebe 
selgiyefi ere biyai tofohon de, jalctin gUsai acafi urebukini seme benjihe baita, 
miyoocan lctiwaran de sarkiyabuha, 
( 1l~~11U1E~~~7~YHI~~1-T.J 
GX-0400 
aniya aliha baci kubuhe suwayan i manju gUsai meni giisai doron wempilehe i amala acafi 
urebure an i mergen fakjingga kiiwaran i kooli de icihiyabukini seme benjihe baita 
miyoocan lctiwaran de sarkiyabuha, 
( 1l~~11UIJifi~7~yj+I~~1-T.J 
GX-0401 
jorgon biyai ice uyun de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
+=JifJJ::tL~g~~ •• ~.~~~~.~~~. 
(doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX -0402 :J't~ = +~+ =Ji fJJ+ ~ -M 
coohai jurgan ci meni gUsai suwanbin nirui gulhun fulun i jeteci acara tuwasara hafan 
fun'ioi be kooli de acanaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
62 
GX -0403 Jt~ = +¥+ =Ji W+ I=l ='5JJf 
tesu tui janggin baci meni gUsai gingsioi nirui gabsihiyan wensio be bayara debubume 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[kubuhe fulgiyan i tui janggin i bithe tesu manju gUsade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0404 
iowan ming yuwan i baci meni gUsai jungsan nirui huwasabure cooha cang'ioi be giisai 
dangse ci huwakiyaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
(1II~IIIS*-,=~ff*~.'}fr¥M~.~filiW~~~~¥i.J 
GX-0405 
iowan ming yuwan i baci meni gUsai cengheo i jergi nirui bayara lungcang sei nimeme aku 
oho baita de kesi menggun i bahabure jalin benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha, 
CD@ [iowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kiiwaran i da i bithe manju gusade alibume 
unggihe caliyan bele be meitere kesi menggun yabubure jalinJ 
GX-0406 Jt~=+¥+=Ji W+ I=l 3i'5JJf 
aniya aliha baci hoton i dolo alban boo i dorgi umai cisui turihe bojilaha be aka bukdari be 
jorgon biyai juwan emu de wesimbufi benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha, 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe solire jalinJ 





jorgon biyai juwan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 





CD Cdaiselaha kubuhe fulgiyan i manju gUsai gUsa be kadalara amban coohai jurgan i aliha 
amban amban uksun gingsin sei gingguleme wesimburengge, kooli songkoi ejehe jergi 
bahabure jalinJ 
® Cejehe jergi bahabuci acaraJ 
@ Cejehe jergi bahabuci acaraJ 
@ Cemu aniya jalufi jalan baita be icihiyara de umai waka endebuku akU ofi ejehe jergi 
bahabuci acara jalan i janggin duinJ 
@ Cemu aniya jalufi jalan baita be icihiyara de umai waka endebuku akU ofi ejehe jergi 
bahabuci acara jalan i janggin sunjaJ 
GX-ZOU033 
GX-041O J't~=+~+=fI =+rzg 13 
7ktJN*i*~fi~{j/ij~ 
tlJWjm -itf.= 51 
CD C~~;~§i*~~N ~*J 
® C§iM{j/ij~*~~{j/ij~*~~~~ •• J 
@ C§iM%~rJ~G~~~ •• J 
GX-ZOU034 
GX-0411 
Caha peng niyakiirafi gingguleme wesimburengge niyeceme solo sangnara be baire jalinJ 
GX-ZOU035 
GX-0412 
C wargi ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun i bithe, kubuhe fulgiyan i manju 
gUsade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0413 C7't~=+-~ ~ fI +~ 13 J 
C*AJff~J1~*J 
GX-0414 J't~=+-~-=.fI =+ 13 -'5JJe 
coohai jurgan ci mukden i jiyanggiyiin i baci tubai meni giisai tuwasara hafan i jergi 
janggin ioi'ing be nirui janggin debuhe babe boolame benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
C~tffl~~~*J 
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GX -0415 7't*M = +-ip-=-J3 = +--t 1=1 -'5JJE 
mergen fakjingga kiiwaran ci meni giisai urebure cooha gaire teisiin mahala be selgiyefi 
kiiwaran de unggifi gairebukini seme benjihe baita 
alban tucibure bade sarkiyabuha 
[jjI$t~ ff ~ h1'Y:. J 
GX -0416 7't*M = +-ip-=.J3 = +--t 1=1 ~iiJ¥ 
-=-J3=+--tI=l~ffi~ •• ~.~~~~.~~iiJ¥ 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0417 7't*M=+-iplmJ3 +--t 1=1 ='5JJE 
beidere jurgan ci meni gUsai cungfu nirui bosokii be tucibufi jurgan de unggifi uksin 
fulehiihi takabukini seme benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[*,J$~h1tJ~n 
GX-0418 -g.g 'JJi[. 
mergen fakjingga kiiwaran ci meni giisai urebure cooha gaire teisiin mahala be selgiyefi 
kiiwaran de unggifi gairebukini seme benjihe baita, 
alban tucibure de sarkiyabuha 
[jjI$fjff ~ hiT :~n 
GX-0419 7't*M=+-ip3iJ3=+-=-1=I 
dorolon i jurgan ci meni gUsai bithesi ejehe be menggun namun bithesi de forgosoho babe 
benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[ff;l$ ~ 9lJ lffi ¥ J 
GX-0420 7't*M=+-ip3iJ3=+-=-1=I -g.g -'JJi[' 
hafan i jurgan ci meni gUsai booi ciktai nirui bithei tukiyesi cengming be dendeme tatafi 
ceni jurgan de yabukini seme benjihe baita 
booi jalan de sarkiyabuha 
[51:!$~9lJ lffi¥J 
GX-0421 7't*M=+-ip3iJ3=+-=-1=I 1m'5JJE 
aniya aliha baci mergen fakjingga kiiwaran ci sirga kiiwaran de tebume urebure hafan 
cooha be gemun hecen de marifi alban kame yabukini seme benjihe baita, 




aniya aliha baci hafan i jurgan ci meni gUsai oron be aliyara sonjoro hiyan i saraci niyalma 
be selgiyefi jurgan de unggifi jabun be alibukini seme benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[ 1l ~ »jU1t~1fl3 ~ it iTlIGIBC~ J 
GX-0423 7'tJf=+-~1L~ =+ -=- ~ ~ilJfI 
1L~=+-=-~m~H.m~.~~~~.~~ilJfI 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0424 :*Jf=+-~1L~ =+[9 ~ -'M 
dorolon i jurgan ci meni gUsai fui tacibukii hafan de simneci acara niyalma be cese weilefi 
benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha, 
[ffit1fl3 ~ B 1&. J 
GX-0425 :J't~=+-~1L~ =+[9 ~ ~ilJfI 
1L~=+[9~m~H.m~.~~~~.~~ilJfI 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0426 
aniya aliha baci gulu lamun i manju gUsai ceni gusade wesimbure cooha ursei bele i 
salibuha menggun i da bukdari be gurung de bibu seme wasimbuha hesei baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
[ 1l ~ fljtl'it lE m:mUii rHI ~ BiT. J 
GX-0427 
ninggun biyai juwan ninggun de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi 
temgetu araha kicebe baicara afaha 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0428 yabubu 
aliburengge mukdehun muktehen be si me yabure giyarime baicara amban tucibure jalin 
hesei ioide be tucibuhe babe uheri baicara yamun i jergi bade yabubure baita, 
[*1hH~ ~jjlJWj.Hiil *Ifljtiii rHI ~ BiT.J 
GX-0429 :J't~=+-~/\~ =+- ~ 
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hafan i jurgan ci meni giisai jai jergi fulehun hafan uksun weisio be selgiyefi ere biyai orin 
sunja de gaifi beyebe tuwabure babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[~*B~J1~:~n 
GX-0430 ]'t~ = +-~/\J3 = +-13 =5m 
mergen fakjingga kuwaran ci meni gusai silimbu nirui bayara guilin i nimeme aka oho 
inenggi be baicaci boolanakini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[iF$~ff~~1T~J 
GX-0431 ]'t~=+-~/\J3 =+-13 -=-5m 
tulergi tuwai agiirai kawaran ci meni gusai suwangciowan nirui miyoocan juwan i da 
sengtai nimeme aka oho inenggi be boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
CD (tulergi manju tuwai agurai kuwaran kubuhe fulgiyan i kawaran i da i bithe tesu manju 
giisade unggihe yabubure jalinJ 
® ({'rHI;k~ff~~*g~~J 
GX-0432 
coohai jurgan ci meni gusai gusai beise pu lun dukaci bayara ingciowan be nadaci jergi 
faidan i hafan sindaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
(A*B~~f1~J 
GX-0433 
jakun biyai orin emu de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
GX-0434 -flItj '])j[; 
dergi hese be gingguleme dahara baita hac in be kimcime baicara baci meni giisai uksin i 
sangliyan be an bibufi ceni yamun de alban kame yabukini seme benjihe baita, 




hiyan an gung alban tacikui baci meni giisai gebu ejehe alban tacikui juse de'ioi sebe 
selgiyefi ere biyai orin nadan de tacikui de unggifi simneme debure babe baita 
gerenjalan de sarkiyabuha, 





doroi kicehe giyu.n wang ni dukaci meni gusai ceni dukai harangga wngcun nirui gocin 
juwan i da gisui i bahabuci acara uyun biyai forgon de caliyan menggun be ceni nirui ci 
tebure bibukini se me benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[~:=E~$~51lJJm:=EF~J: '22~~WiT'I~1- ~~{'T*J 
GX-0437 
aniya aliha baci kubuhe suwayan manju gusaci ere biyai urin duin de jebele galai manju 
monggo taracan moheliyan halafi mo beise tuwabukini seme benjihe baita 
alban tucibure bade sarkiyabuha, 
[ 1'tf. :b1t11t S Ji:b1tti 13+1 ~ ~{'T. J 
GX-0438 *~=+-tf./\.J:] =+= I=l 1i.'5»e 
aniya aliha baci dele cimari jalafungga deyen de hiyan dabumbi gUlmahun erin tob jai 
kemu de belhebu seme wasimbuha hesei baita 
gere jalan de sarkiyabuha, 
GX-0439 
jakun biyai orin juwe de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
GX-0440 _!lil;i ,]Ji[. 
hafan i jurgan ci meni gUsai nakaha bithesi jenggiylin i fulu gaiha fulun i menggun be 
adarame icihiyabure babe jurgan de boolanakini seme benjihe baita 




jebele galai gabsihiyan galai amban baci meni gUsai siyeng nirui umai funde bosokU de 
sindaci acara niyalma aku babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 




uyun biyai juwan jakiin de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
GX-0443 ]'t*lf=+-~1LJ] =+~ 13 =~ 
mukden i baei meni gUsai afebuci acara edelehe hacin hafasa be bosofi afabukini se me 
benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha, 
[!l£Jjt~~*J!lJ!lr$=~*g!fM~~$~fi.) 
GX -0444 ]'t*lf = +-~+ J] +-13 -~ 
iowan ming yuwan ci meni gUsai nonggiha meitehe boigon i anggala be arafi benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
[iowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kiiwaran i da i bithe manju gUsade alibume 
unggihe nonggiha anggala be boolame yabubure j alin) 
GX-0445 -gn;; -~jL 
boigon i jurgan ci meni gUsai araha bayarai jalan i janggin tingsui be niyeceme gaire fulun i 
bele salibuha menggun be namun de gurifi sindara babe benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
CD®@ [}S$$*fflfiJi.) 
GX-0446 
juwan biyai juwan emu de isinjiha bithe, 
GX-0447 
juwan biyai juwan emu de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
[doron i jalan i janggin wenki) 
GX-0448 ]'t~=+-~+J]+=13 
gurun be dalire gung pu yiin i dukaci meni gUsai ceni dukai harangga fusuwen i j ergi nirui 
beri faksi rungpei sebe gocika bayara gaiha babe benjnihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha, 
[*,'&l.~~~~{t~~l:$~~*BlI=!Jlf5¥h¥f:!iWJfT.) 
GX-0449 
uksun be kadalara yamun ci meni gUsai gioro hailingga nirui gioro pusan be caliyan 
nonggime bahabure jalin benjihe baita 




beidere jurgan ci meni gUsai lingtung nirui araha ejeku hafan tasha be selgiyefi jurgan de 
benebukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[*,Jtm~J1{f.J 
GX-0451 :It*M=+-'¥+Jj+=S 
juwan biyai juwanjuwe de isinjiha bithe, 
GX-0452 :It*M=+-'¥+Jj+=S 
juwan biyai juwan juwe de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX -0453 :It*M = +-'¥+ Jj + -=. S -5JJE 
uheri da yamun ci meni gUsai suwangbin nirui gi yong cooha cangsang nimeme akU oho 
inenggi be boolame benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[uyun duka yafahan cooha baicame jafara sunja kUwaran be kadalara uheri da yamun i 
bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0454 :It*M=+-'¥+ Jj + - S =5JJE 
boigon i jurgan ci meni gUsai dooli hafan fu i saraci aisilame yafahan babe kooli hacin de 
wasimbuhe bukdari be suwasalafi benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha, 
[ptm~f$~.J 
GX-0455 
juwan biyai juwan ilan de isinjiha bithe, 
GX-0456 
juwan biyai juwan ilan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
70 
GX-0457 J'tm=+-:¥-+ JJ ~+-13 -'5JJE 
fujeo jiyanggiyiin i baci tubai meni gUsai ubaliyambure susai joohiyiin i ini erne sinagan 
sinagalaha inenggi be boolame benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[.~.ffi~.~*ftV~W~ •• ~ •• ~~ ••• ~.. .~.ffi~.~e 
~~ ~~~.J 
GX-0458 
juwan biyai orin emu de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
GX -0459 J'tm = +-:¥-+ JJ = + 3i 13 -'5JJE 
boigon i jurgan ci meni gUsai hafasai toodabuci acara edelehe hac in menggun be emu aniya 
bilagan saniyabuha de wesimbufi bukdari de sarkiyafi benjihe baita, 
gerenjalan de sarkiyabuha, 
[p ~flU~ 31; ~ :~n 
GX-0460 
tesu tui janggin i baci meni gl1sai lingjy nirui funde bosom de sindaci acara bayara 
liyanyong sebe cese weilefi benjihe baita 
bukdari bade sarkiyabuha 
CD [kubuhe fulgiyan i tui janggin i bithe tesu manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
@ [jebele galai gabsihiyan i galai amban i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe 
sakini jalinJ 
GX-0461 J'tm=+-:¥-+JJ =+3i13 ='5JJE 
manju tuwai agurai kuwaran ci meni gUsai wengiyan nirui miyoocan bayara booyen be 
miyoocan juwan i da sindaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[ 7~rJ~I*~.~~1i'g~.J 
GX-0462 
juwan biyai orin sunja de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0463 
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dorolon i jurgan ci meni gUsai sijeng nirui aisilame jafaha bithesi wenhui be jurgan de 
isinaha inenggi be sakini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[ifit$ ~ ~ Jffi lfJ 
~-MM ~M=+-~+~=+~S =u 
mergen fakjingga kuwaran ci meni gusai tacimbu nirui uksin 101slyang be gusade 
bederebuhe babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[jjf$~~~~mr.J 
GX-0465 -00 -=- 'J)j[. 
uksun be kadalara yamun ci meni gUsai uksun cunman nirui uksun ciowanfu be caliyan 
nonggime bahabure babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[*A.JM~~1Tln 
GX-0466 
juwan biyai orin ninggun de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi 
temgetu araha kicebe baicara afaha 
[doron jalan i janggin wenkiJ 
GX-0467 -00 
-'JH[. 
hafan i jurgan ci meni gusai ubaliyambure hafan de simneci acara ursebe selgiyefi jurgan 
de unggifi bukdari be alibukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha, 
[~$~J=1{f.J 
GX-0468 
juwan biyai orin nadan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
GX-0469 ~M=+-~+~=+)\S -u 
jebele galai gabsihiyan galai amban baci meni gUsai ice gaiha gabsihiyan i ursebe cese 
weilefi benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha, 
[jebele galai gabsihiyan i galai amban i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe 
caliyan bele be icihiyafi nonggime bahabure jalinJ 
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GX-0470 :7t~=+-fF.+~=+)\S ='5JJE 
tesu tui janggin i baci meni gusai henghi nirui bayara degingge be nakabuha babe benjihe 
baita 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[ill1ltiJjt ~ 'ijt iW'C ~JUiHi?: ~ ~ ~1-T *) 
GX-0471 
hiyan kadalara dorgi amban i baci meni gUsai fuheo nirui sula hengtung be gocika bayara 
sindaha babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~{~iJfJ*~JJH.~~1-T*) 
GX-0472 :7t*~ = +-fF.+ ~ = + /\ S 
uheri be baicara yamun ci kubuhe fulgiyan manju gUsai baita be baicame wesimbuhede 
hese mtai be tucibu sehe seme benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
[~G~~JG~~~*) 
GX-0473 :7t~ = +-fF.+ ~ = + )\ S 
hafan i jurgan ci meni gUsai uksun ilaci jergi fulehun hafan dzaiseng be bithesi de 
baitalabukini se me benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~$~~~*) 
GX-0474 :7t~ = +-fF.+ ~ = +)\ S 
hafan i jurgan ci meni gusai aisilame arara dorgi bithesi kuijeng be dorgi yamun dorgi 
bithesi sindaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~$~~~*J 
GX-0475 :7t~ = +-fF.+ ~ = +)\ S 
juwan biyai orin jakun de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0476 :7t~=+-fF.+-~+'::::"S wesimbu l=-~ 
* •• ffi~.*.~k~~~A.~*~U.-~~.~#~~* 
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GX-0477 afabu 
dashilwan meiren i urguntai nirui bithei susai de niyeceme simneci acara sula fungki i ilan 
jalan be cese weilefi suwen tiyan fu i yamun i jergi bade yabubure baita 
[[9 f¥ ~J~~~;tR~~1m~)(:a1:..J 
GX-0478 afabu 
jebele dube i ki'en nirui ejeku hafan wengui ini sinagan jaluka babe hafan i jurgan i jergi 
bade yabubure baita, 
=f¥.~A~~~~.)(.T~.m.~.~fi~$~ •• 
[= f¥ ""J~~~~;tR~~~W T.ij~1l.J 
GX-0479 [7't~=+=~-tJl + = S J 
[fJt1\1\I!ijlfWil1i1i!t.V+I=~~~~~fm~ JlJ 
GX -0480 [7't~ = + =~-tJl + 3i S J 
[fJt1+1 !ijlfWil1i1i!t1lV'H m~~ &~~ Jl J 
GX-0481 7't~=+=~J\Jl=+=S -M 
[doroi kiceheJ giyiln wang ni dukaci meni gilsai booi ioi dun zin nirui uju jergi giyajan 
guwejang sebe imeme akil oho inenggi be boolame benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[cin wang ni jergi doroi kicehe giyiln wang ni dukai bithe tesu manju gUsade alibume 
unggihe yabubure jalinJ 
GX-0482 7't*i=+=~J\Jl =+[9 S -M 
ten tondo tanggin ci meni gilsai ubaliyambure susai simneci acara ursebe selgiyefi ere biyai 
orin sunja de dahilme simnekini seme benjihe baita 




boigon i jurgan ilan namun i baita be kadalara yamun ci meni gUsai ice gaiha namun cooha 
suwanghi be selgiyefi ere biyai orin jakiln de namun de unggifi isinara tuwabukini seme 
benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[ff:EJEp$ - J!l[.f:fi1MF~~Jt1T.J 
74 
~-MM ~.=+=~A~=+~~ =~ 
mukden jiyanggiyiin i baci tubai meni giisai tuwasara hafan jergi janggin ciktambu sei 
nimeme akii oho inenggi be bodome benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[M~~ffi~J1gff~.1m:F~ ~~~:~q 
GX-0485 afabu 
dashiiwan dube i fungming nirui tucike funde bosokii oronde sindara jalin tui janggin i jergi 
bade ganame yabubure baita, 
~' •• ~~m~~~n.~ •• &~A~fi •• ~m~J1g* 
[dashiiwan dube i jalan i janggisai aliburengge ganara jalinJ 
GX-0486 afabu 
jebele meiren binliyang nirui hiilara hafan guwanhing ni eme sinagan jaluka babe hafan i 
jurgan jergi bade boolame yabubure baita, 
='''J~m~~g~~~. [=, "J~~J[~~g~~~.J 
GX-0487 yabubu 
meni giisai meiren i janggin oronde pu be forgosoho sinda babe coohai jurgan i jergi 
bade yabubure baita, 
*.~~~~~. .M~J1g~fi~~~J1g* 
[doron i jalan i janggisai alirangge boolame yabubure jalinJ 
GX-0488 yabubu 
meni giisai ere biyade umai cohotoi hesei afabuha baita hacin akii babe aniya aliha bade 
yabubure baita, 
*.ft~~~~~~~~.#~J1g~fi~~.* 
[doron i jalan i janggisai alirangge boolame yabubure jalinJ 
GX-0489 yabubu 
meni gUsai biyai bukdari de dosimbuci acara giisa be kadalara amban meiren i janggisai 
beye tucike yabuha ba be cese weilefi coohai jurgan de yabubure baita, 
* •• A~m~~~~~~~lli~aM~M~fi~~* 




(doron i jalan i janggisai alirangge asarabure jalinJ 
GX-0491 -**f=+=fF+=fI +3i a asara 
*.~.~~~~.*A~ffa~# •• 
(doron i jalan i janggisai alirangge asarabure jalinJ 
GX-0492 
-**f=+=fF+=fI=+=a afabu 
meni gusai jebele meiren jungsan nirui beri faksi daliyambu be jakiici jergi foloro faksi da 




dashuwan meiren i ginglin nirui nirui janggin fusuwen i fulun i menggun i dorgi umai 
tebure hacin aku babe dorgi baita be uheri kadalara yamun de yabubure baita 
~'.~.~.T~ •• g •• ~~~ro~~*~5m. 
(~, ~J~~Ji~~~~~*.J 
GX-0494 afabu 




GX-0495 _Ell;; '])iL 
aniya aliha baci gulu sangyan monggo i gusaci meni gUsai miyoocan cooha ursebe selgiyefi 
ere biya orin sunja de jakun gusai acafi urebure babe benjihe baita 
miyoocan kiiwaran de sarkiyabuha 
( 1ftl fF .1itlE Er 1i1t ~ 6~ ~1T :~n 
GX-0496 
aniya biyai orin emu de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
(doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0497 -**f=+ -=.fFlEfI =+= a -'5J7E 
meiren fakjingga kiiwaran ci meni gusai liyansui nirui kesingge hafan liyanseng be gUsade 
76 
bederebuhe babe benjihe baita 
harangga j alan de sarkiyabuha, 
(j$~~~~11-:~) 
GX-0498 :J'C~=+ --=.If.lEJi =+= f3 ='5JJf 
mergen fakjingga kUwaran ci meni gUsai meyen cooha de gaiei acara ursebe cese weilefi 
benebukini seme benj ihe baita 
alban tucibure bade sarkiyabuha 
(j$~~~~iJr~) 
GX -0499 :J'C~= + --=.If.lEJi = + = f3 ='5JJf 
gurun i juse be hiiwasabure yamun ei meni giisai alban taeikUi juse de gaici acara ursebe 
cese weilefi benebukini se me benjihe baita 
doron i bade sarkiyabuha 
(~-1-~~OO~Wr~!&.J 
GX-0500 
iowan ming yuwan (baei) meni giisai jungsan nirui 
oho baita de kesi menggun bahabure babe benjihe baita 
-'5JJf 
(bayaraJ gingsiyang nimeme akii 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
(iowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kUwaran i da i bithe i manju gUsade alibume 
unggihe caliyan bele be meitere kesi menggun yabubure jalin) 
GX-0501 :J'C~=+-=-lf.lEJi=+Jif3 ='5JJf 
wecen i baita be aliha yamun ci juwe biyai ice jakiin jergi inenggi nenehe kungdz muktehen 
i wecirede meni gUsai targara targarakii hafasa be cese weilefi benebukini seme benjihe 
baita 
alban tucibure bade sarkiyabuha 
(j(1it~~~JilB.) 
GX-0502 :J'C~=+--=.lf.lEJi=+Jif3 -~ --=. 'Jjir:. 
(aniya aliha) baei meni gUsai araha (sulaJ amban wensi sebe hanja ujire 
i dorgi tebure hacin bisire akii babe baicafi boolanakini seme benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gllsade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0503 
(menggun) 
(aniyaJ biyai orin sunja de doron i jalan i janggin ei bithesi de isitala yamun de jifi 
temgetu araha kicebe baicara afaha 
~R=+~~~~~ •• ~.~rt~~.W~~¥ 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0504 7t~=+ --='±f.~R =+1\ ~ -~ 
77 
uksun be kadalara yamun ci meni gusai bahabuci acara ejehe jergi hafasa be afaha arafi 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[uksun be kadalara yamun i bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe yabubure 
jalinJ 
GX-0505 7t~=+ --=.±f.~R =+1\ ~ =~ 
aniya aliha baci gulu fulgiyan ujen coohai gusaci ere mudan mukdehun mukdehen i 
giyarime baicara daiselara amban i tucibure jalin meni gUsai ambasai gebu jergi be cese 
weilefi benebukini seme benjihe baita 
. doron i bade sarkiyabuha 
[ {it ±f. ~{tjJ(th¥~]tj:fJWFlJ~ ~ffJ:n~ii. ~ BI& :~n 
GX-0506 
aniya biyai or in ninggun de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi 
temgetu araha kicebe baicara afaha 
~R=+1\~~~~ •• ~.~rt~~.W~~¥ 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0507 7t~=+ --=.fF-~R =+-t ~ -~ 
dergi adun i jurgan ci meni gusai jysio nirui gocika niyalma bayara ingsun be nimekulehe 
turgunde kuwaran de marifi alban kame yabukini seme benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[l:IY~JG~B1T:~n 
GX-0508 7t~=+--='±f.~R=+-t~ =~ 
coohai jurgan ci gingjeo jiyanggiyiin i baci tubai meni gusai tucike tuwasara hafan jergi 
janggin oronde cohoho funde bosom cunyiin sebe dahabume benjihebi gUsai baci gaifi 
beyebe tuwabureo seme benjihe baita 
bukdari bade sarkiyabuha 
[coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0509 
78 
boigon i jurgan ci meni gfisai ice siraha nirui janggin fuliyan sebe niyeceme gaire fulun 
bele be salibuha menggun namun de guribufi sindare babe benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[p tfl)j~ *"Htrf~n 
GX-05I0 
aniya biyai orin nadan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
~A=+~a~~ ••• ~.~~~ •• ~~~¥ 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-05ll 
dorolon i jurgan ci meni gfisai kumun de yabure ursebe alban kame wajiha babe benjihe 
baita 
doron i bade sarkiyabuha 
[1iI$~ n1T.J 
GX-0512 * *:ff = + --=£f-~A =+)\ a =~ 
aniya aliha baci uksun be kadalara yamun ci meni gfisai uksun be fungneci acara ursebe 
arafi benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gfisade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0513 *~=+--=£f-~A=+)\a =e.I;; -1N[' 
aniya aliha baci turibuhe juwe biyade yali jetere wang gung ambasa be afaha arafi benjihe 
baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
[ 1f £f-1ijt lE ~~ ~ F) ill J 
GX-0514 
aniya aliha baci mergen fakjingga kuwaran ci ceni kuwaran cooha ursei juwe biyai ice 
ninggun de sirgan kuwaran de guribufi urebukini seme benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[1f£f-1ijt{1tjf$~~~~1T.J 
GX-0515 
aniya biyai orin jakiin de doroni jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
~~=+A~~~ ••• ~.~~~~.~~~¥ 




jebele rneiren i binliyang ni jergi nirui ice gaihai beri faksi jungyuwan sebe coohai jurgan 
de yabubure baita, 
=~ •• a~.T~m~~~~~~~fi~$. 
[= ~ ,*J.~.&~~~J~~1T.J 
GX-0517 afabu 
dashuwan dube i liyansui nirui ice gaiha beri faksi dzenghiga be coohai jurgan de yabubure 
baita, 
~~.~~~.Tm~~~~~~~*~$. 
[~~ ,*J .~.&~~ ~~ ~1T.J 
GX-0518 afabu 
booi dashuwan dube i uksun giheng nirui gurun de aisilara janggin gifu halaha baire 




jebele dube i giheng nirui ejeku hafan rningkun i erne sinagan sinagalaha babe hafan i 




jebele dube i ioiliyang nirui sonjoro aliyara hiyan i saraci yanboo sei ini arna sinagan 
sinagalaha babe hafan i jurgan i jergi bade yabubure baita, 
= ~ ,*J &1 & ~~'&T {'*~*tl~*}Jf{~~ T {jtj<: .~1T~$ ~ •• 
[=~,*J.~.&~~~J 
GX-0521 afabu 
fere jalan i gioroi liyansui nirui sarin be dagilara yarnun i ulin niyalarna gioro giliyang ini 
arna sinagan sinagara babe hafan jurgan jergi bade boolarne yabubure baita, 
~~.~ •• aTj<:.=+~M~~.~*~$~ •• 
[Nl~,*J.~'&~~~~~*T •• J 
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GX-0522 qfabu 
booi fere jalan i booi ioicinig nirui bayara san'in be juwan i da i sindaha i babe boigon i 




booi fere jalan i booi ioicing sei nirui sula ioidzoo sebe niyeceme bithesi susai i simneci 
acara babe cese weilefi suwen tiyan fu jergi bade yabubure baita 
~~~, "1 ~~~m~~~~Mifc~f:t~~~T)(!iz~~:J)fr~~TIIIJi~Jf-f~~* 
(~~~'''1~~~~~~~~)(!i.J 
GX-0524 afabu 
booi fere jalan i booi ioicing nirui uju jergi giyajan zunpu i jui liyankui i ahun uju jergi 
giyajan de bihe runsiyang be enen obuha babe boigon i jurgan i jergi bade yabubure baita 
~~~'~~~~m~~~~~~M~~z~~~*.B~~~~M~~~~Z~ 
~fip$~~. 
(~~~'~1~~~~~~~~* •• J 
GX-0525 afabu 
booi dashuwan dube i booi kuiliyang nirui sula boosu sei bithei susai niyeceme simnere be 
cese weilefi sun tiyan fu yamun i jergi bade yabubure baita 
~~JL'''1~~~~~~~Mifc~W~~~)(~EJ~.~:J)fr~~TIIlJt~Jf-f1grr~~~* 
(~~3i' "1~~~~~~~~)(1:~ *J 
GX-0526 afabu 
fere jalan i yongciowan nirui aisilame jafaha icihiyara hafan wembin coohai jurgan 




booi dashuwan meiren i booi canghai hontoho sula wang giyeng bithei susai niyeceme 





jebele meiren i zungcun nirui ice gaiha beri faksi guwesiyang be coohai jurgan de yabubure 
baita, 
=~.~W~~Tmm~~~~~~fi~$. 
C= ~ ID¥IJ~fJJi~~§?'~~1T.J 
GX-0529 afabu 
dashuwan dube i liyansui nirui beri faksi dzenghiga gocika bayara gaiha sula wens en beri 
faksi gaiha babe coohai jurgan de boolame yabubure baita, 
~~.~~~~T~~~.~m~.~Ma~~m~~~~.~fi~$. 
C~ ~ ID¥IJ~~Jt~~§?'~~1T.J 
GX-0530 afabu 
booi fere jalan i doroi tab giyl1n wang ni dukai bayara siyanglin sei juwan i da sindara babe 
hafan boigon coohai ilan jurgan de boolame i yabubure baita 
~~~~.~.~W~M~.~~*~.~.~&~.~~~~~-$. 
C ~~~ ~ ID¥IJ~~Jt~~§?'~~1T.J 
GX-0531 afabu 
booi jebele dube i kesi be tuwakiyara gurun be dalire gung dzai kiyan i dukai toksoi da i jui 
lii fu alibume benebure babe sun tiyan fu yamun de yabubure baita 
~~-=-'ID¥IJ*,~.~~tG~F~~§?,~Hf~~-f-*~~.~1T/IIJD~Jff1MF~. 
[~~ - 'ID¥IJ~~Jt~~§?'~~1T.J 
GX-0532 afabu 
booi jebele dube i kesi be tuwakiyara gurun be dalire gung dzai kiyan gaici acara fulun bele 
be dergi ergi munggan i tusan i bade guribufi gaire babe boigon jurgan de yabubure baita 
~~-=-,.*~.~~tG~.~.*8~ •• ff~~fJJi~.~fi~$. 
[~~-=-, ID¥IJ~~Jt~~§?'~~1T.J 
GX-0533 afabu 
dashuwan dube i booyen nirui bithesi nelehe sebe ini ama orin nadan biyai smagan 




booi dashuwan dube i tuwakiyara gurun be dalire gung ciowansung hafan cooha sei gaici 
82 
acara fulun i bele cooha bele be wargi ergi munggan i tusan i bade guribufi gaire babe 
boigon jurgan de yabubure baita 
~~~,_.~.~~~~~~~.m.*~*8~N.ffm~m~.~n~$* 
(~~~, ,*J~~J{~~~*' ,*j{-t*J'eI,.~~~~r~ l::~B1T*J 
GX-0535 afabu 
jebele dube i jugan nirui silgasi kingjeng be bithesi goltome niyeceme simnere cese weilefi 




jebele dube i wensio nirui bithei susai dafuyen be bithei sultome niyeceme simnere cese 




dashuwan dube i gioro liyanpu nirui niyeceme simneci acara ubaliyambure susai gioro 
ginggan cese weilefi coohai jurgan i jergi bade yabubure baita, 
~,~~ •• ~~m~.nM~.~~~~.~~~M~n~$~ •• (Ji, ,*J~~J{~~~~M~*I~~~ *J 
GX-0538 afabu 
booi jebele dube i booi senglu nirui bithei goltome niyeceme simneci acara bithei susai 
cingdzoo cese weilefi suwen tiyan fu yamun i jergi bade yabubure baita 
~~=,_~~.~~m~Mn~.~~~~m.~M~n.~a~M~.* 
[~~ - ',*J~~J{~~~~M1T~.~*J 
GX-0539 afabu 
booi dashuwan dube i booi kuiliyang nirui bithei golotome niyeceme simneci acara tacimsi 




jebele meiren i wenki nirui bithei golotome niyeceme simneci acara ice dosika bithei susai 
de'ioi i ilan jalan be cese weilefi suwen tiyan fu yamun i jergi bade yabubure baita, 
=~~~~~.~ .. ~~.~~~~~~ .. &~=~~M~ft.~M~ •• 
[= ~ ~J~~~~~~.~~.~.J 
GX-0541 afabu 
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jebele meiren i peidzeng nirui bithei goltome niyeceme simneci acara tacimsi lingyiin ilan 
jalan be cese weilefi suwen tiyan fu yamun i jergi bade yabubure baita, 
= ~.J:t&±i~.~ •• ~~.~~i*:~{~~~ =: {-t~M~ftJI~~M~J1m. 
[=~.J~~~~~~.~~.~.J 
GX-0542 afabu 
jebele meiren i lingsio nirui ubaliyambure goltome niyeceme simneci acara ice dosika 
bithei susai huicun i ilan jalan be cese weilefi suwen tiyan fu yamun i jergi bade yabubure 
baita, 
= ~ ijjiIJ {~3'§~.~ •• ~.~.~~~ ~ ~~. JII*~ =: {-t~M~fiJI~~M~~. 
[= ~ "'J~.~~~~.*i~'.~.J 
GX-0543 afabu 
booi fere jalan i beile i jergi gUsai beise pu lun i da unenggi hehe nimeme akii oho gaici 
acara hoosan jergi hacin be gaire bithe tucibufi dorolon i jurgan de yabubure baita, 
~~~~_~~.~~~~ •• ~.~A~~ •• $M.m~~ffiAffi.~fi.$ 
• [ ~~~~.J~.~~~~~fi.J 
GX-0544 afabu 
fere jalan i tunghe nirui bithei goltome niyeceme simneci acara liyooha entu de tebuhe 
bithei susai ioiheng ni ilan jalan be cese weilefi suwen tiyan fu yamun jergi bade yabubure 
baita, 
~~"'JlPJfQ~.~ •• ~~.~~~!ttrw~~.WitlJ~={-t~M~fiJI~~M~~. 
[~~ "'J~.~~~~.~~.~.J 
GX-0545 afabu 
jebele dube i nirui janggin de bihe giheng ni enen juse akii ofi ini jalahi jui sula gosimbu be 
enen obuha babe boigon i jurgan de yabubure baita, 
=~"'JE~~.6'tBlElziiBPJff~{jt~~~$[5{-1P~IU~iiBPJ~ffp$. 
[ - ~ "'J~~~~~~~~T.J 
GX-0546 afabu 
dashuwan meiren i suwangbin nirui bithei goltome niyeceme simneci acara ze ho bade 
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tebunehe bithei susai fusui se arbun ilan jalan be cese weilefi suwen tiyan fu yamun i jergi 
bade yabubure baita, 
~~.~.~T.fi.~~~~~mn~~~ft.c~~.~rt~M~fim~m~ 
~* [~~ PJ¥IJ~lJJ{~~~~.~~1ro~*J 
GX-0547 J't~= + =-~1LJ=J fJJ3i S afabu 
dashiiwan dube i fungming nirui boigon i jurgan i bithesi ioifang ini eme sinagan sinagalara 
babe hafan i jurgan jergi bade boolame yabubure baita, 
3i~ •• ~~.TP$.~~~~TW~.~~~~~$~~* 
[3i~ PJ¥IJ~lJJ{~~~~~*J 
GX-0548 afabu 
booi fere jalan i doroi tab giyiin wang ni dukai ilaci jergi giyajan ulingga i takiirafi mukden 
i jergi bade usin turigen be bargiyame genefi jugiin yamun temgetu bithe be gaire babe 
coohai jurgan de yabubure baita' 




booi fere jalan i beile i jergi i giisai beise pu lun i dukai juwan i da ingseo be takiirafi 
mukden i jergi bade usin turigen be bargiyame genefi jugiin yarun temgetu bithe be genere 
babe coohai jurgan de yabubure baita 
§~~q:J.~~~~~~~ •• MJ:~l*.*&~;MttgJ?Z~~~m1t:tH;~~~ 
1T~$~~.~5I. 
[§~M~PJ¥IJ~.~~~~~~~5I.J 
GX-0550 J't*~=+=-~1LJ=J =+j\ S afabu 
jebele meiren i binliyang nirui sarkiyame arara hafan niyeceme simneci acara tacimsi fuilin 
i ilan jalan be cese weilefi hafan i jurgan de yabubure baita 
=~ •• a~.T •• ~ •• ~~~*#~~rt~M~fi~$. 
[= q:J PJ¥IJ~lJJ{~~~~.~HI.~.J 
GX-0551 afabu 
jebele dube siyangsuwen nirui niyeceme sarkiyame arara hafan simneci acara tacimsi 
boodo be cese weilefi hafan jurgan de yabubure baita, 




dashiiwan dube i akdun nirui uksin taksibu nimekulehe turgunde ukaka babe beidere jurgan 
i jergi bade boolame yabubure bait a, 
Ji £¥lIJj!Il~i1JR;t)c1£~ri~ £¥ *R;1t;fJJlZ9m~;<EZ~~¥alflHffi~~. 
[Ji £¥ 1IJj!I1~~~~~~~~¥a~;<E.J 
GX-0553 7t*~=+-=-~+-~fJJtS afabu 
dashiiwan dube i gioro liyampu nirui sula gioro liosisy se de isinaha aliyarakii caliyan bele 
badabure babe uksun be kadalara yamun de alibume yabubure baita, 
Ji£¥ •••• ~1£~rM~ •• ~+~~*~~a.a.z.~fi*A~. 
[dashiiwan dube i jalan i janggisai aliburengge beye ujire caliyan bahabure jalinJ 
GX-0554 afabu 
jebele dube i cangsen nirui ilaci jergi horonggo kicebe heo kiyoo se de isinafi hiya kadalara 
dorgi amban i bade yabubure baita, 
-£¥.~~1£~r-~~~~$.~&a~fi~ffl.~*lli •• 
[-=. £¥ 1IJj!I1~~~~~~~~¥a.J 
GX-0555 afabu 





booi dashiiwan dube i uksun ingmoo nirui jalangga hehe uksun de bihe ingko i da sargan 
anggasi iletuleme temgetulere be baire jalin uksun be kadalara yamun de yabubure baita 
~~Ji£¥.*~~m1£~r®~B**~~*Z~~.~.~tt*~~*A~. 
[booi dashiiwan dube i jalan i janggisai aliburengge iletuleme temgetulere baire jalinJ 
GX -0557 7t*M = + -=-~+ =~ + Ji S wesimbu 
jebele dube i ice siraha jalan halame bosoro nirui janggin gosimbu se ajigen ofi ini nirui 
temgetu doron i janggin kuibi be daiselabure jalin donjibume wesimbure baita, 
- £¥ 1IJj!I1 m ~ -Ht 1ff6:~~ $M-;fJJ lZ9 a I J '\ ~~{jt IiiI BE~ i* 1~1=/1l:i. ffi~5B5 ~ ~*IJfJ. 
[gf*~*IJfJ.J 
GX -0558 [7t*M = + ~~+ =~ +t S J 




(ningguta kubuhe fugliyan i tuwasara hafan guicun i ejehe abkai hesei forgon be aliha 
han i hese) 
(*=:;R * 31 !j~3f.HIlIJ) 
GX-0560 afabu 
dashuwan rneiren i ts'unlii nirui weilere jurgan i ejeku hafan wensuwen i erne sinagan babe 
hafan i jurgan jergi bade boolame yabubure baita 
Im Ej3 ,*,J 1¥ ft ~~Jrf I if!) 3::. )C/f\jT {jt-B3:~ Z~ ~rr!£im ~~. 
(Im Ej3~J~~~~~~~~.) 
GX-0561 :J'C~=+[g~lEA +Im f3 -~ 
silin dacungga kiiwaran ci rneni gusai fungrning nirui gabsihiyan ingliyan nirnerne akii oho 
baita de kesi rnenggun bahabure babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(silin dacungga kiiwaran i bithe kubuhe fulgiyan i rnanju gusade unggihe yabubure jalin) 
GX-0562 
(boigon) i jurgan ci fulun caliyan i dorgi rnenggun yuwan jiha saliburne sindafi da 
wesirnbuhe bukdari be suwaselafi benjihe baita, 




dorolon i jurgan ci rneni gUsai kurnun de yabure ursebe selgiyefi ere biyai juwan nadan i 
jergi inenggi ureburede belhebukini serne benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(ii1tim~J11T.) 
GX-0564 
aniya aliha baci coohai jurgan ci ere aniya juwe biyai ice duin de boihoju jekuju rnukdehun 
i wecerede targara be baicara arnba tucibure jalin rneni gusai arnbasai gebu jergi be cese 
weilefi benebukini serne benjihe baita, 




(mergen fakjinggaJ kuwaran ci meni gUsai ice sindaha funde bosokU wengiyen be an i 
ceni kuwaran de bibufi alban kame yabukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(ijI$fj:g. ~ ~!ffi • J 
GX-0566 J'tm=+1I91f-IEJi +i\ ~ 
hiyai baci meni gusai ilaci jergi heo kiyoo be selgiyefi ere biyai orin de gaifi beyebe 
tuwabure babe belhebukini seme benjihe baita, 
harangga jalan sarkiyabuha 
(~J{{~iJ fkJ *~~~B{f.J 
GX-0567 
boigon i jurgan ci fujeo jiyanggiylin baci tubai meni gusai hafan cooha be celeku cese 
weilefi benjihe baita, 
amba dangse boode sarkiyabuha 
(P$~B1T.J 
GX -0568 J'tm = +1I91f-IEJi +1L ~ -'5JfE 
dorgi baita be uheri kadalara yamun ci meni gusai tuwasara hafan silin sebe gaire fulun 
menggun be jurgan ci tebubukini seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
(*,~1f fkJfflJff~f$B.J 
GX-0569 J'tm=+1I91f-IEJi +1L ~ ~iIJ. 
IEJi+1L~~ffiffl.m~.~~~~.n~iIJ. 
(doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0570 _M< '])ji; 
dorolon jurgan gungge yamun ci meni gUsai ceni yamun umai 
sindaci acara niyalma aku babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(ifitf4~f$,*.J 
GX-0571 
siden nirui janggin de 
aniya biyai orin de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu araha 
kicebe baicara afaha 
IEJi=+~~ffiffl.m~.~~~~.n~iIJ. 
(doron i jalan i janggin wenkiJ 
88 
GX-0572 
mergen fakjingga kiiwaran ci meni gUsai inggui i jergi nirui sula inglu sebe gusade 
bederebuhe babe benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[j$~ff~~fJ-:.J 
GX-0573 J't;~=+Im~~~A +-1:] =~ 
aniya aliha baci gulu suwayan i monggo gUsaci meni gUsai miyoocan cooha ursebe 
selgiyefi ere biyai juwan duin de jakiin gUsai acafi urebukini seme benjihe baita, 
miyoocan kiiwaran de sarkiyabuha 
[ 1l~1Jl11tLEii1Jl~~~~~T*J 
GX-0574 
anagan ilan biyai juwan emu de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi 
temgetu araha kicebe baicara afaha 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0575 
iowan ming yuwan baci meni gUsai cooha ursei nonggiha meitehe boigon anggala be arafi 
benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
CD [iowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kiiwaran i da i bithe manju gusade alibume 
unggihe meitehe anggala be boolame yabubure jalinJ 
® [iowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kiiwaran i da i bithe manju gusade alibume 
unggihe boolame yabubure jalinJ 
GX-0576 -g.!;, 
-!/)j[i 
uksun be kadalara yamun ci meni gusai uksun giheng nirui uksun de bihe gingking ni 
sargan anggasi de caliyan nonggime bahabure babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[*AJf-f~J1~T*J 
GX-0577 
anagan i ilan biyai juwan juwe de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi 
temgetu araha kicebe baicara afaha, 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0578 
89 
coohai jurgan ci gingjeo jiyanggiylin baci tubai meni gUsai funde bosokii funghai sebe 
tuwasara hafan i jergi janggin debume sindaha babe benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
[coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0579 
anagan i ilan biyai juwan ilan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi 
temgetu araha kicebe baicara afaha 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX -0580 J't~~ = +[9~~-=.)j +[913 -'5JjE 
wecen i baita be aliha yamun ci duin biyai ice jergi inenggi taimiyoo i jergi wecerede meni 
gUsai taragara be taragarakii hafasa be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
alban tucibure badae sarkiyabuha 
[j(m-~~~ifrB.J 
GX-0581 
anagan i ilan biyai juwan duin de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi 
temgetu araha kicebe baicara afaha, 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0582 J't~=+[9~~-=.)j +:li 13 -'5JjE 
hafan i jurgan ci meni gUsai oron be aliyara bithesi hibin sebe jakuci jergi bithesi sindaha 
babe benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
CD® [9!$~~~.J 
® [9!$~#~~~.~~~~.~.J 
GX -0583 J't*1f = +[9~~-=.)j +:li 13 ='5JjE 
beidere jurgan ci meni gusai cenggi jergi nirui bosokii be tucibufi jurgan de unggifi sula 
jung'io sebe takabukini seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
CD® [lfIJ$~J1{f.J 
GX-0584 
anagan i ilan biyai tofohon de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi 
temgetu araha kicebe baicara afaha 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
90 
GX-0585 _Mi '})j{; 
uksun be kadalara yamun ci meni gilsai hosoi tob cin wang be juwe galai uksun tacikili 
baita be kadalara sindaha babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[*AJff~~iT*J 
GX-0586 
aniya aliha baci hiyai baci ere mudan dorgi amban tucibure jalin meni gilsai gilsa be 
kadalara amban i hergen be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
[f~'¥mOl~~{~1if7g*g!~~~I&*J 
GX-0587 
aniya aliha baci hiyai baci meni gilsai jai jergi hiya pu kui sebe gilsade dendefi alban kame 
yabukini seme benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[f~'¥~{1H~{~1if7g*g!~~~iT*J 
GX-0588 
aniya aliha baci hafan i jurgan ci meni gilsai dosikakil tukiyesi de sonjoci acara bithesi 
tukiyesi sebe nirui temgetu be tucibufi jurgan de boolanakini seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiiyabuha 
[ f~ '¥ ~X{1t~Jffl ~ *0 ~ *J 
GX-0589 
anagan i ilan biyai juwan ninggun de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de 
jifi temgetu araha kicebe baicara afaha, 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0590 
[boigon i jurgan cD meni gilsai gaire duin biyade morin menggun be duin biyai ice de 
sindara babe benjihe baita, 
gerenjalan de sarkiyabuha 
[p j}1)j,~ 3j: iT * J 
GX-0591 
anagan i ilan biyai juwan nadan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi 
temgetu araha kicebe baicara afaha, 
(doron i jaIan i janggin wenkiJ 
GX-0592 -~ 'J)jIJ 
91 
silin dacungga kiiwaran ci meni gUsai ceni kl1waran cooha ursei nonggiha meitehe boigon i 
anggaIa be cese weiIefi benjihe baita, 
gerenjaIan de sarkiyabuha 
(siIin dacungga kiiwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju gl1sade unggihe yabubure jaIinJ 
GX-0593 
anagan i ilan biyai juwan jakiin de doron i jaIan i janggin ci bithesi de isitaIa yamun de jifi 
temgetu araha kicebe baicara afaha, 
(doron i jaIan i janggin wenkiJ 
GX-0594 ]ft~=+II9,¥~-=.Ji +1L I=l ... ~ 
boigon i jurgan ci meni gUsai uksun giheng nirui uksun gingsiyang ni booi niyaIma be 
selgiyefi sin ceng hiyan de unggifi beiden be donjibukini seme benjihe baita, 
booi jaIan de sarkiyabuha 
(p jfl)j,~~1'Y *J 
GX-0595 
anagan i iIan biyai juwan uyun de doron i jaIan i janggin ci bithesi de isitaIa yamun de jifi 
temgetu araha kicebe baicara afaha, 
(doron i jaIan i janggin wenkiJ 
GX-0596 ]ft~=+II9'¥~ - J3 =+ I=l -~ 
girin jiyanggiyftn baci tubai meni gl1sai baitaIabure hafan daruhai be nirui janggin debume 
sindaha babe benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
(girin uIa i jergi babe tuwakiyara jiyanggiyftn yamun i bithe kubuhe fulgiyan i manju 
gl1sade unggihe boolara jaIinJ 
GX-0597 ]ft~=+II9,¥~-=-J3 =+ I=l =~ 
beidere jurgan ci meni gUsai cooha ursei ukakangge bisire akU babe baicafi jurgan be 
boolanakini seme benjihe baita, 





beidere jurgan ci meni gUsai tacime yabure ejeku hafan cenbu be jurgan de bibufi 
wesimbure babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[*,JtfI)~~mr.J 
GX-0599 
anagan i ilan biyai orin de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kieebe baieara afaha, 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0600 :Yt~=+[gfF-[gY.l+:fL~ -M 
hangjeo jiyanggiyiin baei tubai meni gUsai dain de tuheke uksin liyanseng enen juse akU ofi 
ini jalahi jui uksin dewen be gaifi enen juse obuha babe benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
CD® [.tJL1""~~ff1f.~ .~tJL1'I'1~~MrJ~~~1it ~~~~.*~5ln 
GX-0601 :Yt~=+[gfF-[gY.l +:fL ~ '5J1f~ 
[gY.l+:fL~*J'C 
GX-0602 
duin biyai juwan uyun de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kieebe baieara afaha, 
[gY.l+:fL~~~R •• ~.~~~ •• W~~. 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0603 
hafan i jurgan ei meni gusai ieihiyara hafan liyangsan be boeo haein namun de icihiyara 
hafan forgosome sindaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[!£:$~~~.J 
GX-0604 
hafan i jurgan ci meni gusai ilaci jergi fulehun hafan junghan be selgiyefi ere biyai orin 
emu de gaifi beyebe tuwabure babe benj ihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[!£:tfI)~J1W.J 
GX-0605 
duin biyai orin de isinjiha bithe, 
Il9jj =+ I=BRX 
GX-0606 
93 
duin biyai orin de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu araha 
kicebe baicara afaha 
Il9jj=+~gmR.~~.~~~~.~~~. 
(doron jalan janggin wenkiJ 
GX-0607 :J't~=+Il9~Ajj =+ ~ ~~. 
Ajj=+~gmR.~~.~~~~~.~~~. 
GX-0608 :J't~=+Il9~ (-tjj+A~J 
*.tt.WW~~~~~~Htt~~~&.~~~~~~~~.~~~m~w~~ 
tff*:a:~~~c4; ~IIt 
(daiselaha kubuhe fulgiyan i manju gUsai gUsa be kadalara amban aliha amban amban 
higing gingguleme wesimburengge hafan sindara jalinJ 
GX-ZOU037 
GX-0609 :J't~=+Il9~/\jj fJ]/\ ~ -'5m 
hafan i jurgan ci meni gUsai doron i bithesi tungwen sebe ilan aniya jaluka gUsade bibufi 
baitalabukini se me benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
(~fm~ h1T*J 
GX-0610 
jakun biyai ice jakun de isinjiha bithe, 
/\jjW/\ ~?RX 
GX-0611 
jakun biyai ice jakiin de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
AjjWA~gmR.~~.~~~~~.~~~. 
(doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0612 
hafan i jurgan ci meni gUsai oron be aliyara ejeku hafan yankui sebe akdulame 
huwekiyiembure aisilaku hafan de baitalabukini seme benjihe baita, 
94 
geren jalan de sarkiyabuha 
(~1f/) ~ ~ !:RnJ] 
GX-0613 :J't~=+[g~)\~ ;f)]1L ~ =~ 
uheri da yamun ci meni gUsai ice gaiha dukai uksin sebe arafi benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
(uyun duka yafahan cooha baicame jafara sunja kUwaran be kadalara uheri da yamun i 
bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX -0614 :J't~ = +[g~)\~ fJJ1L ~ -=.~ 
uksun be kadalara yamun ci meni gUsai ingmoo i jergi nirui uksun heliyan sede caliyan 
nonggime babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
CD® (*AH1~J1{T:l'Jn 
GX-0615 
hosoi tob cin wang ni dukaci meni gUsai suwangsuwen i jergi nirui sula cunseo sebe beri 
faksi de gaiha babe benjihe baita, 
gerenjalan de sarkiyabuha 
CD®@ (fo~ijf±~JEEF~ J:~~{T.] 
GX-0616 
jakun biyai ice uyun de isinjiha bithe, 
)\~ ;f)]1L ~ 3KX 
GX-0617 :J't~ ~ +[g~)\~ ;f)]1L ~ 
jakun biyai ice uyun de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
A~fJJ1L~~ffi~.m~.~~~~~e~~~¥ 
GX-0618 :J't~=+[g~)\~ +- ~ -!!.!;; :w-r; 
cingjeo meiren i janggin baci tubai meni gusai kesingge hafan de siraci acara cunggi i booi 
durugan be dahabume benjihebi gUsai ci kooli songkoi icihiyabukini seme benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
(.~W.Wffi~.~~~ffi~meIe •• m~-.~.~~~~~~.J 
GX-0619 :J't~=+[g~)\~ +- ~ -!!.!;; -?)j[j 
jebele galai se asigan hafan julergi tacikuci meni gUsai nirui janggin ensung be gUsade 
marifi alban seme yabukini seme benjihe baita, 




hafan i jurgan ci meni gUsai aisilakU hafan ioifang sebe icihiyara hafan sindaha babe 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
CD® (~~~~Jffi.J 
GX-0621 
coohai jurgan ci warki ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun ci tubai meni gUsai 
funde bosokU tucike oronde cohoho bosokU desen sebe dahabume benjihebi gUsai baci gaifi 
beyebe tuwabure babe benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
(coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0622 
dorolon i jurgan ci meni gUsai mejige ciowansiyang sebe gaire caliyan menggun gusai ci 
kooli songkoi icihiyabukini seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha, 
(fflt~~~1T.J 
GX-0623 
jakun biyai juwan emu de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
AA+-ammR •• ~.~~m~.~~~. 
(doron i j alan i j anggin wenkiJ 
GX-0624 7't~=+Im~/\A+=a -~ 
iowan ming yuwan ci meni gusai ceni kuwaran cooha ursei nonggime meitehe boigon 
anggala be arafi benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
CD®@ (iowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kuwaran i da i bithe manju gusade alibume 
unggihe boolame yabubure jalinJ 
@ (iowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kUwaran i da i bithe manju gusade alibume 
unggihe anggala gebu halara babe boolame yabubure jalinJ 
® (iowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kUwaran i da i bithe manju gusade alibume 
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unggihe barun i caliyan be meitere jalinJ 
GX-0625 
(doron i j alan i j anggin wenkiJ 
GX-0626 
uksun be kadalara yamun ci meni gusai uksun ruiguwe be mukun i da sindaha babe benjihe 
baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
(*AJff~~fT*J 
GX-0627 
boigon i jurgan ci meni gUsai nakabuha miyoocan bayara congciowan sebe fulu gaiha 
caliyan menggun i bosofi afabukini seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
(p$~J1fT*J 
GX -0628 :YC~ = +1!Y4=-AJi + -=- ~ ~~ 
coohai jurgan ci ere mudan boo ding ni jergi sunja bade kadalara amban tucibure jalin 
wesimbuhe hese san i tucibu sehe se me benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
CD@ (~$~*~~ \§'*J 
CID@ (~$~~**J 
GX-0629 
aniya aliha baci ere mudan hoton i dolo nadan calu de giyarime baicara amban tucibure 
jalin meni gUsai ambasai gebu jergi be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
(aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade yabubure jalinJ 
GX-0630 
aniya aliha baci ere mudan jebele galai hoton i giyarime baicara amban tucibure jalin meni 
gUsai ambasai gebu jergi be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
(aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe ganame yabubure jalinJ 
GX-0631 
aniya aliha baci ere mudan morin i tuwame sindara amban tucibure jalin meni gusai 
ambasai gebu jergi be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 




jalctin biyai juwan ilan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
AA+=a~~ ••• ~.~~~ •• ~~ •• 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0633 
wecen i baita be aliha yamun ci uyun biyai ice nadan de jalan jalan han i mukdehen i 
wecerede meni gUsai targara be targaralcti hafasai gebu j ergi be cese weilefi benebukini 
se me benjihe baita, 
alban tucibure bade sarkiyabuha 
[*1it~~~ffrE..J 
GX-0634 :J'C~=+l2Yif./\A +12Y a =~ 
coohai jurgan ci meni gUsai doroi tab giyiin wang ni dukai harangga sungsui jergi nirui sula 
ioikui be beri faksi de gaiha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
CD®@ [~$~J1rT.J 
GX-0635 
uheri da yamun ci meni giisai uksin kingniyan, meng liyan, seme habsaha baita be gUsade 
afabufi icihiyabukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[?p-.t1E.1grr~~~~.J 
GX-0636 
aniya aliha baci ere aniya coohai acalame simnerede bargiyatame kadalara amban tucibure 
jalin meni gUsai ambasai gebu jergi be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
[ 1fi'f if.1jjt{1t~ $ ~ ~rT.J 
GX-0637 
aniya aliha baci ere mudan daiselaha waidan be kadalara amba ntucibure jalin meni gUsai 
gUsai be kadalara amban i gebu jergi be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
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doron i bade sarkiyabuha, 
( 1l~ttntHt~f~1ii~~mu¥J 
GX-0638 
jakiin biyai juwan duin de isinjiha bithe, 
)\ Jj + I!Y 1=1 *:)( 
GX-0639 
jakiin biyai juwan duin de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
AJj+I!YI=I~~ ••• ~.~~~~.~~~. 
(doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0640 J'C;m=+I!Y~J\Jj+3i1=l -'5J}e 
mukden jiyanggiyiin baci tubai meni gUsai nirui janggin ioi'ing sebe gUsai da de debure 
babe benjihe baita, 
geren bade sariyabuha, 
CD® (.~q£JR~~~.~grf~ ~~¥a.J 
CID (cengdu i jeregi babe seremseme tuwakiyara jiyanggiyiin meiren i janggin i baita be 
kamcifi icihiyara daiselara sycuwan i uheri kadalara amban i bithe, kubuhe fulgiyan i 
manju giisai gUsa be kadalara ambasa de unggihe, sakini seme yabubure jalinJ 
@ (gingjeo i jergi babe tuwakiyara jiyanggiyiin sei bithe, kubuhe fulgiyan i manju gUsai 
gUsa be kadalara amban i yamun de unggihe, debume sindaha hafan be boolara jalinJ 
GX-0641 -9.1;; -~)j~ 
mukden beidere jurgan ci gUsai icihiyara hafan jabsan ini fulun menggun gemun hecen 
bibufi gairekini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(q£JR*,J~ ~~¥a.J 
GX-0642 
jakiin biyai tofohon de isinjiha bithe, 
J\Jj + 3i 1=1 *:)( 
GX-0643 
jakiin biyai tofohon de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
AJj+3iI=l~~ ••• ~.~~~~.~~~. 
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(doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0644 :7t~=+l2YfF/\A +~ S -'5JJE 
uheri da yamun ci meni gllsai moringga cooha de gaici acara ursebe cese weilefi 
benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
(~jj ~1t>PJHMF~ ~ B1Dr~n 
GX-0645 -!!./i< -'));1. 
tesu tui janggin baci meni gusai ilhi bayarai jalan i janggin de sindaci acara niyalma be cese 
weilefi benebukini seme benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
(kubuhe fulgiyan i tui janggin i bithe tesu manju gusade unffihe ganame yabubure jalinJ 
GX-0646 :7t~= +l2YfF/\A +~ S ='5JJE 
coohai jurgan ci meni gusai hosoi tab giyiin wang ni tukai harangga huikun nirui sula 
yonglii be beri faksi de gaiha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(A$~J11T:~n 
GX-0647 
jakun biyai juwan ninggun de isinjiha bithe, 
)\A+~S*)( 
GX-0648 
jakun biyai juwan ninggun de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi 
temgetu araha kicebe baicara afaha, 
)\A+~S~ffi~.~~.~~~~.~~~¥ 
(doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX -0649 :7t*~ = +l2YfF/\A +--t S -'5JJE 
beidere jurgan ci meni gllsai ginglin, lio u, seme habsaha baita be jurgan ci icihiyame 
wacihiyaha babe benjihe baita, 





giisai beise pu lun dukaci ceni dukai booi nirui janggin de sindaci acara da adabuha juwan i 
da ingsuwen ne halame sindaha ilaci jergi giyajan demon be adabuha babe benjihe baita 
booi jalan de sarkiyabuha 
[~WJ if IliI UJ ~ r 11;f fIffl ~~ J:~ I±l ~ ~~ X ~1T :~n 
GX-0651 
jakiin biyai juwan nadan de isinjiha bithe, 
j\J3+-t ~ *X 
GX-0652 7'Cm=+rmfFj\J3 +-t ~ 
jakiin biyai juwan nadan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi 
temgetu araha kicebe baicara afaha, 
AJ3+-t~~ffi ••• ~.~~~~.~~~. 
[doron i jalan i janggin wenkiJ 
GX-0653 
[gingjeo i jergi babe tuwakiyara jiyanggiyiin sei bithe, kubuhe fulgiyan i manju giisai 
gUsa be kadalara amban i yamun de unggihe, boigonde boolara jalinJ 
GX-0654 
si an i tuwasara hafan i jergi janggin debume sindaha babe kooli songkoi juwan biyade 
meiteme ton ba bodofi sosofi boolara cese 
GX-0655 .Jtm=+rmfF [+=J3 +rm ~ J 
*~m 
13 *m%ll~lt~ -=-{tj::m1f = {tj:: 
.Jt*:g= +rmfF 
CD [kubuhe fulgiyan i manju giisai giisa be kadalara amban i baita be kadalame icihiyara 
giyiin wang ni jergi doroi beile amban dzai yeng sei gingguleme wesimburengge, alban de 
dosimbuha boo bargiyame gaiha kesi isibume sangnaha doron i jiha i ton be kooli songkoi 
aniyai dubede sosofi donjibume wesimbure jalinJ 
® [kubuhe fulgiyan i manju giisai be kadalara amban i baita be kadalame icihiyara giyiin 
wang ni jergi doroi beile amban dzai yeng sei gingguleme wesimburengge, manju giisai 
cooha ursei tucike sanyan baita be gaici acara kesi isibume sangnaci acara menggun i ton 
be kooli songkoi aniyai dubede donjibume wesimbure jalinJ 
[T~.n •• ~ •• *.m~~~.~WJ~.~~~*~.~IliIUJ~T~~1±l 





[kubuhe fulgiyan i manju gusai gusa be kadalara amban i baita be kadalame icihiyara 
giylin wang ni jergi doroi beile amban dzai yeng sei gingguleme wesimburengge, kooli 
songkoi ej ehe j ergi bahabure j alinJ 
[~~.~ •• ~.~.~m~.$.~~~.~~~#.OO~.~~~ .• J 
GX-ZOU039 
GX-0657 _am 1)j{; 
wecen i baita be aliha yamun ci duin biyai ice jergi inenggi taimiyoo i jergi wecerede meni 
gusai targaci acara hafasa be cese weilefi benebukini seme benjihe baita 
alban tucibure bade sarkiyabuha 
[*m-,*.~ifre.J 
GX-0658 7'tJ;1If=+3ifF.-=.Ji =+-13 ='5JJE 
aniya aliha baci boigon i jurgan ci meni gusai huwasabure cooha ursei gaire bele be 
salibuha menggun i selgiyefi ere biyai orin jakUn de namun de guribufi sindara babe 
benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
[ fl«fF..{*p$.imJ!lL*i;~i.J 
GX-0659 7'tMf=+3ifF.-=.Ji =+= 13 ='5JJE 
gurun i juse be huwasabure yamun ci meni gUsai yongciowan jergi nirui cangseo sebe alban 
tacikui juse de debure babe benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
[ ~~~.fm~trlctffH~.J 
GX-0660 
ilan biyai orin juwe de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha, 
GX-0661 
aniya aliha baci g' an su i ta dooli hafan oronde kingsio be sindaha babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[ fl« fF.. It ~~ ~:j:ty I±! J 
GX-0662 -am 
-1)JL 
aniya aliha baci gurun i juse be huwasabure yamun ci meni gUsai ulin niyalma simnerede 
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gUsai baci tucibuhe takabume jalan i janggisai gebu jergi be cese weilefi benebukini seme 
benjihe baita 
alban tucibure bade sarkiyabuha 
[ 1U!I 4=-1Jjt l~ m -1-~~ h11" :~n 
GX-0663 7't~=+3i4=- - ~ =+[9 ~ -~ 
doro jorire yamun ci meni gUsai kesi de hengkileci acara hafasa be cese weilefi benebukini 
seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
[~)Jj;'f:~~I&*J 
GX -0664 7't~ = + 3i4=- - ~ = +[9 ~ 
ilan biyai orin duin de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
=~=+[9~~~~.m~.M~~~.~~~. 
GX -0665 7't~ = + 3i4=- - ~ = + 3i ~ -~ 
iowan ming yuwan i baci meni gUsai gioro liyampu nirui bele akU hUwasabure cooha 
giowenyo nimeme akU oho baita de kesi menggun bahabure babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
Ciowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kUwaran i da i bithe manju gUsade alibume 
unggihe caliyan be meitere kesi menggun yabubure jalinJ 
GX-0666 
ilan biyai orin sunja de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
=~=+3i~~~~.m~.M~~~.~~~. 
GX -0667 7't~ = + 3i4=-=~ = +A ~ =~ 
aniya aliha baci boigon i jurgan ci meni gUsai ioiliyang nirui sula ingbin sebe tacimsi de 
aisilame jafaha babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[ 1U!I4=-1litl~p$~~~*) 
GX-0668 
aniya aliha baci ere mudan jalan sirara hafasa be gabtara niyamniyara simneme tuwara 
kooli songkoi benlhebukini seme benjihe baita 
alban tucibure bade sarkiyabuha 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe yabubure jalinJ 
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GX-0669 
ilan biyai orin ninggun de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
=A=+~~~ffi~ •• ~.M~~ •• W~~¥ 
GX -0670 7't*M = + 3i±f- - A = +-t ~ ='5Jk 
doro jorire yamun ci meni gusai hUlara hafan de ilgame sonjoci acara bayara alintai sebe 
selgiyefi duin biyai ice ilan de gaifi beyebe tuwaburede belhebukini seme benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
U~IDt~~ J1ft*J 
GX-0671 7't*M=+3i±f-=A =+-t ~ ='5Jk 
aniya aliha baci fujeo jiyanggiyl1n i oronde dasan be selgiyere hafan sanliyan sebe 
daiselaha babe benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
( ita ±f-~ S:I ~~ Ji& FP I±l J 
GX-0672 
uksun be kadalara yamun ci meni gUsai uksun ingmoo nirui uksun ciowanhi nimeme aku 
oho inenggi be boolame benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(*AJff~~1T*J 
GX-0673 
silin dacungga kuwaran ci meni gusai sioilin nirui gabsihiyan ciowanlu nimeme aku oho 
baita de kesi menggun bahabure babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(silin dacungga kUwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0674 
ilan biyai orin nadan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
-A=+-t~~ffi~ •• ~.M~~ •• W~~¥ 
GX-0675 _M; 'J)jL 
yarhudai amban i baci meni gusai lingtung nirui bayara zuisan be funggala da de gaiha 
babe benjihe baita 
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harangga jalan de sarkiyabuha 
[yarhudai ambasai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0676 
uksun be kadalara yamun ei meni gUsai uksun mgmoo mrul uksun haifu be ealiyan 
nonggime bahabure babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[*AJff~:{§fT.J 
GX -0677 7't~ = +]i~ - ~ = +1L S =~ 
doroi kieehe giyiin wang ni dukaei meni gusai jungsan nirui beri faksi lindon goeika bayara 
sindahaki jai beri faksi de gaiei aeara ursebe selgiyefi duin biyai ice sunja de gairede 
belhebukini seme benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
CD rein wang ni jergi doroi kieehe giyiin wang ni dukai bithe tesu manju gusade alibume 
unggihe yabubure jalinJ 
CID rein wang ni jergi doroi kieehe giyiin wang ni dukai bithe tesu manju gusade alibume 
unggihe selgiyere jalinJ 
GX-0678 
ilan biyai orin uyun de doron i jalan i janggin ei bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kieebe baieara afaha 
-~=+1LS~ffi~.~~.M~~~.~~~. 
GX-0679 7't~=+]i~-=-~ -=-+ S =~ 
boigon i jurgan ei meni gusai gosimbu nirui sarin be dagilara yamun falgari ieihiyaku de 
yabure eeng'ioi sebe gaire fulun menggun be gaire taka ilinjabukini seme benjihe baita 




jebele galai gabsihiyan i galai amban i baci meni gusai eunling nirui umai funde bosokii de 
sindaei aeara niyalma aku babe benjihe baita 
bukdari bade sarkiyabuha 
[jebele galai gabsihiyan i galai amban i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe 
sakini sere j alinJ 
GX-0681 
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ilan biyai gUsin de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu araha 
kicebe baicara afaha 
=~=+a@ffi~.~~.~~~~e~~~. 
GX-0682 _ru. ,]H[' 
aniya aliha baci dorgi yamun ci meni gUsai oron be aliyara adaha hUlara hafan haiceng 
nimeme akii oho inenggi be boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[1l±f~{{g~M~~,*.J 
GX-0683 :J't~=+]i±f]i~ =+-t a ='5JJE 
boigon i jurgan ci cingjeo meiren i janggin i baci tubai meni gUsai uksun de bihe muduri 
enen juse akii ofi ini jalin jui jyguwang be gaifi enen juse obuha babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
CD® [ptffi~~1T.J 
GX-0684 
sunja biyai orin nadan de isinjiha bithe, 
]i~=+-ta*:)( 
GX-0685 
sunja biyai orin nadan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
]i~=+-ta@ffi~.~~.~~~~e~~~. 
[doron i jalan i janggin wensioJ 
GX -0686 :J't~ = + ]i±f]i~ = +)\ a -'5JJE 
boigon i jurgan ci meni giisai ioiliyang nirui oron be aliyara ejeku hafan sungseng usin 
ejelehe baita be bosokii be tucibufi jurgan de unggifi booi bithe be gairekini seme benjihe 
baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[ptffi~)11T.J 
GX-0687 
aniya aliha baci meni gUsai kesingge hafan fulehun be duisi jergi hiya sangna sehe seme 
benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe selgiyebure jalinJ 
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GX-0688 
sunja biyai orin jakiin de isinjiha bithe 
:liJi=+i\I=I*Jt 
GX-0689 
sunja biyai orin jakiin de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
:liJi=+i\I=I~m ••• ~.~~~ •• ~~_. 
[doron i jalan i janggin wensioJ 
GX - 0690 :J't~ = +:li iF A Ji :m = I=I -a./i; -~)jL 
mergen fakjingga kiiwaran ci meni giisai jungsun nirui uksin tacihiyan be nakabuha babe 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[/ii$~ff~ ~fi-:.J 
GX-0691 -a./i; '="~)jL 
beidere jurgan ci meni giisai jungsun nirui bosokii be tucibufi jurgan de unggifi lungtai be 
takabukini seme benjige baita, 
harangga j alan de sarkiyabuha 
OflJ$~J1{f.J 
GX-0692 
hafan i jurgan ci meni giisa i bithesi siyangki be akdulame huwekiyembude ejeku hafan i 
oronde te uthai sonjoro sikini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~$~iIJ~.J 
GX-0693 -a./i; -~Jjr; 
aniya aliha baci boigon i jurgan ci meni giisai cooha ursei gaire ninggun biyai forgon de 
uksin bele be julergi ice calu de guribufi sintara babe benjihe baita, 
fulun caliyan i bade sarkiyabuha 
[ f~iF:BJt{-tp$~~fi.J 
GX-0694 _a./i; ~)jL 
uheri da yamun ci meni giisai ice gaiha hahai erdemu cooha cese weilefi benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[uyun duka yafahan cooha baicame jafara sunja kiiwaran be kadalara uheri da yamun i 
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bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0695 **f=+Ji'¥:AJ3 :f)]JiS -~ 
gUsai beise pu lun i dukaci meni gUsai ceni dukai harangga guiliyang ni jergi nirui sula 
cangsuwe sebe beri faksi de gaiha babe benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
Cffi!1M~~ 1lIffi! -1-1-fflfHf~J:~ t±!~f~xBiT*J 
GX-0696 *~=+Ji'¥:AJ3 :f)]:A S -~ 
tulergi tuwai agurai kawaran ci meni gusai wenh' an j ergi nirui miyoocan bayara suwangan 
sebe nimeme aka oho boolame benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
CD@ Ctulergi manju tuwai agurai kawaran kubuhe fulgiyan i kuwaran i da i bithe tesu 
manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0697 **f=+Ji'¥:AJ3 :f)]:A S =~ 
aniya aliha baci coohai jurgan ci ere mudan fucun donjire amban tucibure jalin meni gusai 
ambasai gebu jergi be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
C fill '¥ mtl1t~m ~ hiT *J 
GX-0698 *~=+Ji'¥:AJ3 :f)]--t:: S -~ 
silin dacungga kuwaran ci meni gUsai fungming nirui gabsihiyan ingsui nimeme aku oho 
baita de menggun i bahabure babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiybuha 
Csilin dacungga kawaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0699 -M; -'J)j[. 
hafan i jurgan ci meni gusai uksun ilaci jergi fulehun hafan aling be nadaci jergi bithesi de 
baitalabure sakini seme benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
C~m~~!ffi*J 
GX-0700 
ccoohai jurgan ci meni gusai hoton de nadaci gaire hafan cooha ursei gebu jergi be baicafi 
jurgan de benebukini seme benjihe baita 
alban tucibure bade sarkiyabuha 
c~m~Jt11t*J 
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GX -0701 :Jt~ = + 1L4'-:A~ fJjJ\ 1=1 ='5JJE 
beidere jurgan ci meni gusai booyen nirui gocika bayara ioiliyan be selgiyefi jurgan de 
benebukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[}f!J$~h{~!f.J 
GX-0702 
gurun i juse be huwasabure ci meni giisai alban tacikui juse de debuci acara wenhe i jergi 
nirui funglu sebe cese benebukini seme benjihe baita, 
gerenjalan de sarkiyabuha 
[~f-~~ !m ~ftfL iftmln 
GX-0703 _f!dii 'JHl. 
tulergi tuwai agurai kiiwaran ci meni gusai ice gaiha miyoocan bayara sei cese weilefi 
benjihe baita, 
gerenjalan de sarkiyabuha 




aniya aliha baci coohai jurgan ci ere aniya nadan biyai ice de taimiyoo i wecerede targara 
be baicara amban tucibure jalin meni giisai ambasai gebu jergi be cese weilefi benebukini 
se me benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
[ 1l 4'-:Jjjtl{t~ $ ~ ~ If~C.J 
GX-0705 -f!dii 
-'JHl. 
aniya aliha baci meni gusai kesingge hafan fulehun duici jergi hiya de sangnara babe 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0706 
aniya aliha baci jakun giisai alban tacikiici meni gusai ginglin nirui alban tacikiii juse 
funglu nakaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[ 1l4'-:Jjjt l-t ~iJiFf m! J\:Jjjt '§ ~ ~ ~ hiT $ J 
GX-0707 _e./;; 7)1[; 
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uksun be kadalara yamun ci meni giisai uksun giheng nirui uksun liyanseng caliyan bele 
nonggime bahabure babe benjihe baita, 




beidere jurgan ci meni giisai jungsun nirui lungtai be gUsade afabukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(*,J$~Jl~*J 
GX-0709 *~=+3iifAJ3 fJJ+ S -e./;; -=-7)1[; 
uheri kooli be bithei kuren ci meni giisai fu i saraci jygin akdulara dooli hafan de oron be 
aliyara boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(~Afg~Jl1T*J 
GX-0710 J'6~=+3iif-tJ3 =+J\ S -~ 
dergi gurung ni baita be aliha yamun ci meni gUsai ice sindaha dangse jafasara hafan tingsi 
be tusan de isinaha inenggi be boolame benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(Ji!*Jff~~1T*J 
GX-0711 *~=+3iifJ\J3 =+3i S -~ 
boigon i jurgan ci meni gUsai kesi be tuwakiyara gurun de aisilara gung guwang'ioi i gaire 
fulun bele be salibuha menggini i halafi sindara yargiyan bele be gemun hecen de bibufi 
gaire babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(p$~~1T*J 
GX-0712 -e./;; -7)j[; 
boigon i jurgan ci dergi ergi munggan tuwakiyara kesi be tuwakiyara gurun de aisilara gung 
guwang'ioi be dahame ilaci jergi giyajan seosan i gaire ere aniya bolori forgon de fulun 
bele be salibuha menggun i gemun hecen de bibufi gairekini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(P$~~1T*J 
GX-0713 *~=+3iifJ\J3 =+3i S 
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jakiin biyai orin sunja de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
AA=+~a~~ ••• ~.M~~ •• ~~ •• 
GX-0714 
beidere jurgan ci meni giisai henghi jergi nirui sula funghui sebe selgiyefi jurgan de 
benebukini seme benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
CD® Ofljm~J1ffln 
GX-0715 -a./ii -~J'" 
aniya aliha baci coohai jurgan ci ere mudan monggo hergen bithesi simnerede gabtara 
niyamniyara simneme tuwara amban tucibure jalin giisai baco yabubuha amban i gebu jergi 
be ne baita turgun bisire akii babe baicafi boolanakini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
[ 1f ~1iJt11t~$ ~ J11!r.) 
GX-0716 
aniya aliha baci culgan i baita be alifi icihiyara kubuhe lamun i manju gUsai ere biyai orin 
nadan de hosoi doronggo cin wang culgan tuwara tulergi tuwai agiirai kiiwaran acafi 
urebure tere inenggi halafi beile ye genefi culgan tuwabure babe benjihe baita 
alban turibure bade sarkiyabuha 
[ M:~1iJtI-l*fM!jiJ~$) 
GX-0717 
aniya aliha baci hiya kadalara dorgi amban i baci meni gUsai araha sula amban wen si sebe 
bahabuci acara ere aniya forgon de hanja ujire menggun i dorgi tebure hacin bisire akii babe 
baicafi boolanakini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[1f~1iJtI-l.f~iT~*~~~~1!t$) 
GX-0718 
jakiin biyai orin ninggun de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi 
temgetu araha kicebe baicara afaha 
AA=+*a~~ ••• ~.M~~ •• ~~ •• 
GX-0719 afabu 
dashuwan meiren i toyiimboo nirui sansi uheri saraci liyansiyang nimeme akii oho inenggi 




sanaga furdan i meiren i janggin baci meni gUsai meiren i janggin bingiye be ilan aniya 
jaluka babe boolame benjihe baita, 
harangga j alan de sarkiyabuha 
[.~ III ~ Im ~ )jg±iliJ5 iEjW~IH9tj]o liJ&~tN1j]O -=.*&*c~+ -=.lX~JIt~ ~~ :~r] 
GX-0721 7't~=+li~+-Ji=+-tS =~ 
coohai jurgan ci sahaliyan ulai jiyanggiyiin baci tubai meni gusai bosoku fulisan be funde 
bosoka de debume sindaha babe benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
[coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0722 7't~=+li~+-Ji =+-t S =~ 
uksun be kadalara yamun ci meni gUsai gurun de aisilara janggin de'ioi be bayarai jalan i 
janggin sindaha babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
O~AJff~~1T:~n 
GX-0723 
omson biyai orin nadan de isinjiha bithe 
GX-0724 
omson biyai orin nadan de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
[doron i jalan i janggin wensioJ 
GX -0725 7't~ = + li~+- Ji = +)\ s =~ 
horonggo mergen kawaran ci meni gusai jinming nirui funde bosoku liyanhing be gUsade 
marifi alban kame yabukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[rw~mj$:g:£*gI~1T.J 
GX-0726 7't~=+li~+-Ji =+)\ S -00 -1)j[j 
boigon i jurgan ci meni gUsai kesingge hafan de bihe fuiyuwan enen juse aka ofi ini jalahi 
jui sula cengming be gaifi enen juse obuha babe kooli de acanaha babe benjihe baita, 
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harangga jalan de sarkiyabuha 
[JSifIH~~1T.) 
GX-0727 J't~ = + Ji,¥+-.Fl = +)\ 13 
coohai jurgan ci meni giisai baitalabure hafan hiiwanbin i solo baifi mukden i bade genefi 
eifu kiiwaran de dasatara beb benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~$~~1T.) 
GX-0728 J't~=+Ji,¥+-.Fl =+)\ 13 Ji'5JfE 
beidere jurgan ci meni gUsai bithesi ingbin sebe selgiyefi jurgan biyai ice ilan de jurgan de 
unggifi ambasa de tuwabukini seme benjihe baita 




coohai jurgan ci meni giisai tuwakiyara hoton ninggui juce hafan cooha be cese weilefi 
benebukini seme benjihe baita 
alban tucibure bade sariyabuha 
[~$~~1T.) 
GX-0730 J't~ = + Ji,¥+- .Fl = +)\ 13 
aniya aliha baei coohai jurgan ci ere mudan aniya alire amban halame tucibure jalin meni 
gUsai ambasai gebu jergi be cese weilefi benebukini seme benebukini seme benjihe baita 
doron i bade sarkiyabuha 
[ if« '¥ :OX{'l~$ ~ Jt ff.) 
GX-0731 J't~=+Ji,¥+-.Fl =+A 13 A'5JfE 
gurun i juse be hiiwasabure yamun ei meni gUsai ice debure gebu ejehe alban tacikiii juse 
ursebe arafi benjihe baita 
gerenjalan de sarkiyabuha 
[~-r~~tj~tmi1c~ .) 
GX-0732 J't~ = + Ji,¥+-.Fl = +)\ 13 
iowan ming yuwan i baei meni gUsai juwan i da degiyiin sebe araha bayarai jalan i janggin 
sindaha babe benjihe baita, 
gerenjalan de sarkiyabuha 
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Ciowan ming yuwan i jakiin giisa booi ilan gUsai hafan cooha be uheri kadalara bai bithe 
kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe hafan sindaha babe yabubure jalinJ 
GX-0733 
omson biyai orin jakiin de isinjiha bithe 
GX-0734 :J't*lf = + :Ji~+- Ji = + j\ S 
omson biyai orin jakiin de doron i jalan i janggin ci bithesi de isitala yamun de jifi temgetu 
araha kicebe baicara afaha 
(doron i jalan i janggin wensioJ 
GX-0735 :J't*lf=+*~+- Ji +* S ='5»E 
coohai jurgan ci giyang niyang jiyanggiyiin baci tubai meni gUsai tucike nirui janggin 
oronde cohoho tuwasara hafan i jergi janggin boojeng sebe dahabure benjihebi gUsai baci 
kooli songkoki icihiyabukini se me benjihe baita 
bukdari bade sarkiyabuha 
(coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0736 
aniya aliha baci boigon i jurgan ci meni gUsai niyeceme gaire aisilame bure menggun i 
hafasa be cese weilefi benebukini seme benjihe baita 
harangga bade sarkiyabuha 
( 1j~MHftpm~J1ff.J 
GX -0737 :J't*lf = +-f::;~-=-Ji 
CD x I {lV'H*~fHi~:bj{ 
®XIV 1lVll*~~S~:bj{ 
® x v {lrfH*~~S~:bj{ 
@ x x miV+I*~~S~:bj{ 
*!F1H1H:::: "1lVtl.~F" (1) x* £b It) 0 
GX-0738 
(~~~~~JrF ff!1'T-tfft Ym J 




meni gUsai meiren 1 Janggin san i gaire hanja ujire menggun be tesu tui janggin tusan i 
dorgide gaire babe boigon i jurgan de yabubure baita, 
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*.~~~w .~ •••• ~.w •• a~*~~fi~$. 
[F!J~~~.ffi~~~~~1T.J 
GX-0740 
meni gllsai umai julergi ilan dukai tule gurinafi tehengge niyalma akii babe aniya aliha bade 
yabubure baita, 
*.M.M=M~~~~A~fi.~ •• J 
[doron i jalan i janggisai alirangge yabubure jalinJ 
GX-0741 []'C~=+-t;~+=J.l +-t; I=l J 
[]'t~ = +-t;~+ =J.l +-t; I=l fit~~ 51 ~J 
GX-0742 []'t~=+A~J 
[iI~~3:lWi~Vtl.7tr.~MtJi.~~~rJ~ ~ )(~~ JR J! it~.J 
GX-0743 ]'t~=+/\~IEJ.l+=1=l -'5Jff 
iowan ming yuwan baci meni gllsai kisio nirui ice siraha baitalabure hafan bime tuwasara 
hafan ioiming ini boigon anggala be gusade bederebuhe babe benjihe baita, 




wecen i baita be aliha yamun ci meni gUsai hiilara hafan de ilgame sonjoci acara ursebe 
cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
[j('M~~~I&.J 
GX-0745 ]'t~=+)\~IEJ.l +r:.1=l 
aniya aliha baci coohai jurgan ci ere aniya juwe biyai ice nadan de boihuju jekuju 
mukdehun i wecerede targara be baicara amban turibure jalin meni giisai ambasai gebu 
jergi be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
[1l~.{1t%$~~I&.J 
GX-0746 _M; 'J)JL. 
hangjeo giyanggiyiin ci meni gUsai baitalabure hafan sik'ang nimeme akii oho boolame 
benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
[~~#L1\1\1~~~~W'M ~~fJt1""~~jIJ~~~1! ~~¥Ii.J 
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GX-0747 7't~=+j\~IEJ.J =+1=1 ='5J1E 
sirin dacungga kilwaran ci meni gUsai akdulame huwekiyebure cooha ursebe cese weilefi 
weilefi benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[If~~~tf*~*g!frHijlfrl~Jt~ ~~~1T*J 
GX-0748 7't~=+j\~IEJ.J =+ 1=1 ='5J1E 
aniya aliha baci dorgi adun i jurgan ci meni gUsai sibe uksin tucibuhe ton be cese weilefi 
benebukini seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0749 
dorgi baita be uheri kadalara yamun ci meni gilsai hafasai tebuci acara fulun menggun i ton 
be cese weilefi jurgan de boolanakini seme benjihe bait a, 
fuluncaliyan bade sarkiyabuha 
[*I!tIf rg~m~~1T:~n 
*GX -0747'"'"'GX-0750 O)!tfmO) 1=1 {tr± r 7't~= +-t~IEJ.J = + 1=1 J c It. 0 -Cv 'IQ 
iJ~, ~ ~ 0 '5J1Efi CGX-0752) 0) 1=1 {t~~:Jj:;~v'l-C~TIE ~t;:o 
GX-0750 
wargi ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun baci tubai meni gilsai tucike funde 
bosokil oronde cohoho bosokil ioipu sebe dahabume benjihebi gilsai baci gaifi beyebe 
tuwabure babe benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
CD®® [wargi ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun i bithe, kubuhe fulgiyan i 
manju gilsade unggihe, hafan sindara jalinJ 
GX-0751 
aniya aliha baci boigon i jurgan ci meni gUsai hafasai tebuci acara fulun menggun i baicafi 
boolanakini seme benjihe baita, 
fulun caliyan bade sarkiyabuha 
[ 1@:~~1Ip$~J11T*J 
GX-0752 
tesu tui janggin baci meni gUsai bayara de gaici acara ursebe cese weilefi benebukini seme 
benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
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GX-0753 
aniya biyai orin de isinjiha bithe, 
IEA=+a*x 
GX-0754 :J'C~=+/\if.=A +1La -~ 
silin dacungga ldiwaran ci meni gUsai icegaiha gabsihiyan ursebe cese weilefi benjihe 
baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[silin dacungga kiiwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0755 -!hI;t -=.. ~/[; 
hafan i jurgan ci meni gUsai oron be aliyara bithesi gihiyan be bithesi de sindaha babe 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~$~~mn):J 
GX-0756 
hafan i jurgan ci meni gUsai ilaci jergi fulehun i hafan anfu be nadaci jergi bithesi baitalara 
babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[~$~~mf.J 
GX-0757 
hafan i jurgan ci meni gusai gUsai baci tucibufi uksin be cese weilefi benebukini se me 
benjihe baita, 
alban tucibure bade sarkiyabuha 
[~$~~mr.J 
GX-0758 
dorolon i jurgan ci meni gUsai oron be aliyara bithesi mingsan be bithesi de sindaha babe 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[iiit$~~flK.J 
GX-0759 
coohai jurgan ci fujeo jiyanggiyiin baci tubai meni gUsai tucike tuwasara hafan i jergi 
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janggin oronde cohoho funde bosokii aiceng sebe dahabume benjihebi giisai baci gaifi 
beyebe tuwabureo seme benjihe baita, 
(coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0760 7t~=+J\±f.=A+3i1=l J\~ 
coohai jurgan ci meni giisai beri faksi de'an be gocika juwan i da de sindaha babe benjihe 
baita, 
harangga jalan i sarkiyabuha 
(~$~~~.J 
GX-0761 
weilere jurgan ci meni giisai bithesi ioibin be solo baifi ilata biyai guwangdung ni golode 
niyaman be tuwabukini seme benjihe baita, 
(I$~J1ff.J 
GX-0762 +~ 
uksun be kadalara yamun ci meni giisai nakabuha bithesi uksun dzai seng be caliyan 
nonggime bahabure babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
(*AJff~~:fT.J 
GX-0763 +-~ 
uksun de kadalara yamun ci meni giisai ejehe jergi bahabuci acara hafasa be afaha arafi 
benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[*AJff~~:fT.J 
GX-0764 +=~ 
doroi kicehe giyiin wang ni dukaci meni giisai sungcun i jergi nirui sula boociowan sebe 
beri faksi de gaiha bade benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[doroi kicehe giyiin wang ni dukai bithe unggire yabubure jalinJ 
GX-0765 
silin dacungga kiiwaran ci meni giisai fuheo nirui sula suwendzui be giisade bederebuhe 
babe benjihe baita, 




aniya aliha baci boigon i jurgan ci meni gilsai sindara bele forgon de arafi benjiehe baita, 
geren bade sarkiyabuha, 
[if~1ijtl-ip $~~*:~n 
GX-0767 
aniya aliha baci dorolon i jurgan ci meni gilsai iletuleme temgetuleci acara jobolon de 
tusaha jalangga hehesi cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
[ if ~ 1ijtl-ijjjl$ ~ ~1T *J 
GX-0768 
juwe biyai tofohon de isinjiha bithe, 
=JJ + 3i ~ ?Jet 
GX-0769 [1t~=+J\~=JJ +11 ~ J 
[W~1grr~¥h¥*~1grr~~~··· .. · J 
GX-0770 1t~=+A~=JJ +11 ~ =~ 
dergi adun i jurgan ci meni gilsai araha enggemu i da siyang'en sebe enggemu i da bime 
lamun funggala biya sindaha babe benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[J:.I!I ~Jc~ m!ffi * J 
GX-0771 -9d;i 
-=- 'JH[. 
silin dacungga kiiwaran ci meni gilsai nonggiha meitehe boigon anggala be cese weilefi 
benjihe baita 
gerenjalan de sarkiyabuha 
[silin dacungga kiiwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0772 1t~ = + A~=JJ·+11 ~ 
wecen i baita be aliha yamun ci meni gilsai tacime yabure hiilara hafan cungsui be hulara 
hafan sindaha babe benjihe baita, 




hafan i jurgan ei meni gUsai bithesi tukiyesi liyanjung ne baita turgun bisire am baieafi 
boolabukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~$~N1T J11t*J 
GX-0774 
tesu tui janggin yamun ei eeni kuwaran amala oron gaire erinde gUsai ei tueibufi nirui 
janggin sei genefi oron gaire niyalma ursebe takabukini seme benjihe baita, 
doron bade sarkiyabuha 
[iUil::bjUlltU~'E~~ * ~1f: ~ 9c1T~ ~ *J 
GX-0775 
gurun be dalire gung pu ylin dukaei meni gUsai ikengge nirui sula eiowanhing be beri faksi 
de gaiha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[S~~~¥:m*,rg.~0;;:0r~ J:~~~*~ fflI!ij1IJ¥h$Jm~1T.J 
GX-0776 J'G~=+/\,¥=J.I +11 I=l j\~ 
aniya aliha baei uksun be kadalara yamun ei meni gusai fungneei aeara uksun ursebe arafi 
benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[ 1~,¥~11B*AJff~~1T.J 
GX-0777 
beidere jurgan ei meni gusai bithesi ingbin se selgiyefi jurgan de unggifi alba nkame 
yabukini seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
CD® Oflj$~J1{f:~n 
GX-0778 J'G~=+j\,¥=J.I +11 I=l +~ 
aniya aliha baei ere mudan dahalara genefi dergi ergi munggan wang gung ambasai gebu 
jergi urunaku wesimbume tueibuhe amala te uthai bodanakini seme benjihe baita, 
harangga bade sarkiyabuha, 
[1~'¥ ~ r33;m~ ~FJ; te J 
GX-0779 +-~ 
aniya aliha baei ere mudan hoton be giyarime baieara amban tueibure jalin meni gUsai 
ambasai gebu jergi be eese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
doron bade sarkiyabuha, 
120 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe ganame yabubure jalinJ 
GX-0780 
hangjeo jiyanggiyiun baci tubai meni gUsai tucike nirui janggin oronde tuwasara hafan jergi 
janggin guwanggiyiin be dahabume benjihebi gusai baci niyeceme gaifi beyebe tuwabure 
babe benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha, 
[.~t1LHI~Jj&~~.-m .~t1L1\1\1~Jj&gjIJ~~~1~ ~~~*fflT'T51 Jt.J 
GX-0781 
hangjeo jiyanggiyiin baci tubai meni gusai tucike tuwasara hafan jergi janggin oronde 
hunde bosokii enhai be dahabume benjihebi gUsai baci niyeceme gaifi beyebe tuwabure 
babe benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
[.~t1L1H~Jj&~~.-m .~t1LHI~Jj&IIJ~~1~ ~~~*fflT'T51 Jt.J 
GX-0782 
hafan i jurgan ci meni gUsai bithesi desin sebe ejeku hafan de sindaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
CD® [~~~~!w.J 
GX-0783 
hafan i jurgan ci meni gusai bithesi cunseo be ejeku hafan de baitalara babe sakini seme 
benjihe baita 
harangga j alan de sarkiyabuha 
[~~~~!w.J 
GX-0784 
sahaliyan ulai jiyanggiun i baci tubai meni gusai ne tucike coohai hafan oronde tomilafi 
cohoho adabuha niyalma be cese weilefi benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
[i7J\ 1ftJ ~ J!I! JW-Im iI ~ Jj&:f:IBjJ ~~ ••• *ii 1E ~~ IIJ ~~ ~~ ~T'T. J 
GX-0785 
adun be kadalara yamun ci meni gusai oron be aliyara ejeku hafan guwangde be ejeku 
hafan de sindaha babe benjihe baita, 




tesu tui janggin baci meni giisai ceni kiiwaran enduringge ejen be dahalara hafasa be cese 
weilefi benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(~~JjjU!fijiiYE flJUj~ ~¥f ~ 1?F¥a :~n 
GX-0787 
juwe biyai juwan uyun de isinjiha bithe, 
=J3 +1L S 3fct 
GX-0788 _M; '])j[. 
iowan ming yuwan ci meni giisai guiliyang nirui bayara kiyiinjy nimeme akii oho inenggi 
be boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
(1Il1lJJ 1jj~~~ff*!!l6~mt.~llJixif*~~~¥a.J 
GX-0789 :J't~=+A~3iJ3 +3i S -M; -'])j[. 
uksun be kadalara yamun ci meni giisai uksun ingmoo i jergi nirui uksun yangki sebe 
caliyan nonggime bahabure babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
CD® (*A,$f~1?F1T.J 
GX-0790 
uksun be kadalara yamun ci meni giisai uksun de bihe kuiyoo enen juse akii ofi ini jalahi jui 
ensung be enen juse gaifi obuha babe benjihe baita 
booi jalan de sarkiyabuha 
(*A,$f~1?F1T.J 
GX-0791 
coohai jurgan ci niyeng hiya jiyanggiyiin baci tubai meni gUsai tucike gUsai da oronde 
cohoho nirui janggin coohantai sebe dahabume benjihebi giisai baci kooli songkoi 
icihiyabukini seme benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
(coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manjnu gUsade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0792 :J't~=+J\~3iJ3 +3i S 3i~ 
aniya aliha baci coohai jurgan ci meni gUsai tacibukii liyanhui be beye tucike yabuha ba be 
cese weilefi jurgan de benebukini se me benjihe baita, 
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harangga jalan de sarkiyabuha 
[ 11« c¥ ~{1t~tffi ~ ~{T :~n 
GX-0793 7\:;~ = + )\1f.11.Ji + 11. ~ 
iowan ming yuwan ci meni gUsai nonggiha meitehe boigon anggala boolame benjihe baita, 
amba dangse boo sarkiyabuha 
m@®[~~=.~~ft.~~.~ •• ~#~~~.J 
GX-0794 7\:;~=+/\1f.11.Ji+11.~ 
sunja biyai tofohon de isinjiha bithe, 
11.Ji+11.~*~ 
GX-0795 7\:;~=+/\1f.11.Ji =+~ -~ 
suwen tiyan fu ci meni gasai jobolon tusaha bayara dzengniyan sebe ilan jalan baicafi 
boolanakini seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[11~~Jff~~it.J 
GX -0796 7\:;~ = + )\1f.11.Ji = + ~ =~ 
iowan ming yuwan baci tubai meni gUsai bayarai jalan i janggin wenlin be da i baitai 
turgunde ilan jergi wasibure forgosoho baitalaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~~~13}j 1iI)\~1g~-==-~'g ~.~*~/~ ~~~{T.J 
GX-0797 
hafan i jurgan ci meni gUsai icihiyara hafan aliha be selgiyefi ere biyai orin de gaifi beyebe 
tuwabure belhebukini seme benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~tffi~J1fi.J 
GX-0798 7\:;~ = + )\1f.11.Ji = + ~ 
hafan i jurgan ci meni gasai cun'niyan nirui oron be aliyara bithesi boolin be ne baita 
turgun bisire aka babe baicafi boolanakini seme benjihe baita, 
harangga j alan de sarkiyabuha 
[~tffi~J1it.J 
GX-0799 
hafan i jurgan ci meni gUsai suwangciowan nirui of on be aliyara oron i gUsai laits'un be 
uyuei jergi oron i giisai de sindaha babe benjihe baita, 




boigon i jurgan ei meni giisai bithesi bing'ioi ya baita turgunde girin de genefi baieame 
boolanakini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[p$~J11!t*J 
GX-0801 
boigon i jurgan ilan namun i baita be kadalara yamun ei meni giisai boeo haein i namun 
ieihiyara hafan ling san sebe gaire fulun menggun be kooli songkoi gairekini seme benjihe 
baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[!W~~p$-=".*r~Hgrr~~~~*J 
GX-0802 j\~ 
dorolon i jurgan ei meni giisai uksun ingmoo nirui uksun ingko i sargan guwarkiya 
halangga bahabuei aeara aeame ilibure menggun suje wesimbuhe toktofi baita haein be 
sarkiyafi jurgan de benebukini seme benjihe baita 
booi jalan de sarkiyabuha 
[ifil$~ J1fi*J 
GX-0803 
eoohai jurgan ei girin jiyanggiyiin baei tubai meni gUsai tueike tuwasara hafan i jergi 
janggin oronde tuwasara hafan i jergi janggin suwangeing be forgosome sindaha babe 
benjihe baita, 
harangga bade sarkiyabuha 
[eoohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0804 +~ 
silin daeungga kiiwaran ei meni gUsai sungjy i jergi nirui gabsihiyan haisuwen sebe 
nimeme akii oho ini boigon anggala giisade bederebuhe babe benjihe baita, 
gerenjalan de sarkiyabuha 
[silin daeungga kiiwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0805 
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silin dacungga kiiwaran ci meni gusal yosan nlfUl gabsihiyan gilamin be caliyan fe 
songkoi da an i obure babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[g9!~~:g.~*g!fp1ijiiltJEE~1T.J 
GX-0806 J'Cm=+)\±F-AJ] +3i t:! -~ 
aniya aliha baci coohai jurgan ci ere aniya nadan biyai ice de taimiyoo wecerede targara be 
baicara amban tucibure jalin meni giisai ambasai gebu jergi be cese weilefi benebukini 
se me benjihe baita 
doron i bade sarkiyabuha 
[fl±F-~{1t~~~ ~I&.] 
GX-0807 J'Cm=+)\±F-AJ]+3it:! =~ 
coohai jurgan ci boo ding i jergi bade giyarime baicara amban baci tubai meni gUsai tucike 
tuwasara hafan i jergi janggin oronde cohoho funde bosokii desuwen sebe dahabume 
benjihebi gUsai baci kooli songkoi icihiyabukini seme benjihe baita, 




weilere jurgan ci meni giisai elgiyen i mutehe duka tule fiyanji tinggin de toktofi ere biyai 
tofohon de weilere neihe babe benjihe baita, 
ice kiiwaran i boo sarkiyabuha, 
[I~~J11T.J 
GX-0809 
coohai jurgan ci meni giisai ningguci jergi fulehun hafan en'niyan hese wesimbuhangge 
acan beidesi baitalara hese babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[~~~~*.J 
GX-0810 
uheri da yamun ci meni giisai morin cooha de gaici acara ursebe cese weilefi benebukini 
se me benjihe baita, 




GX-0811 1tm=+)\4=-A~ +3if3 -~ 
uheri da yamun ci meni gusai dukai uksin de gaici acara ursebe cese weilefi benebukini 
se me benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
($- jlUVE 1JJHgr~~ ~ J1 «!f~) 
GX-0812 1tm=+)\4=-A~+3if3 =~ 
coohai jurgan ci guwangjeo jiyanggiyfin baci tubai meni gusai funde bosokU ioiheo be 
tuwasara hafan i jergi janggin de debume babe benjihe baita, 
bukdari bade sariyabuha, 
(coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalin) 
GX-0813 1tm=+)\4=-A~+3if3 =~ 
coohai jurgan ci meni gusai ginglin nirui sula wenso gocika bayara de gaiha kooli de 
acabukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(~~~J11Tln 
GX-0814 
silin dacungga kUwaran ci meni gusai cooha ursei nonggiha meitehe boigon anggala be 
cese weilefi benjihe baita, 
amba dangse boo sarkiyabuha 
(silin dacungga kUwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalin) 
GX-0815 
hafan i jurgan ci meni gUsai beidere jurgan bithesi ingkui akdulara wesimbume tesu jurgan 
oron be aliyara ejeku hafan obume kooli de acabukini seme benjihe baita, 




wecen i baita be aliha yamun ci meni gUsai ilgame sonjoro baha hfilara hafan ursebe ne 
baita turgun bisire aku baicafi boolanakini seme benjihe baita, 




uheri da yamun ei meni gUsai hingfu nirui yafahan uksin jyl ealiyan be nakabuha babe 
benjihe baita, 
harangga j alan de sarkiyabuha 
(?J7" iWt l!f{ re~~ ~ ~~'j-:*J 
GX-0818 
uksun be kadalara yamun ei meni gfisai sandung ni de jeo hoton i da de bihe heliyan i 
sargan jeteei aeara hontoho fulun menggun gUsai baei kooli songkoi ieihiyabukini seme 
benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
(*AJ&~J1fi-:*J 
GX-0819 :J't~=+)\if.AJi=+1=1 -t~ 
doroi beile dzai hiyfin dukaei harangga beile gaire fulun menggun be gUsai baei kooli de 
baieafi ieiyabukini seme benjihe baita 
booi jalan de sarkiyabuha 
(~.~ WJ.¥iU~~ 1:~~~l-:*J 
GX-0820 :J't~=+Aif.AJi=+1=1 )\~ 
aniya aliha baei boigon i jurgan ci meni gUsai sula yongcun be tacimsi de aisilame jafaha 
babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
( 1lif.1iintJ5 $ ~~ ft« *J 
GX-0821 
gurun de aisilara gung pu k'ui dukaci ceni dukaci harangga bayara hfiwaitabi be juwan i da 
de sindaha babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
(*,~.iI ~rf~~~ 1: §tx.1£l!f{~~IB~ ~ ~$$~~T*J 
GX-0822 +~ 
beidere jurgan ci wenliyang ni sargan beye wasime bucehe baita de jurgan ci icihiyame 
wacihiyaha babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(JflJ$~~~*J 
GX-0823 +-~ 
mi yfin meiren i janggin ei tubai meni gUsai tucike gUsai da oronde cohoho nirui janggin 
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huwaidaha sebe dahabume benjihebi gUsai baci gaifi beyebe tuwabureo seme benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
[mi yiin hiyan i jergi ba i manju hafan cooha be kadalara meiren i janggin i bithe, kubuhe 
fulgiyan i manju gUsade unggihe gUsai da sindara jalinJ 
GX-0824 :YC*f=+/\~AJi =+ S +=~ 
jebele galai jalan sirara se asigan hafan tacikuci ere biyai orin ilan de taciku be kadalara 
amban tucibure jalin selgiyefi tere inenggi donjibure hese gebu hUlara babe benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha, 
[;b~-tltli'&~1f~~~Jffi.J 
GX-0825 
girin jiyanggiyiin baci tubai meni gUsai funde bosokU hangde be tuwasara hafan i jergi 
janggin de debume babe benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha, 
[girin ula i jergi babe tuwakiyara jiyanggiyiin yamun i bithe kubuhe fulgiyan i manju 
gUsade unggihe boolara jalinJ 
GX-0826 :YC*f=+)\~AJi =+ S +[g~ 
junggin jeo meiren i janggin ci ceni meiren i janggin siocang de tusan de isinaha inenggi be 
boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~:@wIHI\1 ~~MIJ~~ifVE~~ ~~~.J 
GX-0827 
girin jiyanggiyiin baci meni gusai fuliyan nirui bithesi guwangga be gUsade bederebuhe 
bade benjihe baita, 
harangga jalan sarkiyabuha 
[~. ~£m •• ~~*~~~~~ •• ~rrtt~mM~1ffi~.A~.A5~ 
_* ~.*~~*~.ifVE •• ~~~ ~fi.J 
GX-0828 :YC*f=+/\~:AJi =+S +:A~ 
aniya aliha baci ere mudan tucibuhe jucun donjire wang ambasai tere inenggi gemu budai 
jeke sangnara sehe babe benjihe biata, 
harangga bade sarkiyabuha 
OO®[.~.$~.~~lli:YC*f=+A~:AJi+~S~#.J 
GX-0829 
ninggun biyai orinde isinjiha bit he, 
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GX-0830 :lt~=+/\~AJ] =+ I=l =]jIf 




giyang niyeng jiyanggiyfin baci tubai meni gUsai nirui janggin bime baitalabure hafan 
yongmoo nimeme akii oho inenggi be boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[fP\-tfit~~iI.:ijt ~ fl~.iI.MrJi5lf9EM ~~¥Il.J 
GX-0832 
silin dacungga kiiwaran ci meni gUsai yosang i jergi nirui araha galai da liyanseo sebe galai 
da de sindaha babe benjihe baita, 
girin jalan de sarkiyabuha 
[silin dacungga kiiwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0833 
tesu ujen coohai gUsai ci ceni gUsai ice kiiwaran boo janggin busan nimeme akii oho 
inenggi be boolame benjihe baita, 
ice kuwaran boo de sarkiyabuha 
[.~1ll1l.i5lf9E0.x ~MrJi5lf9Efr$ MrJ~~lf9E~ ~¥Il.J 
GX-0834 
girin jiyanggiyfin baci tubai forgosoho sindaha hafasai boo lame benjihe baita bukdari bade 
sarkiyabuha 
CD® [girin ula i jergi babe tuwakiyara jiyanggiyfin yamun i bithe kubuhe fulgiyan i manju 
gUsade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0835 
tulergi manju tuwai agUrai kiiwaran ci meni gUsai ice gaiha miyoocan bayara ursebe cese 
weilefi benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 




aniya aliha baci coohai jurgan ci ere aniya jakiin biyai juwan emu de boihuju jekuju i 
mukdehun i wecerede targara be baicara amban tucibure jalin meni gUsai ambasai gebu 
jergi be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
[ if fF.1Jjt~$~~mr$=J 
GX-0837 
beidere jurgan ci meni gUsai urguntai nirui bayara ioilin be selgiyefi jurgan de benebukini 
seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[*,J$~J1{~f$=J 
GX-0838 
aniya aliha baci hiyai baci ere mudan dorgi amban tucibure jalin meni gusai gUsa be 
kadalara amban gebu jergi be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
[ if fF.1JJUll1JH'!fiT Pi :* gIJJm~ ~1& J¥J 
GX -0839 J'C~ = + AfF.-tA +Im I=l +Im~ 
aniya aliha baci dorolon i jurgan ci meni gUsai ere mud an tucibuhe enduringge ejen 
oktobume benere hafasai gebu jergi be baicafi boolanakini seme benjihe baita, 
alban tucibure bade sarkiyabuha 
[ iffF.~lliiit$~iHHTJ¥J 
GX-0840 
hafan i jurgan ci meni gUsai oron be meitere ilan namun i ulin i niyalma wenlin sebe ne 
baita turgun bisire akU babe baicafi boolanakini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[5t:!$~J1~tf] 
GX-0841 J'C~=+/\fF.-tA +IIY I=l +A~ 
beidere i jurgan ci meni gusai sungjy nirui uksin fuigiyfin be gUsade afabukini seme 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[*,J$~J1~J¥J 
GX-0842 
nadan biyai tofohon de isinjiha bithe, 
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GX-0843 
wecen i baita be aliha yamun ci meni gUsai ilgame sonjoho hiilara hafan geren oron ursebe 
selgiyefi nadan biyai juwanjakiin de gaifi beyebe tuwabure belhebukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(*'M'~~ nit.J 
GX-0844 
uksun be kadalara yamun ci meni gUsai doroi beile dzai hiyiin i dukaci giyajan jergi oron 
ton be nonggibuci acara arafi benjihe baita 
booi jalan de sarkiyabuha 
(*AJ&~~ff.J 
GX-0845 
silin dacungga kiiwaran ci meni gUsai suwangsuwennirui funggala da gabsihiyan 
jalafungga nimeme akii oho inenggi be boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(silin dacungga kiiwaran bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0846 J't~=+A~-t.Fl+AI=I =~ 
silin dacungga kiiwaran ci meni gUsai cooha ursei nonggiha meitehe boigon anggala be 
cese weilefi benjihe baita, 
amba dangse boo sarkiyabuha 
(silin dacungga kiiwaran bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0847 
uheri da yamun ci meni gUsai dukai uksin de gaici acara ursebe cese weilefi benebukini 
seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
GX-0848 
coohai jurgan ci mi yiin meiren i janggin baci tubai meni gusai tucike funde bosokii oronde 
cohoho araha gabsihiyan juwan i da giyiingan sebe dahabume benjihebi gUsai baci kooli 
songkoi icihiyabukini seme benjihe baita. 
bukdari bade sarkiyabuha 
(coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
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GX-0849 
beidere jurgan ci meni gusai dolo nirui tang lii halangga hehe be selgiyefi jurgan de 
benebukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
CD [lfIJ $ ~ J11f:~n 
@ [lfIJ $ ~ J11i :~n 
GX-0850 
beidere jurgan ci meni gUsai fuheo nirui bosokU be tucibufi jurgan de unggifi liyanseng be 
takabukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[lfIJ $ ~ J11T :~n 
GX-0851 
tesu tui janggin yamun ci meni gUsai ilhi bayarai jalan i janggin fuiboo sebe sirame baita 
icihiyara ilhi bayarai jalan i janggin i jergi oron de sindaha babe benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[kubuhe fulgiyan i tui janggin i bithe tesu manju gUsade unggihe caliyan bele be icihiyafi 
nonggime bahabure j alinJ 
GX-0852 
hafan i jurgan ci meni gusai suwangbin nirui oron be aliyara bithesi wenheng be ere biyai 
orin de jurgan de unggifi sibiya tatafi benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~$~J11t.J 
GX-0853 
doroi beile dzai hiyfin dukaci meni gUsai sunggiyan i jergi nirui gocika bayara sebe 
selgiyefi ere biyai orin juwe de fu de nonggifi alban tucibure babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[$~ffi!1fWtltrror~l:~~1T.J 
GX-0854 +-~ 
coohai jurgan ci mi yfin i meiren i janggin baci tubai meni gUsai mengsioi be tuwasara 
hafan i jergi janggin debume sindaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
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GX-0855 
coohai jurgan ci girin ulai jiyanggiyiin baci tubai meni gUsai hengde be funde bosom 
debume sindaha babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0856 J'C~ = + /\iJ=-tA = + 1=1 
calu cahin i baita be uheri kadalara yamun ci meni gUsai cooha ursei gaire nadan forgon de 
uksin bele kesi calu de guribufi sindara babe benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
(p$.ff1f~~~1?f.J 




@ [:t" jlj;/] 'gm ~1?ffi~ mr$=J 
@ OFfJ$~J1ll.J 
GX-0858 
boigon i jurgan calu cahin i baita be uheri kadalara yamun ci meni gUsai wang gung hafasai 
gaire ere aniya bolori forgon de fulun bele be julergi ice calu taifin yendebure calu de 
guribufi sindara babe benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
[p $*J!lff1f~~~1?f.J 
GX-0859 
uksun be kadalara yamun ci meni gUsai uksun canglung be tacime yabure hiilara hafan 
sindaha babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
(*AJff~1?ffi.) 
GX-0860 
coohai jurgan ci meni gUsai dolo i jergi nirui sula uyungge sebe beri faksi gaiha kooli de 
acabaha babe benjihe baita, 




dorgi bithe ubaliyambuha boo ci meni gUsai bithesi fungjy be ceni bithe boo bibufi alban 
kame yabukini seme benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[pg •• m~~fffi.J 
GX-0862 
uksun be kadalara. yamun ci meni gUsai oron be aliyara bithesi gikiyan be solo baifi 
mukden de genefi eifu kiiwaran de dasatafi babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[7jtA.J&~~fi.J 
GX-0863 
uksun be kadalara yamun ci meni gUsai uksun siyanglin nirui sula uksun icihiyan be se de 
aliyarakii caliyan nonggiha bahabure babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[*AJ&~~~T.J 
GX-0864 
uksun be kadalara yamun ci meni gUsai oron be meitehe ilhi kadalara hafan uksun siohui 
sebe aniya jaluka de fulu bithesi de yabukini seme benjihe baita 
booi jalan de sarkiyabuha 
[*AJ&~~fi.J 
GX-0865 
boigon i jurgan ci meni gUsai cooha ursei suwang ceng pu de guribufi tebunere bisire akii 
boigon anggala be baicafi boolanakini seme benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
[P$~J1~T.J 
GX-0866 
hafan i jurgan ci meni gUsai oron be aliyara bithesi wenheng jakiici jergi bithesi de sindaha 
babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~$~~fffi.J 
GX-0867 +~ 
dergi ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun ci tubai meni gUsai tucike funde bosom 
oronde cohoho bosokii inghui sebe dahabume benjihebi giisai baci gaifi beyebe tuwabureo 
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se me benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
[dergi ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun i bithe kubuhe fulgiyan i manju 
gUsade unggihe funde bosom dahabure jalinJ 
GX-0868 +-~ 
coohai jurgan ci meni giisai ice siraha doroi beile dzai hiyiin hafan uksin ton nonggibuci 
acara wesimbuhe da bukdari be sarkiyafi benjihe baita 




sahaliyan ulai jiyanggiyiin baci tubai meni gUsai siden i nirui janggin wenseo be ilhi 
kadalara da de debume sindaha babe benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
[sahaliyan ula i jergi babe tuwakiyara jiyanggiyiin yamun i bithe, kubuhe fulgiyan i manju 
gUsai gUsa be kadalara amba yamun de unggihe, debume sindaha hafan be yabubure jalinJ 
GX-0870 
coohai jurgan ci mi yiin meiren i janggin baci tubai meni gUsai tucike funde bosom oronde 
cohoho doron i bithesi sunglin sebe dahabume benjihebi gUsai baci kooli songkoi 
icihiyabukini se me benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
[coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan unggihe yabubure jalinJ 
GX-0871 
tulergi manju tuwai agUrai mwaran ci meni gUsai tungcun nirui hiiwasabure cooha deseo 
be hiiwasabure cooha ci nakabuha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[tulergi manju tuwai agUrai mwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe 
yabubure j alinJ 
GX-0872 
dergi ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun ci meni gUsai aisilakii hafan uksun 
liyanking be icihiyara hafan de sindaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[JR~*tM.r9HM~~~~fi.J 
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GX-0873 7C~=+J"ipJ"ji+-I:;~ =~ 
hafan i jurgan ci meni gllsai sonjoro aliyara ejeku hafan giseng be selgiyefi ere biyai juwan 
uyun de gaifi beyebe tuwabure babe belhebukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~jfIH~J11W*J 
GX-0874 
beidere jurgan ci meni gllsai leping nirui funde bosokii gingfu be gllsade afabukini seme 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[1fIJ$~J1~*J 
GX-0875 
coohai jurgan ci meni gllsai bithesi yendehe selgiyefi ilan inenggi dolo jurgan de unggifi 
beye tucike yabuha ba be alibukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~$~J11W*J 
GX -0876 7C~ = + J"ipJ"ji +-1:; ~ JL~ 
guwangjeo jiyanggiyiin baci tubai meni gllsai aisilame jafaha bithesi donjong ni Han jalan 
be cese weilefi benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[.~ ••• ffi~m.~~~ ••• ~~ •• A.&~~~~. .~ ••• ffi~ 
mM~ •• ~~ •• A.&~~~~~~ •• ~.~~~.m.ft*~. .~ • 
•• ffi~m.~~~ ••• ~~ •• A.&~~~~* ~~~~$~~.~.~ 
*J 
GX-0877 
sarin be dagilara yamun ci meni giisai mejige de gaici acara ursebe selgiyefi ere biyai orin 
emu de [benebukiniJ seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[7Ciifl~~J11W*J 
GX-0878 
[uheri da yamun cD meni gllsai [moringgaJ cooha de gaici acara ursebe cese weilefi 
benebukini se me benjihe baita, 
doron bade sarkiyabuha 
136 
GX-0879 
aniya aliha baei culgan i baita be alifi icihiyara gulu suwayan i manju giisaci meni gUsai 
cooha ursei bolori urebure belhere muteei muterakc babe baicafi boolanakini seme benjihe 
baita 
alban tucibure bade sarkiyabuha 
( 1tiF-nlUI*tM M~.~IE .»ltmi 7JtI is if9EfQ iilHttjEE~~ff $=J 
GX-0880 
hafan i jurgan ci meni giisai bithesi ioifang be selgiyefi ere biyai orin de jurgan de unggifi 
sibiya tatafi donjibukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(!l!$~nit.J 
GX-0881 
coohai jurgan ci ere mudan hafasai coohai dasan i simnere tuwara amban tucibure jalin 
meni gUsai ambasai gebu jergi be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
(~$~nit.J 
GX-0882 +=~ 
doroi kicehe giyiin wang ni dukaci meni gUsai Zungcun nirui gocika bayara cungkiyan sebe 
nimeme akii oho boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(doroi kicehe giyiin wang ni dukai bithe unggime yabubure jalinJ 
GX-0883 J'Cti = +j\iF-J\~ = + t3 
hosoi tob cin wang ni dukaci meni giisai gingsioi nirui gocika bayara en'i sebe gocika 
juwan i da i jergi oron de sindaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(fQmittm::Ep~ J:.* ~f£~~~fi.J 
GX-0884 
hafan i jurgan ci meni giisai alban tacikUi juse en'niyan be acan beidesi baitalara sakini 
seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(!l!$~ ff:1f1}~ m!.J 
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GX-0885 :J'6*f = + )\:tpAJi = + f3 
beidere jurgan ci meni giisai dungcun nirui bosokii wenh'an be gUsade afabuki jai selgiyefi 
ere biyai orin de jurgan de benebukini seme benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
Oflj$~Jt~~) 
GX-0886 
julergi ice calu ci meni gUsai hafasai gaire fulun bele selgiyefi ere biyai orin emu de calu de 
unggifi piyoo de hafali babe benjihe baita; 
geren jalan de sarkiyabuha 
[m~:k!Mitf~*~ Jt ~~) 









jakiin biyai orin duin de isinjiha bithe 
J\Ji = +Im f3 *:)( 
GX-0889 afabu 
fere jalan i silimbu nirui wecen i baita be aliha yamun hiilara hafan cingsui jyli i jeo acara 
beidesi sindaha babe hafan i jurgan i jergi bade boolame yabubure baita 
~ If! '*1 $*:ffi ~~Jrf *~~ttijJl~~mlWtmf9: il~U~jt~HI ~ ~J ~¥li ~$ ~ JE~ 
[~If!IJiI!IJ~M~~~~~¥li.) 
GX-0890 afabu 
jebele meiren i mngcun nirui nakabuci bayara fulung gUsai dangse ci hiiwakiyambi beidere 
jurgan de boolame yabubure baita 




jebele meiren i jungsan nirui weilere jurgan bithesi ioibin gemun hecen de isinjire babe 
hafan i jurganjergi bade boolame yabubure baita, 
=~""J,~ll1ftc~JrfItfIHiM~rt:m~~lJJt~~~$~Ji&. 
[=~""J~M~~~J 
GX-0892 [:J't*f=+;\~1LJi J 
[iI~!tt~i~¥1+I.i\il:~Im~ftc~JUj*~4-~J!F/1~.J 
GX-0893 :J't*f=+j\~+ Ji =+3i S 
hafan i jurgan ci meni giisai siyangsuwen i jergi nirui tuwasara hafan de bihe nag'ang sebe 
hafan sirara ejehe bithe be giisai baci gaire bithe tucibufi jurgan de unggifi gairekini seme 
benjihe bata, harangga jalan de sarkiyabuha, 
CD® [~$~~5.J 
cID [sahaliyan ulai jergi babe tuwakiyara jiyanggiyiin kubuhe fulgiyan i manju giisai 
giisa be kadalara amban yamun de unggihe, yabubure jalinJ 
GX-0894 :J't*f=+;\~+-Ji+-S 
hangjeo jiyanggiyiin baci tubai meni giisai tucike funde bosokii oronde cohoho bosokii 
aisin sebe dahabume benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
[hangjeo i jergi babe tuwakiyara jiyanggiyiin i bithe kubuhe fulgiyan i manju giisai giisa 
be kadalara amban i yamun de unggihe benebure jalinJ 
GX-0895 :J't*f=+J\~+-Ji += S -a./ii -:J)jlj 
aniya aliha baci coohai jurgan ci ere mudan hiiwaitaha sangnara jalin jai yali jetere amban 
meni giisai ambasai gebu susihe be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
[ 1nl~1JX{1t~$~)1ft.J 
GX-0896 -a./ii "::":J)jlj 
aniya aliha baci coohai jurgan ci ere mudan jalin sirara asihan hafan gabtara niyamniyara 
be simneme tuwara amban tucibure jalin meni giisai ambasai gebu jergi be cese weilefi 
benebukini se me benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
[ 1nl tf-1JX{1t~ $ ~ )1 ff.J 
GX-0897 :J't*f=+;\~+-Ji+=S 
dorolon i jurgan ci meni giisai uksun ingmoo nirui kesi be tuwakiyara janggin gin'ioi i 
sarganjui sebe iletuleme temgetuleci bahabuci acara kooli de acanaha babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[ifit$~~1T.J 
GX-0898 7't~=+)\~+-A += t:3 3i'5JfE 
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hafan i jurgan ci meni gUsai baitalabure hafan de bihe jafangga i hafan sirara ejehe bithe be 
gUsai baci gaijara bithe be tucibufi jurgan de unggifi gairekini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~$~~ •• J 
GX-0899 
uksun be kadalara yamun ci meni gUsai uksun gifu nirui uksun ingwen sebe caliyan 
nonggiha bahabure babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
CD® [*AJfJ~~1T.J 
GX-0900 +='5JfE 
aniya aliha baci meni gUsai cooha ursei dorgi cisui ujen madagan bade sindara bisire aku 
babe baicafi boolanakini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyiabuha 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe baicafi benjire jalinJ 
GX-0901 7't~ = + )\~+-A + --= t:3 
boigon i jurgan ci meni gUsai uksun ingmoo nirui uksun ingko i sargan bahabuci acara 
camgan ilibure menggun namun de guribufi sindara babe benjihe baita 
booi jalan de sarkiyabuha 
[p$~:X~~.J 
GX-0902 7't~=+)\~+-A + --= t:3 
aniya aliha baci meni gUsai fe ice kUwaran boo tuheke efulehe bisire akU babe baicafi 
boolanakini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe baicafi benjibure jalinJ 
GX-0903 
aniya aliha baci uksun gioro jakUn gUsai tacikui tanggin ci meni gUsai tacikUi juse de 
simneci acara ursebe selgiyefi ere biyai orin de tacikU de unggifi simnere tuwara 
donjibukini seme benjihe baita, 
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geren jalan de sarkiyabuha 
(.~.~~~Mm**~~.A •• ~.~fi~ 
GX -0904 J't~ = + A~+-J] + -=- f:) +A'5JJf 
gurun be dalire gung ioi min i dukaci meni gUsai ikengge nirui beri gaksi ciowanhing be 
gocika bayara de gaiha babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(~IH~r.ft\1i7fH* J'&l.~ ~fti ~ Jff ~~ 1:. ~ ¥IVI~:.1fI ~JfJJ¥J!I!~fi :~n 
GX-0905 
mukden i jiyanggiyiin baci tubai meni gUsai tucike nirui janggin oronde cohoho tuwasara 
hafan i jergi janggin tacihiyan sebe dahabume benjihebi gUsai baci gaifi beyebe tuwabureo 
seme benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
(.~!i£Et~~M~.ffi~~ .*'~~51 M,.J 
GX-0906 
aniya aliha baci meni gUsai hoton dolo alban boo i dorgi cisui turire bojilara bisire akii babe 
baicafi boolanakini se me benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
(aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe baicafi benjibure jalinJ 
GX-0907 J't~=+A~+- J] +Im f:) +'5JJf 
coohai jurgan ci meni gUsai gurun be dalire gunug dukai harangga bayara suwenhing sebe 
nadaci jergi waidan hafan i jergi oron de kooli de acanaha babe benjib.e baita 
booi jalan de sarkiyabuha 
(~tffl.~~.J 
GX-0908 J't~=+A~+-J]+Af:) -M 
hafan jurgan ci meni gUsai nadaci jergi faidan i hafan binceng sebe hontoho da de sindaha 
babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
(~$.J1~.J 
GX-0909 
coohai jurgan ci gingjeo jiyanggiyiin baci tubai meni gUsai kesingge hafan de sirabuci acara 
seoliyan i booi durugan be dahabume benjihebi gUsai baci gaifi beyebe tuwabure seme 
benjihe baita 
bukdari bade sarkiyabuha, 
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(coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0910 
coohai jurgan ci hangjeo jiyanggiyiin baci tubai meni gUsai tucike funde bosom oronde 
cohoho bosom aisin sebe dahabume benjihebi gUsai baci kooli songkoi icihiyabukini seme 
benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
(coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0911 J't*lf = +)\ '¥+-J:l +:A S 
dorolon i jurgan ci meni gUsai sargata yabuci acara sebe cese weilefi benebukini seme 
benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
(ii1I$~~I&.J 
GX-0912 
doron i jurgan ci meni gusai kumun de yabubure ursebe cese weilefi benebukini seme 
benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
(ii1I$~)11TJ 
GX-0913 
beidere jurgan ci meni giisai booyen birui danara hafan be bihe ginglin i sargan jui sebe 
selgiyefi jurgan de benebukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
Of!J$~)11T.J 
GX-0914 
aniya aliha baci kubuhe sanyan i manju gUsaci meni gUsai urebure cooha be gaici ursebe 
acara selgiyefi ere biyai orin ninggun de kubuhe suwayan i gUsai hiyai giyoocan bade 
unggifi gairede belhebukini seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
(M,¥.*~~~~A.%.~T •• ~m •• ~~~~I&.J 
GX-0915 
coohai jurgan ci mukden jiyanggiyiin baci tubai meni gUsai tucike nirui janggin oronde 
cohoho tuwasara hafan i jergi janggin tacihiyan sebe dahabume benjihebi gUsai baci kooli 
songkoi icihiyabukini seme benjihe baita, 
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bukdari bade sarkiyabuha 
[~tflH~~fi.) 
GX-0916 
coohai jurgan ci meni gUsai geren wang gung ni dukai giyajan i jergi hafan de sindaci acara 
niyalma be selgiyefi ere biyai orin juwe de jurgan de unggifi dorolon i urebukini seme 
benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyuabuha 
[~$~J1{t*) 
GX-0917 )'CM' = + )\1f.+-J] +)\ f:I +-~ 
iowan ming yuwan baci meni gUsai ice gaiha bayara ursebe cese weilefi benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
[iowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kiiwaran i da i bithe manju gUsade alibume 
unggihe boolame yabubure jalin) 
GX-0918 )'CM' = + J~1f.+-J] + J~ f:I 
boigon i jurgan ci meni gUsai cooha ursei kesi de sangnara caliyan menggun be gaici acara 
selgiyefi ere biyai orin juwe de jurgan de unggifi gairekini seme benjihe baita, 
fulun caliyan bade sarkiyabuha 
[P$~J1~T.) 
GX-0919 
coohai jurgan ci ere biyai orin duin de abkai mukdehun i wecerede targara be baicara 
amban tucibure jalin hese wesimbuhangge meiren i janggin ing be tucibu sehe seme 
benjihe baita 
alban tucibure bade sarkiyabuha 
L~$~~~.) 
GX-0920 
elgiyen ice calu ci meni gUsai booi cooha ursei gaire uksin bele be selgiyefi ere biyai orin 
emu de calu de unggifi gairekini seme benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[fP(~jj~.~~*ffi.~ J1~T*) 
GX-0921 
aniya aliha baci kubuhe sanyan i manju gUsaci meni gUsai urebure cooha de gaici acara 
ursebe selgiyefi geren nirui janggin be harangga babe unggifi takabukini seme benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
[1il~1JX{1H~xfrJ~~~J\1JX~~~T.f}):=E*~~~Jffi.J 
GX-0922 ]'t~=+J\~+- Ji =+ 1=1 
omson biyai orin de isinjiha bithe, 
+-Ji=+I=1*X 




GX-0924 ]'t~=+J\~+=Ji +-1=1 =~ 
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coohai jurgan ci ere mudan jyli i jergi golode tuwara amban tucibure jalin meni giisai gUsa 
be kadalara amban i gebu jergi be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
[~$~~1T.J 
GX-0925 -M; -=- '])j[; 
hafan i jurgan ci meni gUsai sonjoro tomilafi tanggin i ejeku hafan tingsen sebe selgiyefi 
ere biyai juwan duin de gaifi beyebe tuwabume belhebukini seme benjihe baita, 
gerenjalan de sarkiyabuha 
[~$~J1{i.J 
GX-0926 
hafan i jurgan ci meni gUsai bayara gunimbu be jakiici jergi enggemu faksi i da de sindaha 
babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[~$~J1:l1.J 
GX-0927 
uksun be kadalara yamun ci meni giisai gurun de aisilara janggin gifu be uju jergi gurun be 
dalire janggin de siraha babe benjihe baita 
booi jalan de sarkiyabuha 
[*AJff~~1T.J 
GX-0928 
uksun be kadalara yamun ci meni giisai uksun gifu nirui uksun hengsuwen sebe caliyan 
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nonggime bahabure babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[*AJff~<f§1T.J 
GX-0929 
hafan i jurgan ci meni giisai faitaha dergi gurung ni baita be aliha yamun i falgari i aisilakii 
i jergi oron de sonjoro baitalara babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[!l2:$~~~.J 
GX-0930 
coohai jurgan ci meni gUsai hosoi tob cin wang ni jergi dukai bayara roiling sebe juwan i 
da de sindaha kooli de acanaha babe benjihe baita 
booi jalan de sarkiyabuha 
CD® [~$~<f§~.J 
GX-0931 
dorgi faidan be kadalara yamun ci meni giisai susiha guwembu hiilara hafan de sonjoci 
acara tirsebe selgiyefi ere biyai juwan nadan de orto bade unggifi ilgame sonjofi 
belhebukini seme benjihe baita 
gerenjalan de sarkiyabuha 
[m1~1i~J1p}J.J 
GX-0932 
coohai jurgan Cl meni giisai hosoi tob cin wang ni dukai gocika bayara ensiyang be 
ningguci jergi faidan i da de sindaha kooli de acanaha babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[~$~~~.J 
GX-0933 
hafan i jurgan ci meni giisai akdulaha huwegiyembure ubaliyambure bithe bade hafasai 
arafi benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[!l2:$~~~.J 
GX-0934 
boigon i jurgan ci meni gUsai tacime yabure icihiyara hafan jabSan be jurgan de bibufi 
alban kame yabukini se me benjihe baita 




silin dacungga kiiwaran ci ceni kiiwaran hafan cooha ursei boigon anggala be cese weilefi 
benjihe baita, 
amba dangse boo de sarkiyabuha 
[silin dacungga kiiwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0936 
dergi adun i jurgan ci meni giisai cengfu nirui bayara ioijan be araha enggemu de sindaha 
babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[J:M~Jt~~!w.J 
GX-0937 :J't~=+A~+=A +1m!3 +:A~ 
boigon i jurgan ci meni giisai hafasai gaire ishun aniya niyengniyeri forgon de fulun 
menggun dorgide acamime sindara teisun jiha kooli hacin be arafi benjihe baita 
fulun caliyan i bade sarkiyabuha 
[JS$~~f-r.J 
GX-0938 
hafan i jurgan ci meni giisai ejeku hafan uksun pu yo nimeme akii oho inenggi be baicafi 
boolanakini seme benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[~$~J1l!t.J 
GX-0939 
[taidz taiboo kubuhe fulgiyan i manju giisai giisa be kadalara amban aliha bithei da amban 
funglu sei gingguleme wesimburengge, tuwasara hafan sirara jalinJ 
GX-ZOU040 
GX-0940 :J't~=+A~+=A +:A!3 -~ 
dorolon i jurgan ci meni giisai aisilame jafaha bithesi donjong be jurgan de isinaha inenggi 
be boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[ifit$~~!w.J 
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GX-0941 J'tm=+J\{f+=J3 +:A IJ =~ 
hafan i jurgan ci meni gllsai aisilame tacibure hafan tingsen ejeku hafan de sindaha babe 
benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
CD®@ C-~tfl)j~~~*J 
GX-0942 J'tm=+J\{f+=J3 +:A IJ -=-~ 
boigon i jurgan ci meni gllsai baitangga sei gaire moringga menggun kemuni sunja ubu 
sindara babe benjihe baita, 
fulun caliyan bede sarkiyabuha 
[pWIH~J1fi*J 
GX-0943 
boigon i jurgan ci meni giisai doroi beile dzai hiyiin dukai harangga giyajan wensui sei 
niyeceme gaire fulun menggun kooli de acanarakii babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[p~~J1.~*J 
GX-0944 
coohai jurgan ci meni giisai tolome coohai akiira ton be cese weilefi benebukini seme 
benjihe baita 
alban tucibure bade sarkiyabuha 
[~~~J11T*J 
GX-0945 
hafan i jurgan ci meni giisai jysio nirui faitaha ulin niyalma kisui be weilere jurgan i ulin 
niyalma de sindaha babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~~~~~*J 
GX-0946 
boigon i jurgan ci meni giisai deyuwan i jergi nirui bithesi zunghuwan i sargan sede 
iletuleme temgetuleci acara menggun be gllsaci gaijara bithe be tucibufi jurgan de unggifi 
gairekini seme benjihe baita, 




doroi kicebe giylin wang dukaci meni gUsai booi jungsui i jergi nirui nadaci jergi ulin da 
defu sebe juwan i da i jergi oron sindaha babe benjihe baita 
booi jalan de sarkiyabuha 
(~mRJi1JW~F~J::*5en!fttt13{gtz~~Ji~*~iiJ~~1Tln 
GX-0948 
jebele galai gabsihiyan i galai amban i baci meni gUsai ice gaiha gabsihiyan ursebe cese 
weilefi benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha, 
(.M1TJE::;tlJlM~k9E~Ji0t1t~~~fi*J 
GX-0949 +~ 
jebele galai gabsihiyan i galaiamban ci meni giisai binliyang nirui gabsihiyan cungwen be 
araha funggala da de sindaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(.M1TJE::;tlJlM~k9E~J0t1t~~~1T*J 
GX-0950 +-~ 
jebele galai sirara hafan i julergi tacikiici meni gUsai tacikii de dosimbufi bithe hiilabuci 
acara asihan hafan be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
(jebele galai sirara hafan i julergi tacikiii bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade 
aliburengge baicafi benjibure jalinJ 
GX-0951 +=~ 
wecen i baita be aliha yamun ci ere biyai orin uyun de taimiyoo i jergi wecerede meni gUsai 
targaci acara hafasai gebu jergi be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
alban tucibure bade sarkiyabuha 
(*1if~~~ffrE*J 
GX-0952 
gurun i suduri bithei gurun ci meni gUsai sarkiyame acara hafan iling uksin oyon tucike 
manggi te uthai debukini se me benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(~5etl1i~~~*J 
GX-0953 
iowan ming yuwan baci meni giisai ioiliyang i jergi nirui bayara dokui sebe doron bithesi 
de sindaha babe benjihe baita, 
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geren jalan de sarkiyabuha 
(~m~~~A.~a~.~~.m*§~~ •• ~ ~~~fi.J 
GX-0954 
dorgi baita be uheri kadalara yamun ci meni giisai nirui janggin ioifu sei fulun i menggun 
be tebuci acara elheseme tebure babe benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
(*m~ pgmJff~~1T.J 
GX-0955 J1t*M=+/\iF-+=YI +/~ 1=1 +~~ 
uheri da yamun ci meni giisai ilhi gUsai da esengge be ergeleme oron be tucibuhe boo lame 
benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(:tV ill ~fjJHm:r~ ~ ~1T :~n 
GX-0956 
boigon i jurgan ci meni giisai cooha ursei gaire ishun aniya aniya biyade caliyan menggun 
selgiyefi ere biyai orin duin de sindara babe benjihe baita, 
fulun caliyan bade sarkiyabuha 
(P$~J11T.J 
GX-0957 
beidere jurgan ci meni giisai aisilakii hafan defeng be icihiyara hafan de sindaha babe 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(jfIJ$~~rnl~.J 
GX-0958 J1t*M=+/\iF-+=YI +A 1=1 
dergi adun i jurgan ci meni giisai enggemu ginglin sei gaire moringga menggun gemu 
juwan ubu songkoi sindara donjibume wesimbuhe babe benjihe baita 
fulun caliyan bade sarkiyabuha 
CD® (J::IY~3t~m~.J 
GX-0959 =+~ 
dergi adun i jurgan ci meni giisai sikui i jergi nirui juwan i da sunggiyiin sebe enggemu de 
sindaha babe benjihe baita, 




iowan ming yuwan baci meni giisai cengsio nirui hiiwasabure cooha ming'ioi be nakabuha 
babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[[I] ~ IiI SI f@:1iXi'UJ!t 6~~!fijl~1lJi~1*~ ~ ~ ~ :~r] 
GX-0961 -+-~ 
- -'})ji; 
uksun be kadalara yamun ci ere aniya jorgon biyai orin uyun de taimiyoo i wecerede meni 
giisai hiintahan doboro janggin gioro liyansui sebe tucibufi afaha arafi benjihe baita, 




uksun be kadalara yamun ci meni giisai uksun dingseo sinagalaha jalufi inenggi be boolame 
benjihe baita 
booi jalan de sarkiyabuha 
[*AJff~~~*J 
GX-0963 
uksun be kadalara yamun ci meni giisai hosoi tob cin wang be gulu fulgiyan i giisai uheri 
mukiin i da de sindaha babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[*AJff~~1T*J 
GX-0964 
uheri be baicara yamun ci fulgiyan i fi kiiwaraha tucibuhe mtai be meni gUsai giisa baita be 
giyarime baicara sehe se me benjihe baita 
geren bade sarkiyabuha 
[~~~~~~~,~*J 
GX-0965 J't~=+)\±f.+=Ji +11 I=I =+A~ 
aniya aliha baci ishun aniya aniya biyai tofohon jeku baire i mukdehun i wecerede 
mukdehun fu i giyarime baicara amban tucibure jalin meni giisai ambasai gebu jergi be 
cese weilefi benebukini seme benjihe baita 
doron bade sarkiyabuha 
[ {l ±f.1iXlt1~M* ~fJd~ ~I& :~r] 
GX-0966 =+--t~ 
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uheri da yamun ci meni gUsai jysan nirui gi yong coo~a jungdo nimeme akii oho inenggi be 
boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[$-. it1C fjJHjjP~ ~ {§~j-:.] 
GX-0967 
aniya aliha baci boigon i jurgan ci meni gUsai hafan cooha ursei niyeceme gaire bele kooli 
hacin donjibume wesimbuhe babe benjihe baita 
fulun caliyan bade sarkiyabuha 
[ ftlf.1il{1EP$~~*.] 
GX-0968 
dorolon i jurgan i jergi baci meni gUsai siden nirui janggin de sindaci acara aisilakii hafan 
tasha sebe akdulaha benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[/fit$~J1~.] 
GX-0969 
jorgon biyai orin de isinjiha bithe, 
+=~=+I:}*X 
GX-0970 -~ ~J" 
[uksun be] kadalara yamun ci meni giisai uksun giki benadaci jergi bithesi de baitalara 
babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[*AJff~{§ft.] 
GX-0971 yabubu 
meni gUsai jalan i janggin kiyanhe i tucike oronde aniya aliha gUsade yabubufi ulame 
kubuhe suwayan i tofohon manju monggo gUsade baicame yabubure baita 
* •••• ~~W~.{§fiftlf.._fi ••• ~.~.+~~~. 
[bukdari bai jalan i janggin janggisai alarangge baicaname yabubure jalin) 
GX-0972 [J'[;~ = +1Llf.1L~ = + = I:} ] 
[kubuhe fulgiyan i manju gUsai gUsa be kadalara amban hafan i jurgan i aliha amban 




iowan ming yuwan baci meni gUsai ice gaiha bayara ursebe cese weilefi benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
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CD® (iowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kUwaran i da i bithe, manju gUsade alibume 
unggihe boolame yabubure j alinJ 
®(~~~.n ••• *~.* •• ~*~~~.~.~~m~Y& ••••• mM 
:f!I!*J 
GX-0974 
silin dacungga kuwaran ci meni gUsai cunling nirui gabsihiyan sioikuwan nimeme akU oho 
inenggi be boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(silin dacungga kUwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0975 :J'C*i=+1L~+ JJ =+- ~ =~ 
silin dacungga kUwaran ci meni gUsai ceni kUwaran cooha ursei nonggiha meitehe boigon 
anggala be cese weilefi benjihe baita, 
amba dangse boo de sarkiyabuha 
(silin dacungga kUwaran i bithe kubuhe fulgiyan manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0976 
wecen i baita be aliha yamun ci meni gUsai benere hulara hafan ursebe selgiyefi yamun de 
unggifi yabuha ba be kimcime acabure babe benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
(*m-*~Jt~*J 
GX-0977 :J'C*i=+1L~+ JJ =+= ~ Ji~ 
dergi ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun ci tubai meni gUsai bosoku mingk' ang 
be funde bosokU debume sindaha babe benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
(dergi ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun i bithe, kubuhe fulgiyan i manju 
gUsade unggihe, funde bosokU debume sindaha babe sakini seme yabubure jalinJ 
GX-0978 
dorgi faidan be kadalara yamun ci ceni yamun meni gusai hafasai gaire fulun menggun 
fulun bele ton be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 




wargi ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun ci tubai meni gUsai juwan se isinaha 
haha jui ton be cese weilefi benjihe baita, 
amba dangse boo de sarkiyabuha 
CD® (wargi ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun i bithe kubuhe fulgiyan i manju 
gUsade unggihe, cese benere jalin) 
GX-0980 
wargi ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun ci tubai meni gUsai bosom Zungbin be 
funde bosoku debume sindaha inenggi be boolame benjihe baita 
bukdari bade sarkiyabuha 
(wargi ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun i bithe, kubuhe fulgiyan i manju 
gUsade unggihe yabubure jalin) 
GX-0981 
wargi ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun ci tubai merii gUsai sula ioibin be uksin 
de gaiha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(wargi ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun i bithe, kubuhe fulgiyan i manju 
gUsade unggihe, yabubure jalin) 
GX-0982 
aniya aliha baci coohai jurgan ci meni gusai sinagan sinagalaha gUsade marifi aisilame 
kadalara da bisire akU baicafi boolanakini seme benjihe baita 
bukdari bade sarkiyabuha 
( .if-1itt{1t~$~~rr.) 
GX -0983 J'C*f = +:h.if-+ J.J = +!m 1=1 +-M 
aniya aliha baci meni gUsai fe kUwaran boo de tehe cooha ursei ere emu aniya dorgide 
dekdere baita turgun bisire am baicafi boolanakini seme benjihe baita 
fe kUwaran boo de sarkiyabuha 
(aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe yabubure jalin) 
GX-0984 
(kubuhe fulgiyan i manju gUsai gUsa be kadalara amban hafan i jurgan i aliha amban 





[ere hafan dade cungiyGn i banjiha eshen uyungga i fassaha hafan, tuwasara hafanJ 
GX-0986 
[ere hafan dade girin ulai deji i baita eshen mafa sende i jui huwasangga i fassaha hafan, 
tuwasara hafanJ 
GX-0987 
[ere hafan dade hangjeo i suming ni ama agisu i fassaha hafan tuwasara hafanJ 
GX-0988 
[ere hafan dade gingjeo i boofang ni ama jalasu i fassaha hafan, tuwasara hafanJ 
GX-0989 
[ere hafan dade gingjeo i sanling ni ama wengui i fassaha hafan, tuwasara hafanJ 
GX-0990 
[kubuhe fulgiyan i manju gUsai gUsa be kadalara amban hafan i jurgan i aliha amban 







coohai jurgan ci mi yGn meiren i janggin baci tubai meni gusai debume sindaha hafasa be 
arafi benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
[coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX -0993 [7'C~..:::. +~=Ji + = I=l J 





beidere jurgan ci meni gusai urguntai nirui bosokU be tucibufi jurgan de unggifi sula 
gisiyang be takabukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[*,J$~J1{f*J 
GX -0995 Jtfff -=. +fF=Ji + 3i t:l -=.'5re 
uheri da yamun ci meni gUsai ningguci jergi bosokU cungdu sebe untuhun jergi araha jalan i 
da sindaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[?V-.~~1gr~~~1§1T*J 
GX-0996 
beidere i jurgan ci meni gUsai cangsen nirui oron be aliyara aisilaku hafan cengjy be 
selgiyefi jurgan de benebukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[*,J$~J1{f*J 
GX-0997 
aniya aliha baci gocika amban baci ilaci jergi hiya uksun hengliyang be kiyan cing men de 
gaiha alban kame yabukini se me benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[fWffFmU1tliPM* ~~~1§1T*J 
GX-0998 
silin dacungga kUwaran ci meni gusai cooha ursei nonggiha meitehe boigon anggala be 
cese weilefi benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[silin dacungga kUwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-0999 
iowan ming yuwan baci meni gUsai ice gaiha bayara sebe cese weilefi benjihe baita, 
gerenjalan de sarkiyabuha 
[iowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kuwaran i da i bithe manju gUsade alibume 
unggihe boolame yabubure jalinJ 
GX-1000 _I;4/;; '])ir. 
aniya aliha baci coohai jurgan ci ice mudan sunjangga inenggi huwaitaha sangnara jalin 
rneni gUsai arnbasai gebu susihe be cese weilefi benebukini serne benjihe baita 
doron i bade sarkiyabuha 
[ 1l4=-1jjl}tt~$ ~ J11i $=J 
GX -1001 7't*M --=.. +4=-1m Ji +-1] ='5ffE 
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hesei tucibuhe gernun hecen i gUsai cooha urebure baita hacin be icihiyara arnban baci rneni 
gUsai urebure cooha de gaici acara ursebe selgiyefi ere biyai orin jakUn de gaire 
belhebukini serne benjihe baita, 
alban tucibure bade sarkiyabuha 
[~~m~~ •• ~$=~*~ *~~*~ ••• $~fi ~$~~.~g~~$= 
~. ~~Wr$=J 
GX -1002 7't*M --=.. +4=-1m Ji + = I] --=..'5ffE 
hesei tucibuhe fafun kooli be dasatara arnban ci kadalan neihe inenggi be boolarne benjihe 
baita, 
geren bade sarkiyabuha 
[~~{~gT¥~$*~ ~~$~~{1i *,J$tc~tt $ii1T$=J 
GX-1003 
sahaliyan ulai jiyanggiyfin baci tubai rneni gUsai cooha ursei celeku be cese weilefi benjihe 
baita 
alban dangse boo sarkiyabuha 
[sahaliyan ula i jergi babe tuwakiyara jiyanggiyfin yarnun i bithe, kubuhe fulgiyan i 
rnanjnu gUsai gUsa be kadalara arnban yarnun de unggihe, haha toloho cese benebure jalinJ 
[~~~~.ntt~.~~~ ••• *.~.a~@. ~.m%~~.$=J 
GX-1004 
beidere jurgan ci rneni gUsai cangsen nirui oron be aliyara aisilaku hafan cengjy be 
selgiyefi jurgan de benebukini serne benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[*,J$~J11i$=J 
GX-1005 
dorgi baita be uheri kadalara yarnun ci rneni gusai kesingge hafan ginsan sebe gaire fulun i 
rnenggun tebure hacin bisire aku babe baicafi boolanakini serne benjihe baita, 




aniya aliha baci dorolon i jurgan ci meni g11sai acalame simneci acara tebunehe 
ubaliyambure tukiyesi selgiyefi jurgan de unggifi bukdarun be alibukini se me benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
(flif.~{liil$~ J1~-r.) 
GX-I007 
hafan i jurgan ci meni g11sai tomilafi sonjoro aisilakii hafan fuisuwen be aisilakii hafan de 
sindaha babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(51!$~~~.) 
GX-I008 J't~~+if.ImJ] +~ I=l ='5JJf 
hafan i jurgan ci meni g11sai oron be aliyara bithesi siyangseng be jakiici jergi bithesi de 
sindaha babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(5I!m~~,Iffi.) 
GX-I009 -gIfi: :="~Jt; 
hafan i jurgan ci sycuwan golode oron be aliyara dooli hafan fungciowan be meiren i 
janggin i jergi sangnafi dzang de tefi baita be aisilame icihiyara amban de obuha bebe 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(5I!m~~~.) 
GX-I0I0 
uheri da yamun ci meni giisai dukai uksin de gaici acara ursebe cese weilefi benebukini 
seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
(?V.~liJHgrr~~J1~.J 
GX-I011 
aniya aliha baci hesei tucibuhe cooha urebure uheri kadalara wang amban ci yafahan 
coohai tacikii juse tucibuhe zi ben gurun de unggifi tacime urebure kooli hacin de 
suwaselafi benjihe baita, 




hafan i jurgan ci meni giisai ciowansan sebe selgiyefi ere biyai orin de jurgan de unggifi 
ulebusi de tuwame sindaha babe benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
(~$~J1ft.) 
GX-1013 )\~ 
hafan i jurgan ci meni giisai booi siguwang nirui tukiyesi guwansioi be selgiyefi ere biyai 
orin de jurgan de unggifi sibiyan tatafi donjibukini seme benjihe baita 
booi jalan de sarkiyabuha 
(~$~J11t.) 
GX-I014 
coohai jurgan ci meni giisai gurun be aisilara gung pu kui duka bosokii dekui sebe funde 
bosokii de sindaha babe kooli de acanaha babe benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
(~$~~~.) 
GX-I015 +~ 
tulergi tuwai agiirai kiiwaran ci meni giisai lingtung ni jergi nirui miyoocan bayara cunling 
sebe nimeme akii oho jai ini boigon anggala be giisade bederebuhe babe benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
CD®@ (;rH~¥jtl;k$:tffi.l~1JJt~limlWtff>mtMJ,rg ~~~.) 
GX-I016 +-~ 
tulergi tuwai agiirai kiiwaran ci meni giisai ioiliyang nirui miyoocan bayara ilibu sebe 
nakabuha jai ini boigon anggala be giisade bederebuhe babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(~~ml;k$:tff.~1JJt~1im IW tff*'~JJj,~ ~ ~~.) 
GX-IOI7 +=~ 
tulergi tuwai agiirai kiiwaran ci meni giisai ceni kiiwaran cooha ursei nonggiha meitehe 
boigon anggala be arafi benjihe baita 
(~~mI;k$:tff.~1JJt~limlWtff*l!lJj,~ ~~~.) 
GX-IOI8 
iowan ming yuwan baci meni giisai gioro liyanpu i jergi nirui juwan i da fuiniyan sebe 
araha bayarai jalan i janggin de sindaha babe benjihe baita 
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geren jalan de sarkiyabuha 
Ciowan ming yuwan i jakun gusa booi ilan gUsai hafan cooha be uheri kadalara bai bithe 
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hafan i jurgan ci meni gusai aisilame jafaha oron be aliyara bithesi ursebe ne baita turgun 
bisire aku baicafi boolanakini seme benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
[~m~J11t.) 
GX-I021 
hafan i jurgan ci meni gUsai bosokii ciowansan be tokton dergi ergi munggan i ulebusi de 
sindaha babe benjihe baita 
bukdari bade sarkiyabuha 
[~m~~~.J 
GX-I022 J'C~-+~ImJi=+-t:;t=J --=..~ 
hafan i jurgan ci meni gUsai dolo nirui aisilame jafaha bithesi iodo be sibiya tatafi beidere 
jurgan de yabukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~m~~~.) 
GX-I023 
wargi ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun ci meni gUsai aisilaku hafan siniyan be 
tusan de isinaha inenggi be boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[gg~i*¥h¥.~1M~~~~~.J 
GX-I024 
iwan ming yuwan baci tubai meni gUsai boocang nirui bayara sengheng sei nimeme aku 
oho boolame benjihe baita 




iowan ming yuwan baci tubai meni giisai cooha ursei nonggiha meitehe boigon anggala be 
arafi benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
m®[~~~.~~~~~~~.~~~*~~~~.J 
GX-1026 
doro jorire yamun ci meni gUsai ilgame sonjoro tacime yabure hiilara hafan cohoho 
adabuha ursebe ne baita turgun bisire akii baicafi boolanakini seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
m®@ [t\t.~~J11T.J 
GX-1027 
boigon i jurgan ci meni giisai cooha ursei tebuci acara caliyan menggun ton be afaha arafi 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[p$~~1T.J 
GX-1028 
hafan i jurgan ci meni giisai oron baha bithesi guwang'ioi be selgiyefi sunja biyai ice ilan 
de gaifi beyebe tuwabure belhebukini seme benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[5!$~J1{f.J 
GX-1029 +~ 
manju tuwai agiirai kiiwaran ci meni giisai cunling nirui miyoocan bayara jungcing nimeme 
akii oho jai ini boigon anggala be giisade bederebuhe babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
U~¥j'H*M:~~~1T.J 
GX-1030 
boigon i jurgan ci meni giisai ceni jurgan de alban kame hafan ursei gaire bolori forgon 
fulun menggun ton be cese weilefi benebukini seme benjihe baita 




kubuhe lamun i manju giisaci meni gusai ma si dooha i bade turiken gaire alban booi sakini 
sere meni giisai inenggi be toktome tuwara bargiyara babe benjihe baita 
gusai namun de sarkiyabuha 
[Sm:1i1t1~r)'Hti~i11E*~±* MIJti~i11E1f MIJti~i11E~ ~~td~~'g m_J 
GX -1032 Jt~ -=. +fF-ImYJ -=. + ~ 
sx~fLt 
fiJ1m: {Lt 
CD [JflJ $ ~ J1 fi :~n 
® U~J1j~~=rxJ1ll_J 
@@ [JflJ$~J11T_J 
GX -1033 Jt*1'f - +fF-3iYJ +- ~ -~ 
iowan ming yuwan baci meni gusai ceni kuwaran cooha ursei nonggime meitehe boigon 
anggala be arafi benjihe baita 
amba dangse boo sarkiyabuha 
[~f3jJ~Sff,I1i1t~*~,5~~.~~Ji~*~~~~_J 
GX-1034 
doro jorire yamun ci meni giisai juwan i da fungyoo selgiyefi ere biyai tofohon de gaifi 
beyebe tuwabure belhebukini seme benjihe baita, 
gerenjalan de sarkiyabuha 
U~J1j~~~m_J 
GX-1035 -fhlij -=. j)ji; 
coohai jurgan ci meni gusai ilaci jergi be zungcun i jalahi jui siyen be uju jergi fulehun 
hafan de bahabure babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~$~~qT:~n 
GX -1 036 7't~ -=. +fF-3iYJ + = ~
beidere jurgan ci meni giisai liyansui nirui gi jao halangga hehe be gusade afabukini seme 
benjihe baita, 




aniya aliha baci afahari dahabure baci sarkiyame tucibuhe dergi hese wasimbuhangge dolo 
tule geren yamun de malhiin hibcan bebe ginggileme sarkiyafi benjihe baita 
geren bade sarkiyabuha 
( 1l1f.1il S3 ~~ Jig FY I±\ J 
GX-1038 
sahaliyan ulai jiyanggiyiin baci ceni jiyanggiyiin gemun hecen de jihe dele acambi juraka 
inenggi be boolame benjihe baita, 
harangga bade sarkiyabuha 
GX-1039 
gurun i suduri bithe kuren ci meni gUsai gingsioi nirui sarkiyame acara hafan giliyang be 
meni gUsai uksin oron tucike te uthai debure akdulaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(~5t:f§~~~:~Jn 
GX-1040 
uksun be kadalara yamun ci meni gUsai uksun kuiliyang be uksun de bihe ioisan en en juse 
obuha jai caliyan nonggime bahabure kooli de acanaha babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
(*AJff~it11-:~J 
GX-1041 
uksun be kadalara yamun ci ilaci jergi hiya uksun lingjy amargi namu tacikii tanggin de 
genefi fulun menggun teburakii babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
(*AJff~it1T-=J 
GX-1042 _E</;i j)j(i 
uheri da yamun ci meni gUsai hahai erdemu cooha i jergi oron geneci acara ursebe cese 
weilefi benebukini seme benjihe baita 
doron i bade sarkiyabuha 
($-itH;C~JHgrF~ ~ J11W-=J 
GX-I043 -E</;i 
-j)j(i 
hafan i jurgan ci meni gUsai booi siguwang nirui bithei tukiyesi guwang'ioi be nadaci jergi 
bithesi de sindaha babe benjihe baita 
booi jalan de sarkiyabuha 
162 
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dergi ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun ci tubai meni gllsai tucike tuwasara 
hafan i jergi janggin oronde cohoho funde bosokU cinggan sebe dahabume benjihebi gUsai 
baci gaifi beyebe tuwabureo seme benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
[dergi wargi munggan i baita be alifi icihiyara yamun i bithe, kubuhe fulgiyan i manju 
gUsade unggihe, tuwasara hafan i jergi janggin dahabure jalinJ 
GX-1045 
silin dacungga kUwaran ci meni gllsai ceni kUwaran hafan cooha ursei nonggime meitehe 
boigon anggala be cese weilefi benjihe baita, 
amba dangse boo sarkiyabuha 
[silin dacungga kUwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe yabubure jalinJ 
GX -1046 7't~ --=. +'¥-lLJi +:A 13 lL'5JJE 
hafan i jurgan ci meni gllsai tomilafi sonjoro ejeku hafan degan be ejeku hafan de sindaha 
babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~$~%Imr~n 
GX-1047 
aniya aliha baci hafan i jurgan ci meni gllsai ilgame sonjoci acara dosikakU tukiyesi sebe 
nirui temgetu be tucibufi jurgan de boolanakini seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[ {l,¥-~~$~%IJW*J 
GX-1048 
hesei tucibuhe gemun hecen i gllsai urebure cooha baita hacin be icihiyara amba baci meni 
gllsai ice gaiha urebure cooha sebe afaha arafi benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[~~m~~~.~*~*lli ~~~*~ ••• $~~ ~.~.~~$R~$ 
li:~. ~~**J 
GX-1049 j\ '5JJE 
hafan i jurgan ci meni gllsai cengfu nirui oron be aliyara bithesi sirabu baita turgunde bisire 
akU babe baicafi boolanakini seme benjihe baita 
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harangga jalan de sarkiyabuha 
(92:$~h1r~n 
GX-1050 
coohai jurgan ci girin ulai jiyanggiylin baci tubai meni gusai tucike funde bosom oronde 
cohoho bosokU cangyling sebe dahabume benjihebi gusai baci kooli songkoi icihiyabukini 
seme benjihe baita 
bukdari bade sarkiyabuha 
(coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-1051 :it~-=-+~]iJi =+ s 
SY:.~{tf: 
(92:$~h{f.J 
GX-1052 (:it~-=-+~]iJiJ ... '5Jn 
uksun be kadalara yamun ci meni gUsai uksun endzeng solo baifi juwe biyade mukden bade 
genefi donjibume wasimbuhe babe benjihe baita 
booi jalan de sarkiyabuha 
(*AJf1~::g;1T.J 
GX-1053 _a./i; 1)jr; 
doroi kicehe giylin wang ni dukaci meni gUsai yodzeng nirui sula liyangfu be baci beri 
faksi de gaiha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(~f,'I:R:iVW:=Er~ 1:* 5t:n!fttte §~~fJJ{ji*~iiJ~::g;~.J 
GX-1054 
doro jorire yamun ci meni gusai juwan i da fungyoo sebe tacime yabure hUlara hafan de 
sindaha babe benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
U~JJJt~~ ::g;1T.J 
GX-1055 -a./i; -=-1)J"r; 
uksun be kadalara yamun ci meni gUsai siyanglin nirui uksun boojung be caliyan nonggime 
kooli de acanaha babe benjihe baita, 




beidere jurgan ci meni gUsai sihiyiin nirui sula liyanhui be gUsade afabukini seme benjihe 
baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[]flj$~J11t*] 
GX-I057 
beidere jurgan ci meni giisai uksun fuging, liyanhui, seme gabSaha baita de jurgan ci 
icihiyame wacihiyaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[]flj$~lo~*] 
GX-I058 
hafan i jurgan ci meni gUsai cangsen nirui bithei tukiyesi inggiyiin be bithei de sonjoro 
aliyara babe sakini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[se:$~1o~*] 
GX-I059 
hesei tucibuhe gemun hecen gUsai coohai urebure baita hacin be icihiyara amban baci meni 
giisai ice gaiha urebure cooha ursebe afaha arafi benjihe baita, 
gerenjalan de sarkiyabuha 
[~~m~~ •• ~*~*~ *~~*~ ••• $~~ ~~.~~~~M~$ 
+- ~~±f: r.£- -:-T-&,*,] LC.. :g!l!~ ~ Q~ s -=jt" 
GX-I060 
aniya aliha baci coohai jurgan ci meni giisai fulehun hafan de bahabuci acara niyalma be 
arafi benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[ 11'¥.{~~1f~~1o~*] 
GX-I061 
weilere giyarime kiiwaran ci meni giisai desui nirui nakaha hahai erdemu cooha ts'un'ioi be 
selgiyefi kiiwaran de benebukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~~~£m.m~M~.*.~.$~ •• m*~~WM.~~I~~*.W 
~J11W*J 
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uksun be kadalara yamun ci meni giisai uksun gifu nirui uksun dolin be caliyan menggun 
bahabure jalin benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[*ARt~~iT$J 
GX -1064 7't~ --=-+'¥tJ3 + --=-13 [g'5JfE 
aniya aliha baci coohai jurgan ci ere aniya jakiin biyai ice juwe de boihiiju jekuju 
mukdehun i wecerede targara be baicara amban tucibure jalin meni giisai ambasai gebu 
jergi be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha, 
[ {1ll'¥~{~A$~~I&$J 
GX-I065 _!!r13 ,]Nl. 
aniya aliha baci coohai jurgan ci meni gUsai wailing de sonjoci acara ursebe cese weilefi 
benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha, 
[ {Ill '¥ ~{~A$ ~ hiT $J 
GX-I066 j\ '5JfE 
iowan ming yuwan baci meni giisai ice gaiha bayara ursebe cese weilefi benjihe baita, 
gerenjalan de sarkiyabuha 
Ciowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kiiwaran i da i bithe manju gUsade alibume 
unggihe boolame yabubure jalinJ 
GX-I067 7't~--=-+'¥tJi+1L13 ='5JfE 
hafan i jurgan ci meni giisai nikan dorgi bithesi simnerede selgiyefi ere biyai orin duin de 
wesimbuhe tucibufi suweleme baicara bargiyatame kadalara amban sakini seme benjihe 
baita, 




[uju jergi janggin aliha amban i jergi ze ho i jergi babe kadalame icihiyara giisa be 
kadalara amban i bithe, kubuhe fulgiyan i manju giisa de unaggihe, hese be gingguleme 
dahara jalinJ 
[~£m.~.a~~~M~.~~$.~ ~~~.M~M •• ~~.~J 
GX-I069 :Ytm-+'¥-;"A+-S -'5m 
manju tuwai agiirai kiiwaran ci meni gusai kien nirui miyoocan bayara henghi nimeme aku 
oho jai ini sargan boigon i anggala be gusade bederebuhe babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~~~'H*~:g~~1-y :~n 
GX-I070 :Ytm-+'¥-;"A+-S ='5m 
iowan ming yuwan baci meni giisai ceni kiiwaran cooha ursei nonggiha meitehe boigon i 
anggala be arafi benjihe baita, 
gerenjalan de sarkiyabuha, 
ro®®@[~~~.~.:g.~~.W •• ~#~~~~.J 
GX-I071 :Ytm-=:.+'¥-;"A+-S ='5m 
iowan ming yuwan baci meni gusai lingtung nirui bayara guiciowan be nimeme akii oho 
inenggi be boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~~ ~. n.:g*J!t 5~. W.~J!~#~~ ~ ~ *J 
GX-I072 
coohai jurgan ci meni giisai liyangjeo meiren i janggin ioikun i jui sunggiye be jai jergi 
fulehun i hafan bahabure babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~1fIH~1-Yx*J 
GX-I073 
aniya aliha baci dasan baita baci meitehe dorgi baita be uheri kadalara yamun i fiyenten i 
hafan be wesimbure babe sarkiyafi benjihe baita, 
geren bade sarkiyabuha 
[ 1~'¥-.{tl!?kfJi.~~1-Y*J 
GX-I074 
uksun be kadalara yamun ci meni giisai uksun dingseo nirui uksun pusiyang be caliyan 
nonggime bahabure babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
(*AJff~i?HT.J 
GX-1075 
jakiin biyai tofohon de isinjiha bithe, 
/\ ~ + .li S 31C)( 
GX-1076 *~'=+~/\~+.liS -'5JfE 
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coohai jurgan ci sahaliyan ulai jiyanggiyiin baci tubai meni giisai uksin ergecun be funde 
bosokii de debume sindaha babe benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
(coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe daiselaha sahaliyan ula i 
jiyanggiyiin degui sei baci cicigar hoton i kubuhe fulgiyan i cingfu nirui manju funde 
bosokii liyansiin nimeme akii ohobiJ 
GX -1077 *~ -=. +~J"~ +.li S ='5JfE 
coohai jurgan ci meni giisai wailan de gaici acara ursebe selgiyefi ere biyai juwan nadan de 
simnere babe belhebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
( £i:tw~ f..L./.-'*'J /,r:Ip~n 1T~ 
GX -1078 **1f -::::: +~J"~ +.li S ='5JfE 
hafan i jurgan ci meni giisai jai jergi fulehun hafan uksun ioi cung be hafan i jurgan i 
dendeme tatafi yabukini seme benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
(~$~~~.J 
GX-1079 
hafan i jurgan ci meni giisai oron be aliyara bithesi enmiyan be baita turgunde bisire akii 
babe baicafi boolanakini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(~$~J1~.J 
GX-I080 
hesei tucibuhe gemun hecen i giisai urebure cooha baita hacin be icihiyara amban baci meni 
giisai cengheo i jergi nirui urebure cooha hilu sebe giisade bederebuhe babe benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
[~~m~~ •• ~.~*§ *~~*~ ••• $~~ ~~ •• ~~.~~$ 
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GX-1081 
silin dacungga kUwaran ci meni gllsai ensung nirui ilhi gabsihiyan juwan i da liyanki be 
gabsihiyan juwan i da de sindaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(If~1@~~*~*~fQ~J[iilt~JEE ~~~1T.J 
GX-I082 
beidere jugran ci meni gllsai lunsi nirui huwasabure cooha ingts'un be gllsade afabukini 
seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(lffj$~J11T*J 
GX-I083 
hafan i jurgan ci meni gllsai jai jergi fulehun hafan dingyan be coohai hafan baitalara babe 
benjihe baita 
booi jalan de sarkiyabuha 
(~$~~~.J 
GX-I084 :J'C~-=-+,¥+Ji+-1=1 -~ 
liyangjeo i meiren i janggin baci meni gllsai oron be aliyara bithesi sunggiye ini eme i 
sinagan sinagalaha inenggi be boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(~-6ff:fE ~~ If ~ ¥hUI± ~ ~;l.igjJMrJ ~G ~JJo II9 *& *2.~ 1L tX 35. ~ ~~. J 
-!;l,l;; GX-I085 
-7)j(; 
hafan i jurgan baci dorgi yamun baci sarkiyame tucibuhe dergi hese wasimbuhangge uheri 
be baicara yamun alifi baicara amban oronde pu ting be sinda sehe seme benjihe baita, 




hesei tucibuhe boo ding fu i sunja jergi bade baita be giyarime baicara amban baci meni 
gllsai ice gaiha bosokU ursebe cese weilefi benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 




uksun be kadalara yamun ci meni gUsai wang gung sei bahabuci acara sangnara suje i ton 
be afaha arafi benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha, 
[*AJff~B1T.J 
GX-1088 
uksun be kadalara yamun ci meni gUsai doroi beile dzai hiyiin sebe baitai turgunde ilata 
biyai fulun faitara babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[*AJff~B1T.J 
GX-1089 
coohai jurgan ci meni giisai tuwabuci acara coohai agiira ton be cese weilefi benebukini 
seme benjihe baita, 
alban tucibure bade sarkiyabuha 
[ E: ftrr w f-L- /.- '*' J / .... FlP~ n iT-=p-
GX-1090 
iowan ming yuwan ci meni giisai ceni kUwaran cooha ursei nonggiha meitehe boigon i 
anggala be arafi benjihe baita, 
fulun caliyan i bade sarkiyabuha 
m®@[~~~.~.ft.~~ ••• m~#~~~w.J 
GX-1091 )\~ 
iowan ming yuwan ci meni giisai fungming nirui bayara de bihe ioigan i sargan anggasi 
barun i caliyan jaluka jidere babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~~~.~.ft*!!l~~ ••• m~#~~~w.J 
GX-I092 -BIEr 
-'])iL. 
boigon i jurgan ci meni gUsai bahabuci acara sangnara menggun cooha ursebe cese weilefi 
benebukini seme benjihe baita, 




niyeng hiya jiyanggiyiin baci tubai meni giisai tucike nirui janggin oronde cohoho tuwasara 
hafan i jergi janggin cunhing sebe dahabume benjihebi giisai baci gaifi beyebe tuwabureo 
seme benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
[niyeng hiya i jergi babe tuwakiyara jiyanggiyiin yamun i bithe kubuhe fulgiyan i manju 
giisade unggihe niyeceme hafan sindara jalinJ 
GX-I094 
hafan i jurgan ci meni giisai icihiyara hafan zuisuwen sebe selgiyefi ere biyai juwan uyun 
de gaifi beyebe tuwabureo belhebukini seme benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
[~~flH~ J1 ff:~n 
GX-I095 
hafan i jurgan ci meni giisai oron be aliyara aisilakii hafan wenciowan sebe aisilakii hafan 
de sindaha babe benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[~$~~!ffi*J 
GX-I096 
hafan i jurgan ci meni gusai cungboo nirui tacime yabure bithesi jyhiyan sebe ne baita 
turgun bisire aku baicafi boolanakini seme benjihe baita, 
gerenjalan de sarkiyabuha 
CD® [~$~J1lE*J 
GX-I097 J't#:f -=. +'¥+ J3 + J\ f:3 J\ '5JJf. 
tacikii i baita be uheri icihiyara baci meni gusai gaiha tacikui juse sebe selgiyefi ere biyai 
orin emu de taciku de unggifi temgetube gairekini seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[*'}JI~Tj§~ ~B{T*J 
GX-I098 
boigon i jurgan ci meni gusai liyansio nirui oron meitehe dangse jafasara hafan dingsi ya 
inenggi solo baire baicafi boolanakini seme benjihe baita 




dorgi bithei ubaliyambure booi ci meni gUsai aisilakii hafan wenciowan sebe kemuni bithei 
boo de bibufi alban kame yabukini seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
( pg*ltt!J5~{%M~~*J 
GX-1100 +-5ffE 
dorgi bithei ubaliyambure booi ci meni gUsai cengfu nirui sula guifeng be meni gUsai uksin 
oron tucike manggi te uthai debukini seme benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
( pg *ltt!J5 ~~{l~ 1J1t~fmJ~ ~ ~3 *J 
GX-1101 yabubu 
meni giisai sargata be yabubuci acara ursebe cese weilefi dorolon i jurgan i jergi bade 
yabubure baita, 
*1J1t.ft~M~~M~ft.$~.* 
( t==n "'a: ~eR ~~ Ir{s <iz> q W -:-W/.- '*'J I-iJ.f:T.i ~ P9.£F./rp, ~5K3:::~1'=1'1T-=p-
GX-1102 
SX;${tf: 
CD (jebele galai gabsihiyan i galai amban i bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe 





{lm janggin king 
:Jrc~~~~~}j J{\~f 
7@:J)t* 
GX -1104 :Jrc~ -=. +~+-}j fJJ-1=1 -5ffE 
aniya aliha baci meni giisai sinagan sinagalaha aisilame kadalara da bisire akU babe baicafi 
boolanakini seme benjihe baita 




coohai jurgan ci ere aniya omson biyai juwan ninggun de abkai mukdehun wecerede 
172 
targara be baicara amban tucibure jalin hese wasimbuhangge ing be tucibu se he seme 
benjihe baita, 
alban tucibure bade sarkiyabuha 
[~~~:a1Tln 
GX -1106 J'fJf -=. +~+- J=I + = S =gre 
jebele galai galai amban baci meni gl1sai ice gaiha gabsihiyan ursebe cese weilefi benjihe 
baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
[ll~M~~~.&913~~~¥h¥jij~N*.J 
GX-1107 
hafan i jurgan ci meni gl1sai cungboo i jergi nirui silgaki jyhiyan sebe nadaci jergi bithesi 
de sindaha babe benjihe baita 
geren jalan de sarkiyabuha 
CD@ [~~~~~.J 
GX-1108 
boigon i jurgan ci meni gl1sai aisilakl1 hafan fuifeng be icihiyara hafan de sindaha babe 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[p~~~*.J 
GX-1109 
beidere jurgan ci meni gl1sai wang gung ambasa hafasa dendeme bahabure sangnaha 
weilengge niyalma ukakangge bisire aka babe baicafi boolanakini seme benjihe baita 
[*,J~~Jt1!t.J 
GX-1110 
aniya aliha baci coohai jurgan ci ere mudan hl1waitaha sangnara jalin jai ishun aniya aniya 
biyade yali jetere amban tucibure jalin meni gl1sai ambasai gebu susihe be cese weilefi 
benebukini seme benjihe baita 
doron bade sarkiyabuha 
[{@:~~l-t~~~Jt{t:.J 
GX-1111 ;" gre 
aniya aliha baci dergi he se wasimbuhangge tule ilan kl1waran ice urebure nonggime urebu 
sehe seme benjihe baita 
alban tucibure bade sarkiyabuha 
[ 1l'¥~{1t~~~tpiliJ 
GX-1112 7bff-=.+'¥+-Ji+1m1] 1L~ 
coohai jurgan ci sahaliyan ulai jiyanggiyiin baci tubai meni giisai tuwasara hafan de 
sirabuci acara cenlin i booi durugan be dahabume benjihebi giisai baci wesimbure sirara 
icihiyabukini seme benjihe baita 
[coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe daiselaha sahaliyan 
jiyanggiyiin dagui sei baci benjihe bithede cicigar hoton i kubuhe fugliyan i cingfu nirui 
tuwasara hafan yendengge nimeme aka ohobD 
GX-1113 
uksun be kadalara yamun ci meni giisai uksun ging'en i jergi nirui uksun cing'i sebe 
caliyan nonggime bahabure babe benjihe baita 
booi jalan de sarkiyabuha 
CD®@ [*AJff~~1-y*J 
GX-1114 +=~ 
tesu tui janggin ci meni giisai ilhi bayarai jalan i janggin wenhioi be bayarai jalan i janggin 
de sindaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[kubuhe fulgiyan i tui janggin i bithe tesu manju giisade unggihe fulun gocika bele be 
icihiyafi nonggime bahabure jalinJ 
GX-1115 
sahaliyan ulai jiyanggiyiin baci tubai meni giisai baitalabure hafan de sirabuci acara 
cinggan i booi durugan be dahabume benjihebi giisaci wesimbure sirara icihiyabukini seme 
benjihe baita 
bukdari bade sarkiyabuha 
[sahaliyan ula i jergi babe tuwakiyara jiyanggiyiin yamun i bithe kubuhe fulgiyan i manju 
giisai giisa be kadalara amban yamun de unggihe, baitalabure hafan sirabure jalinJ 
GX-1116 yabubu 
meni giisai umai sinagalafi giisade marifi tanggii inenggi sinahi jaluka aisilame kadalara da 





aniya aliha baci meni gUsai cooha ursei julergi ilan duka i tule tuhengge bisire aku babe 
baicafi boolanakini se me benjihe baita, 
doron bade sarkiyabuha 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe baicafi benjibure jalinJ 
GX-1118 jU4L=. +~+-Ji +3i f3 =~ 
aniya aliha baci meni gusai cooha ursei cisui uj en madagan i bekdun sindaha bisire aku 
babe baicafi boolanakini seme benjihe baita 
doron bade sarkiyabuha 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe baicafi benjibure jalinJ 
GX-1119 J't~-=-+~+-Ji+3if3 -=-~ 
aniya aliha baci meni gusai hoton i dolo alban boo cisui turire bojilara bisire babe baicafi 
boolanakini seme benjihe baita 
doron bade sarkiyabuha 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe baicafi benjibure jalinJ 
GX-1120 
aniya aliha baci meni gUsai fe ice kiiwaran i boo tuheke efulehe bisire aku babe baicafi 
boolanakini seme benjihe baita, 
doron bade sarkiyabuha 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe baicafi benjibure jalinJ 
GX-1121 
tulergi tuwai agUrai kiiwaran ci meni gUsai boosan nirui araha miyoocan bayarai jalan i 
janggin booyen nimeme aku oho ini sargan boigon i anggala be gusade bederebuhe babe 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~1~yj'H:k~~S~~~Im[tfj~*!!lJ 
GX-1122 
[kubuhe fulgiyan i manju gUsai fe kiiwaran i boo be kadalara amban gusa be kadalara 






(kubuhe fulgiyan i ilan gusai ice kuwaran i boo be kadalara amban gUsa be kadalara 





hafan i jurgan ei meni gUsai jai jergi fulehun hafan kimiyan sebe selgiyefi ere biyai juwan 
uyun de gaifi beyebe tuwabure babe belhebukini seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
(!£:mH~J1fW.J 
GX-1125 
hafan i jurgan ei meni gUsai ilaei jergi be zungeun sei nimeme aka oho ini hafan sirara 
ejehe bithe be gUsai baei gaijara bithe tueibufi jurgan de unggifi gairekini seme benjihe 
baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
CD® (~tm_~f.I.J 
GX-1126 
boigon i jurgan ei meni gUsai wensi nirui gingjeo i tebunehe boohiyOn be fu i saraei de 
aisilame jafara babe sakini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(JStm.~~.J 
GX-1127 
tesu tui janggin baei meni gusai ilhi bayarai jalan i janggin de sindaei aeara niyalma be eese 
weilefi benebukini seme benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
(kubuhe fugliyan i tui janggin i bithe tesu manju gUsade unggihe ganame yabubure jalinJ 
GX-1128 +~ 
eoohai jurgan ei sahaliyan ulai jiyanggiyOn baei tubai meni gUsai baitalabure hafan de 
sirabuei aeara einggan booi durugan be dahabume benjihebi gUsai baei wesimbure sirara 
ieihiyabukini se me benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
(eoohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe daiselaha sahaliyan ulai 
jiyanggiyOn degui sei baei benjihe bithede hUlan hoton i kubuhe fulgiyan i lingjimboo nirui 
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baitalabure hafan cangcun nimeme aka ohobiJ 
GX-1129 +-M 
hiya kadalara dorgi amban baci meni gUsai yongniyan nirui gocika bayara canghai be 
gocika juwan i da de sindaha babe benjihe bait a, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[Mf:ij=ii pg * ~~~~1T*) 
GX-I130 
dorolon i jurgan ci meni gUsai kumun de yabure ursebe cese weilefi benebukini seme 
benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
[1fI~~ n1T*) 
GX-I131 
[ningguta ba i kubuhe fulgiyan i manju gUsai jalan sirara tuwasara hafan bihe guiciin i 
booi durugan) 
GX -1132 (J't~:=.. +'¥+-~ +)\ 1=1 ) 
(~~51iIJmEEr~J::!£~jt-§t<$:~J{jl*~PJ~t±lJt.r~:)(*) 







(buku keifu be uheri kadalara ambasai bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe 
gaire babe yabubure jalin) 
GX-I135 (J't~ -=-+'¥+-~ ) 
(buku keifu be uheri kadalara amhasai bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe 
gaire babe yabuhure jalin) 
GX-I136 (J't~~+,¥+-~) 
(~~WJ~~M9B~~~1T*) 
GX -1137 [J'{Jlf - +4'-+- jj J 
[JS~~~1t.J 
GX-I138 []'[;~ -=. +4'-+- jj J 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-I139 _Bm 7);(; 
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[dorolon i jurganJ 
benjihe baita, 
ci meni gUsai ejeku hafan ts'unjy be aisilakii hafan de sindaha babe 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[ii1t~~~~.J 
GX-1140 -Bm -7)j(; 
[coohai jurgan ciJ meni gUsai sikui nirui yendebu duici jergi fulehun i hafan de bahabure 
babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~~~1t)(.J 
GX -1141 ]'[;~ -=. +4'-+ =jj +- S -=.'5JJE 
[sahaliyan ulaiJ jiyanggiylin baci tubai [meni giisaiJ ere emu aniya dolo debume 
sindaha hafasa be arafi benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
[sahaliyan ula i jergi babe tuwakiyara jiyanggiyun yamun i bithe, kubuhe fulgiyan i manju 
giisai gUsa be kadalara amban yamun de unggihe, debume sindaha hafan be aniyai dubede 
sosofi yabubure jalinJ 
GX-1142 
silin dacungga kuwaran ci meni gUsai suwangbin nirui araha gabsihiyan hingsuwen sebe 
nimeme akii oho inenggi be boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
CD® [silin dacungga kiiwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe yabubure 
jalinJ 
GX-1143 
dorgi baita be uheri kadalara yamun ci meni gusai uksun cunciowan gaire lamun uksin 
menggun de teburakii babe benjihe baita, 




silin dacungga kiiwaran ci meni gusai hafan cooha ursei boigon anggala be cese weilefi 
benjihe baita, 
gerenjalan de sarkiyabuha 
[silin dacungga kiiwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-1145 
dorgi baita be uheri kadalara yamun ci meni gUsai uksun silun gaire lamun uksin ton be 
baicafi boolanakini se me benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[$,1!tff pqf9jJff~~1E.J 
GX-1l46 7't*i-=+~+=J]+-S A'5JfE 
tesu tui janggin ci meni gusai lingtung nirui lamun funggala da fuisan be juwan i da de 
debume sindaha babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[S;nr~~!Ufl~~JtL~i0 ~~1T.J 
GX-1l47 7't~-=+~+=J]+=S 
beidere jurgan ci meni gUsai ioiliyang nirui bosokii be tucibufi jurgan de unggifi sula 
kuiliyang be takabukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[*,J$~Jt1T.J 
GX-1148 
coohai jurgan ci meni gusai araha sula amban wensi jurgan de afabufi ciralame weile 
gisurere da bukdari be sarkiyafi benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~$~~1T.J 
GX-1149 
coohai jurgan ci meni gusai oron be aliyara bithesi sungpu be bithesi de sindaha babe 
benjihe baita, 




fe amba calu ci meni gUsai cooha ursei gaire uksin bele ton be cese weilefi benebukini 
se me benjihe baita, 
fulun caliyan bade sarkiyabuha 
(p tfIH,W tf.m~ J=T f1r~J 
GX-1151 
(uksun be kadalaraJ yamun ci meni giisai (uksunJ siyangsan be hontoho aniya ginden 
kiiwaraha babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
(*AJff~~1T:IJn 
GX -1152 3'bt4¥-=-+'¥+ =~ +[9 f3 =~ 
(manju tuwai agiiraiJ kiiwaran ci meni gUsai lungsi nirui miyoocan bayara ciowanhi 
nimeme akii oho ini boigon anggala be cese weilefi benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(~~rJ+I*$:~~~1Tf1P*J 
GX-1153 :7t*1f-=-+'¥+=~ +[9 f3 =~ 
(jebele galai sirara hafanJ i julergi taciiici meni gUsai ishun anbiya tacikii de dosimbufi 
bithe hiilabuci acara se asigan hafan sebe cese weilefibenebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
(jebele galai sirara hafan i julergi tacikiii bithe kubuhe fulhiyan i manju giisade unggihe 
meni tacikiii alibuhangge baicafi bejibure jalinJ 
GX-1154 :7t~-=-+'¥+=~ +[9 f3 [9~ 
(aniya aliha baci J fahari dahabure baci sarkiyafi benjibuhe ere mudan hiiwaitaha 
sangnara wang ambasa be afaha arafi benjihe baita, 
harangga bade sarkiyabuha 
(fl'¥~S3~~~tJ;lli:7t~~ - +'¥+=~ + -=- f3 **J 
GX -1155 :7t~ -=-+'¥+ =~ +]i f3 ]i~ 
hafan i jurgan ci meni giisai leping be guwangdung dooli hafan de sindaha babe benjihe 
baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(~$~~~*J 
GX-1156 
(hafan i jurgan cD meni giisai oron be (aliyara bithesD sungpu nadaci jergi bithesi 
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sindaha babe benjihe baita, 
harangga bade sarkiyabuha 
[~tflH~~~.J 
GX-1157 
hafan i jurgan ci meni gusai uksun fulehun i hafan ioicun be selgiyefi jurgan de unggifi 
temgetu be gairekini seme benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[~$~~iT.J 
GX-1158 )\~ 
hafan i jurgan ci meni gUsai fiyenten icihiyaku goro haiciowan sebe akdulame 
huwekiyebure aisilakU hafan de sonjoro baitalara babe benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
CD® [~$~~~.J 
GX-1159 
aniya aliha baci coohai jurgan ci meni gUsai fulun faitara hafan sebe baicafi boolanakini 
seme benjihe baita, 
gerenjalan de sarkiyabuha 
[ {l ~ 1ijt{'1t%$ ~ hiT.J 
GX-1160 
tesu tui janggin baci meni gUsai fungcun nirui sula cungfu be canghioi nirui bayara debure 
babe benjihe baita, 
gerenjalan de sarkiyabuha 
[kubuhe fulgiyan i tui janggin i bithe tesu manju gUsade unggihe debure yabubure jalinJ 
GX-1161 +-~ 
beidere jurgan ci meni gusai yongniyan nirui dasan be selgiyefi jurgan de benebukini seme 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[7fIJ$~h{i.J 
GX-1162 
[kubuhe fulgiyan i manju gusai gUsa be kadalara amban aliha bithei da amban sisioi sei 





fe amba calu ci meni gusai cooha ursei gaire uksin bele selgiyefi ere biyai juwan uyun de 
calu de unggifi gairekini seme benjihe baita, 
fulun caliyan i bade sarkiyabuha 
(.**~tft13JJt~J1~.~tf*~~J1.J 
GX-1164 
manju tuwai agUrai kuwaran ci meni gusai ice gaiha miyoocan bayara ursebe cese weilefi 
benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
( ?i¥i ¥;J+lj( $:tff ~ ~1Tt~tfffi A fff)(. ] 
GX-1165 
uheri da yamun ci meni gusai araha jalan i da ioisan i gocika uksin faitara babe benjihe 
baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(tJ7Wij'C1JJHgrF~~~1T.J 
GX-1166 
iowan ming yuwan baci meni gUsai ice gaiha bayara ursebe cese weilefi benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha, 
Ciowan ming yuwan i kubuhe fulgiyan i kuwaran i da bithe manju gUsade alibume 
unggihe boolame yabubure jalinJ 
GX -1167 7t*f -=. +fF-+ =jj +-t ~ +7\5re 
boigon i jurgan ci dergi ergi munggan i baita be alifi icihiyara yamun ci meni gusai uksin 
de bihe selengge enen juse aka ofi ini jalahi jui suI a cangna be gaifi enen juse obuha babe 
benjihe baita, 
harangga bade sarkiyabuha 
[ptm~~1T.J 
GX-1168 
boigon i jurgan ci meni gusai uksun dingseo nirui uksun pusiyang niyeceme gaire bele 
salibuha menggun namun de guribufi sindara babe benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha 
[ptm~~1T.J 
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GX-1169 +)\ '5J}E 
aniya aliha baci hafan i jurgan ci meni gUsai si an i tebunehe bithei tukiyesi booling be 
hiyan i saraci cesede ejehe babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[ {I« ~ 1JjU1t~$ ~ it 1T~ f,~r~J 
GX-1170 
aniya aliha baci hafan i jurgan ci meni gUsai hafasai nonggiha meitehe baita turgun jurgan 
de boolanakini seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[{I«~~l1t~$~ h1T*J 
GX-1l71 =+'5J}E 
aniya aliha baci dorolon i jurgan ci ishun aniya aniyai biyai juwan nadan de biya jembi 
meni gUsai eitubuci acara hafasai gebu jergi be cese weilefi benebukini seme benjihe baita 
alban tucibure bade sarkiyabuha 
[ {1«~~{~ii1t$~~~*J 
GX-1172 =+-'5J}E 
aniya aliha baci boigon i jurgan calu cahin i baita uheri kadalara yamun ci teksilere dasara 
calu i baita kooli hacin de wesimbuhe bukdari be sarkiyafi benjihe baita 
fulun caliyan bade sarkiyabuha 
[ {1«~~{~p$*J!t~~~~~~*J 
GX-1173 Jt~ - +~+=~ +)\ ~ -+-Eld;; 
- -'JH[' 
hafan i jurgan ci meni giisai tanggin ejeku hafan tS'unjy be aisilakii hafan de sindaha babe 
benjihe baita, 




aniya aliha baci gocika amban baci ere mudan nei wai si iyan men be giyarime baicara 
amban tucibure jalin meni gUsai ambasai gebu jergi be cese weilefi benebukini seme 
benjihe baita, 




uksun be kadalara yamun ci ere aniya jorgon biyai orin jakun i jergi inenggi taimiyoo i 
wecerede tucibuhe meni giisai huntahan doboro janggin gioro liyansui sebe afaha arafi 
benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[*AJff~~1T*J 
GX-1176 
manju tuwai agiirai kiiwaran ci meni giisai suwangciowan nirui huwasabure cooha hing'ioi 
be huwasabure cooha ci nakabuha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[ilr3'N*~:g~ ~1j!i ~~. *J 
GX-1177 J't~~-+,¥+=Ji =+)\ S 
$ *iffi! 1fJJ mEE r~ J::Jf! f!FVr.I1VE It § rflf M 
GX -1178 [J't~ -=. +'¥+ -Ji J 
[~~#t{,*~[PJ~nm1tJ 
GX-1179 
aniya aliha baci hiya kadalara dorgi amban baci ere mudan enteheme huwaliyabure deyen 
de sarin sarilara meni gusai ambasai gebu jergi be cese weilefi benebukini seme benjihe 
baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
[aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalin hiya 
kadalara dorgi amban i baci benjihe bithede ganame yabubure jalinJ 
[1~ '¥ ~11t~$ ~ J1 {W*J 
GX-1180 -~ 
-'JJir. 
aniya aliha baci boigon i jurgan uheri kadalara calu cahin yamun ci meni gusai wang gung 




aniya aliha dorgi yamun ci ere mudan dosimbufi sarin sarilara wang ambasa be afaha arafi 
benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
[1~'¥~11t pq OO~{W~,~*l1t**J 
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GX-1182 
iowan ming yuwan baci tubai meni giisai cengfu nirui bayara cingyuwan i nimeme akii oho 
inenggi be boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[[lJf1A III S~.:g.*,'!l5~~.&:~~*~~ ~:w:~n 
GX-1183 
iowan ming yuwan baci tubai meni giisai cooha ursei nonggiha meitehe boigon i anggala be 
arafi benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
m®®[[lJf1AIIIS~.:g..5~~.&:~~*~~~:W.J 
GX-1184 
beidere jurgan ci meni giisai jungsan mrul bayara gisiyang sebe selgiyefi jurgan de 
benebukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[*,JW~J1f~l:~J 
GX-1185 
aniya biyai juwan de isinjiha bithe, 
lEJ3 fJJ+ S 3KX 





*~-=. +-~lEJ3 EJUJf 
Jm!~* 
GX-1188 _M '})if.. 
manju tuwai agiirai kiiwaran ci meni giisai lingsio nirui miyoocan bayara.minglu nimeme 
akii oho jai ini boigon anggala be giisade bederebuhe babe benjihe baita 




aniya aliha baci gocika amban i baci duin biyai ice nadan de abkai mukdehun i wecerede 
nei wai si tiyan men giyarime baicara amban turibuhede hese wasimbuhangge jang be 
tucibu sehe seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
( 1l±f-~ilfipJW*~JJI&~~~~J 
GX-1190 +-~ 
aniya aliha baci meni giisai ere emu aniyai dolo wakalaha hafan bisire akii babe baicafi 
boolanakini seme benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
(aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe baicaname yabubure jalinJ 
GX-1191 +=~ 
aniya aliha baci meni gUsai hoton dolo alban boo cisui durire bojilara bisire akii babe 
baicafi boolanakini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha, 
(aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe baicafi beidere jalinJ 
GX-1192 
aniya aliha baci meni giisai ere emu amyal dolo debume sindaha hafan be baicafi 
boolanakini seme benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha, 
(aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe baicafi beidere jalinJ 
GX-1193 
aniya aliha baci meni gUsai fe ice kiiwaran boo tuheke efulehe bisire akii babe baicafi 
boolanakini seme benjihe baita, 
kiiwaran boo sarkiyabuha, 
(aniya aliha bai bithe kubuhe fulgiyan i manju giisade unggihe baicafi beidere jalinJ 
GX-1194 -g,j;; ']),.-[. 
iowan ming yuwan baci meni gUsai sungjy nirui juwan i da boocang nimeme akii oho 
inenggi be boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(1II13A IJII iIUI~ ~*!!l5~~ .$:~~ ~**t$ ~ ~ ¥Ii ~J 
GX-1195 -g,j;; 
-'])}"[; 
doroi beile dzai hiyiin i dukaci ceni dukai harangga booi delu nirui bayara fulu sebe juwan i 
186 
da sindaha babe benjihe baita 
booi jalan de sarkiyabuha 
[ ~m ffi! 1Mtlt1iiJ r~ J:.~ 1?FiT $ J 
GX -1196 Jt~ -=-+-~+ =JJ fJ]- S -~ -']);[, 
hafan i jurgan ci mukden bithesi wengui nimekulehe turgunde oron uksalabukini seme 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[!J2:$~1?FiT$J 
GX-1197 
aniya aliha baci boigon i jurgan ci meni giisai hafasai gaire fulun menggun dorgide teisun 
muhaliyan be acamime sindara babe benjihe baita, 
fulun caliyan bade sarkiyabuha 
[1l~~{1tp$~ hiT$J 
GX-1198 
aniya aliha baci coohai jurgan ci ere aniya jorgon biyai onn uyun 1 Jergl menggl 
[taimiyooJ i jergi wecerede targara be baicara amban tucibure jalin meni giisai ambasai 
gebu jergi be cese weilefi benebukini se me benjihe baita 
doron i bade sarkiyabuha 
[ 1l~~{'i~$~1?F1&$J 
GX-1199 
abka be gingguleme yamun ci meni gUsai doboro tacikiii juse de benere simneci acara 
ursebe cese weilefi acara ursebe cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 




aniya aliha baci dorgi baita be uheri kadalara yamun ci ere aniya gio buhii sangnara jalin 
meni gUsai ambasai gebu jergi be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
[ 1l ~ ~{'i*!!t 1f ~ fj} JB ~ hiT $J 
GX-1201 




meni gusai girin ulai tuwasara hafan elhecun sei hafan siraha aniya biya inenggi be baicafi 
coohai jurgan de yabubure baita, 
*.~~~*~.W.~~*~.~~R~~fi~$* 
[mlf5~fJJ{$:R:~~~~1T{~~$~Jt1T*J 
GX -1203 Jrc*M -=-+ =~ fLR fJJ- ~ -'5re 
silin dacungga kiiwaran ci meni gUsai ceni kiiwaran cooha ursei nonggiha meitehe boigon 
anggala be cese weilefi benjihe baita, 
gerenjalan de sarkiyabuha, 
[silin dacungga kiiwaran i bithe kubuhe fulgiyan i manju gusade unggihe yabubure jalinJ 
GX-1204 **i-+=~fLRf)]-~ ='5re 
dorgi hoton i giyarime baicara uheri tinggin ci meni gusai ice gaiha giyarime cooha ursebe 
selgiyefi ere biyai ice duin de alban kame belhebukini seme benjjihe baita, 




hafan jurgan ci meni gusai ejeku hafan guiliyan be aisilaku hafan de sindaha babe benjihe 
baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[~$~~~*J 
GX-1206 
liyangjeo meiren i janggin ci meni gUsai oron be aliyara bithesi sunggiye i sinahi jaluka 
babe boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[iJ\frJ 1E~ lfE!I!¥J?: m::l1!r17 mrJ ~~ MEno ]i*;&*c~ fL tX ~~ ~~ *J 
GX-1207 
aniya aliha baci coohai jurgan ci ere mudan ucun donjire jai yali jetere amban tucibure jalin 
meni gusai ambasai gebu susihe be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 




boigon i jurgan ci meni gUsai booi siguwang nirui hengsiyang be selgiyefi jurgan de 
benebukini seme benjihe baita, 
booi jalan de sarkiyabuha, 
CD® [pW~J1{~PJJ 
GX-1209 J't*lf~+=~1LjjfJJ=13 --t~ 
beidere jurgan ci meni gusai fulgiyan nirui liyandzeng be gUsade afabukini seme benjihe 
baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[*,J$~J1~.J 
GX-121O 
hafan i jurgan ci meni gusai tangse i jakuci jergi hafan de ilgame sonjoci acara tomilafi 
cohoho endebufi niyalma be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha, 
[9!$~~1&.J 
GX-1211 J't~~+=~1Ljj fJJ-=:: 13 1L~ 
gingjeo jiyanggiyiin baci tubai meni gUsai hafan cooha ursei celeku be cese weilefi benjihe 
baita, 
geren jalan de sarkiyabuha, 
[gingjeo i jergi babe tuwasara jiyanggiyiin sei bithe, gemun hecen i kubuhe fulgiyan i 
manju gUsai gUsa be kadalara amban i yamun de unggihe, kooli be dahame hahai toloho 
cese boolara jalinJ 
GX-1212 
hafan i jurgan ci meni gUsai tacime yabure bithe hUlara hafan suhangga be bithe hUlara 
hafan sindaha babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[9!W~~~.J 
GX-1213 
uyun biyai ice sunja de isinjiha bithe, 
1LjjfJJ1LI3*X 
GX-1214 
sycuwan uheri kadalara amban ci meni gUsai bithe hUlara hafan cungsui be uheri saraci de 
sonjoro baitalara babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
189 
GX -1215 :J'tm - + =fF-1LYI fJJ:A 13 =gm 
dorgi hoton i giyarime baicara uheri tinggin ci meni gusai lingtung i jergi nirui sula linglu 
sebe selgiyefi ere biyai ice jakun de tinggin de unggifi alban kame belhebukini seme 
benjjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
( fJ~~~*J!tft~~~*J 
GX-1216 :J'tm-+=fF-1LYlfJJ-l::;13 =:gm 
hafan i jurgan ci meni gusai icihiyara hafan wenk'ai be fu i saraci sindaha sakini seme 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(~tffl~~mt*J 
GX-1217 
hafan i jurgan ci meni gusai ejeku hafan yanhung be aisilaku hafan de sindaha babe benjihe 
baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(~$~~mt*J 
GX-1218 
aniya aliha baci coohai jurgan ci ere aniya juwan biyai ice de taimiyoo i wecerede targara 
be baicara amban tuwabure jalin meni gUsai ambasai gebu jergi be cese weilefi benebukini 
se me benjihe baita, 
doron i bade sarkibuha, 
( flfF-Jjjtltf~$~~1&*J 
GX-1219 
aniya aliha baci dergi buthai hacin belhere baci meni gUsai baitangga de benebuci acara 
ursebe cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha, 
( fl fF- Jjjt ltf l:&t 1im J¥j ~ ~ ~ 1& * ] 
GX-1220 
boigon i jurgan calu cahin i baita be uheri kadalara yamun ci meni gUsai cooha ursei gaire 
uksin bele be elgiyen ice calu de guribufi sindara babe benjihe baita, 
fulun caliyan i bade sarkiyabuha 
190 
GX-1221 j\~ 
beidere jurgan cfi meni gUsai gioro hailingga nirui sula gioro enciowan be selgiyefi jurgan 
de benebukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha, 
[*,J$~Jtf~f.) 
GX-1222 
iowan ming yuwan baci meni gUsai ice gaiha bayara ursebe cese weilefi benjihe baita, 
geren j alan de sarikabuha 
[1II1Y1111~iUI1Jjt~~*~fil.~~~**~~~¥a.J 
GX-1223 +~ 
yafahan coohai uheri da yamun ci meni gUsai jalan i da cunsiyang be gocika uksin caliyan 
nonggime bahabure babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[?V.itVC~W~~~~1T.J 
GX-1224 +-~ 
yafahan coohai uheri da yamun ci meni gUsai ice gaiha hahai erdemu cooha ursebe cese 
weilefi benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha, 
[?VjiU1cfiJw~~~~1T.) 
GX-1225 +=~ 
tulergi hoton i giyarime baicara uheri tinggin ci meni gUsai ice gaiha giyarime cooha ursebe 
selgiyefi ere biyai juwan duin de tuwabukini seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[~~~W*'!l.~~~.) 
GX-1226 
beidere jurgan ci meni gUsai sikui nirui bosolcti be tucibufi jurgan de unggifi de cang 





uyun biyai juwan de isinjiha bithe, 
11 ~ fJJ + I=l 3fc~ 
GX-1229 
firs janggin boo 





meni gusai sindaci acara tangdz i jakuci jergi hafan guwangjung sei gebu jergi be cese 
weilefi hafan i jurgan i tuwame sindara yabubure baita, 
* •• fi.~~~A~.~~.~~M~fi~$.~¥ 
[mm~~Jf~*~~~~~ff*J 
GX-1231 yabubu 
meni gusai girin ulai tuwasara hafan elhecun i da bithe de durugan be hafan sirara ejehe 
coohai jurgan de yabubure baita, 
*.5*~j~bf-ttJf¥JJfo*z~x~~till:Dliwh~1T :%$¥ 
[mm~~Ji.*~~~~~1T¥J 
GX-1232 [J'tm -=-+ =fF 11J3 = + - I=l J 
[aha nelhe niyakurafi gingguleme wesimburengge abkai kesi de hengkilere jalinJ 
[f;Y.. :t ~P91M MlfiWB *~ rl P Mt 7( }~t ¥ J 
GX-ZOU048 
GX-1233 
[aha nelhe niyakurafi gingguleme wesimburengge, solo sangnara be baire jalinJ 
[f;Y..:t~P91MM~gf*~~f~¥J 
GX-ZOU049 
GX-1234 [J'tm - + =fF+ J3 = +)\ I=l J 





[kubuhe fulgiyan i manju gUsai fe kiiwaran i boo be kadalara amban gl1sa be kadalara 
amban i baita be kadalame icihiyara doroi dahashlln giy11n wang amban nelhe gingguleme 
wesimburengge donjibume wesimbure jalinJ 
[TR.~ •• ~ •• m*~TR~ ••• ~&g*WI~~ •• ~#.#OO.J 
GX-ZOU051 
GX-1236 [:J't~ -=. + =iF+-~ +A ~ J 
[kubuhe fulgiyan i ilan gl1sai ice kllwaran i boo be kadalara amban gUsa be kadalara 
amban i baita be kadalame icihiyara doroi dahashlln giy11n wang amban nelhe sei 
gingguleme wesimburengge, donjibume wesimbure jalinJ 
[TR.~.-=.~~~.m*~TR~ ••• ~&g*WI~~ •• ~~#.#~ 
.J 
GX-ZOU052 
GX-1237 [:J't~ -=. + =iF+-~ = +1L ~ J * III 
Wan hala ba i kubuhe fulgiyan i manju gUsai jalan sirara tuwasara hafan bihe baturi i booi 
duruganJ 
GX-1238 yabubu 
meni gUsai gingjeo i kesingge hafan cengyuwan durugan cese sirabure be harangga bade 
bederebufi aniya alire bade yabubure baita, 
*.ffii 1'1'1 }~t,~1},t*JGmM,~@1~~ ~fHi« iF •• 
[mm~1iJf~~~~~.~fi.J 
GX-1239 
[kubuhe fulgiyan i manju gl1sai gl1sa be kadalara amban i baita be kadalame icihiyara 
doroi dahashiln giy11n wang amban nelhe sei gingguleme wesimburengge, baitalabure hafan 
j ai emu tuwasara hafan sirara j alinJ 




CD [:J't~ -= + =iF+ =~ +)\ a J 
[~~.$.~fi.J 
CID [:J't~ -= + =iF+-~ = +1L a J 
[~ •• R~*~~.~M •• Rrr~~~.~g.~ •• ~w~ ~*~~. 
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TJi lX:1E ~~ PX: J 
@ []'U1'f -=. + =4=-+-Ji = +:tL 13 J 
Cgirin ulai i jergi babe tuwakiyara jiyanggiylin yamun i bithe kubuhe fulgiyan i manju 
giisade unggihe gebu teile hafan sirara jalinJ 
@ CJ't~ -=. + =4=-+-Ji = +:tL 13 J 
C······· .. ··· J 
GX-1241 yabubu 
meni gUsai gingjeo i kesingge hafan seoliyan sei hafan siraha aniya biya inenggi be baicafi 
olhon jugiin i coohai jurgan de yabubure baita, 
*_~~MmA.W;~~.~~JiI3~fi~~$. 
cm Jf5 ~1Il./9-~~ ~j~j~~1T.J 
GX-1242 yabubu 
meni gUsai aniya biyade umai gaifi beyebe tuwabuha hafan akU damu wesimbuhe baita 
hacin be cese weilefi dorgi yamun i jergi bade yabubure baita, 
*_lEJi )1!Lj[~ iif~J!i~ 31 JE. ~ ffiH~!U~*~ .14= zJ?l& ~¥IHkJ M ~ J?I&. 
CmJf5~lIl./9-~~~~~~.J 
GX-1243 yabubu 
ere mudan bukdarun be tuwara amban tucibure jalin meni gUsai ambasai gemu gebu 
yabuburakU babe dorolon jurgan de yabubure baita, 
ft~~lli~~~*~*_*~~~~~~~zJ?l&~fi.$. 
C r::n "'"a: * AiEi .oD::. ~ Ir{s: r+-., q r.:s;. -;;'ff /. - W J I-iJ:f':n ~ Pfo!.lf!-/9- ~~~~p-1T-=p-
GX - 1244 J't ~ -=. + -=. 4=- [9 Ji f}] = 13 - '5JlE 
elgiyen ice calu ci meni gUsai gaire fulun bele selgiyefi ere biyai ice ilan de jurgan de 
unggifi piyoo i gairekini seme benjihe baita, 
fulun caliyan bade sarkiyabuha 
C '& >7C~ ~.,J& -+.t- Jm" f,£o 1rJ1 ag W J 83/fJ1 A3 :nn:'~~~~~~/""'~ 
GX-1245 -g,j;; 
-'])j[. 
coohai jurgan ci meni gUsai tuwasara hafan hecun be hafan sirara da i baita de sarkiyafi 
jurgan de benebukini seme benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha, 
C~$~Jl~.J 
GX-1246 -g,j;; -=. '])i[. 
aniya aliha baci gurun i juse be hUwasabure yamun ci ere mudan kesi tacimsi de simnefi 
194 
yabubuci acara takabure hafasai gebu jergi be cese weilefi benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
[ 1~ fF 1Jjtlllil r ~~ hiT *J 
GX-1247 
beidere jurgan ci meni gUsai sungsio nirui 
cungseo i takabukini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[JflHflH~ h1!t * J 
GX-1248 
1m'5re 
bosokil be tucibufi jurgan de unggifi sula 
julergi ice calu ci meni gUsai hafasai gaire fulun bele selgiyefi jurgan de unggifi piyoo i 
gairekini seme benjihe baita, 
fulun caliyan sarkiyabuha 
[m*H;t-~if&*~hm*J 
GX-1249 
coohai jurgan baci si an i jiyanggiyiin baci tubai meni gl1sai debume sindaha hafan be arafi 
benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
[coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe si an i jiyanggiyiin yamun 
de benjihe bithede kubuhe fulgiyan i manju monggo gUsai ioisui nirui funde bosokU colhon 
tuwasara hafan i jergi janggin sindahabiJ 
GX-1250 
coohai jurgan ci sahaliyan ulai jiyanggiyiin baci tubai meni gUsai ilhi da kuiking be nirui 
janggin de forgosoro sindaha babe benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
[coohai jurgan i bithe kubuhe fulgiyan i manju gUsade unggihe daiselaha sahaliyan ulai 
jiyanggiyiin degui sei baci benjihe bithede cicigar hot on i kubuhe fulgiyan i manju nirui 
janggin colhl1ngga jadahalaha turgunde bithe alibufi tusan ci nakahabiJ 
GX-1251 
GX-1252 
tulergi tuwai agUrai kUwaran ci meni gUsai kien i jergi nirui miyoocan bayara feniambu 
sebe nimeme akil oho boolame benjihe baita, 
195 
geren jaIan de sarkiyabuha 
m®@[~.~*~ft.~.*~~ft •• %~~~~.¥J 
GX-1253 
juIergi tuwai agl1rai kUwaran ci meni gl1sai Iiyankui nirui miyoocan bayara Iiyung se! 
sargan gaiha booIame benjihe baita, 
geren jaIan de sarkiyabuha 
m®@[~.~*~ft.~.*~~ft •• %~~~~.¥J 
GX-1254 
hafan i jurgan ci meni gUsai dorgi bithesi kuiIin sebe seIgiyefi ere biyai orin nadan i jergi 
inenggi gaifi beyebe tuwabure babe benjihe baita, 
geren jaIan de sarkiyabuha, 
m® [~$~J1{f¥J 
GX-1255 
duin biyai orin emu de deribume orin sunja de isibume isinjiha bithe, 
1mJ3 = +-1=1 ~~= + 3i I=IlI:3fC)( 
GX-1256 
hafan i jurgan ci meni gUsai Iiyankui nirui tuwasara hafan si sung ni hafan sirara da dangse 
be baicafi booIanakini seme benjihe baita, 
harangga jaIan de sarkiyabuha 
[~$~J11E¥J 
GX-1257 
doroIon i jurgan ci meni gUsai gurun be daIire gung ioi min i sargan nimeme akU oho gaire 
honin nure jergi hacin gl1saci gaijara bithe tucibufi jurgan de unggifi gairekini seme benjihe 
baita 
booi jaIan de sarkiyabuha 
[mt$~~~¥J 
GX-1258 
aniya aIiha baci doroIon i jurgan ci simneci acara tukiyesi siIgasi sebe seIgiyefi sunja biyai 
juwan de i jergi inenggi simnere beIhebure jai seIgiyere bukdarun be aIibukini seme benjihe 
baita 
gerenjaIan de sarkiyabuha 
m®@ [1@:~.{'lmt$~~¥J 
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GX -1259 :J'C;f,M ~ + -=-~[gJL=-+ J:3 +A~ 
hafan i jurgan ci meni gUsai oron be aliyara bithesi yende baita turgun bisire aka babe 
baicafi boolanakini se me benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[!4!WIH~ Jllf*) 
GX-1260 
hafan i jurgan ci meni gusai bithesi wenhuwan be fafun jurgan de dendeme tatafi yabukini 
se me benjihe baita, 





:J'C;f,M~ ~~~~~Jj W - J:3 rm]j}£ 
GX-1262 
iowan ming yuwan baci tubai meni gUsai araha bayarai jalan i baita 
[fjf;E!l! III ~ III j\ ~ § t< -=-1Jj( 'g ~.J 
GX-1263 
hafan i jurgan ci meni gusai bithe hUlara hafan gingts'un be ne baita turgun bisire aku babe 
baicafi boolanakini se me benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[!4!WB~Jl1!t.) 
GX -1264 [:J'C;f,M==- + -=-~AJj W= J:3) 
[7jtAJf-f~ JlfT.) 
GX-1265 
olhon jUgUn i coohai jurgan baci meni gusai ensung ni jergi nirui bayara cangyong sebe 
caliyan i nakabuha babe benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha 
[~~.WB~JlfT.) 
GX - 1266 C:J'[J~ -=-+ -=-±f:. A J3 1JJ -=- f:3 J 
[!ilJbJ~ax:*'J!t~~ilJii~W§~~~~MrJ~~~tj~~¥a*J 
GX-1267 
girin ulai jiyanggiyiin baci tubai meni giisai debume sindaha hafan be arafi benjihe baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
197 
[girin ula i jergi babe tuwakiyara jiyanggiyiin yamun i bithe kubuhe fulgiyan i manju 
giisade unggihe boolara jalinJ 
GX-1268 
iowan ming yuwan baci meni giisai deciowan nirui bayara de bihe siogiyiin i sargan barun i 
caliyan jetere jalufi faitara babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~13A ~ iJ ~1Jje ~ ~ *',I!t ~ [RJ ¥h$ * J 
GX-1269 
hafan i jurgan ci meni giisai emu jergi adaha hafan jai emu tiwasara hafan sihiyiin be hafan 
sirara da hacin be baicafi boolanakini seme benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[~$~J1ll*J 
GX-1270 -~ -'])jI; 
hafan i jurgan ci meni giisai cangsen nirui icihiyara hafan sungcun i sinagan sinagalaha 
jaluka babe benjihe baita, 




olhon jugiin i coohai jurgan baci liyangjeo meiren i janggin baci tubai meni gUsai tucike 
tuwasara hafan jergi janggin oronde cohoho funde bosom wensan sebe dahabume 
benjihebi giisai baci kooli songkoi icihiyabukini seme benjihe baita 
bukdari bade sarkiyabuha, 
[~:mW$~J11T*J 
GX-1272 
olhonjugiin i coohai jurgan baci fujeo jiyanggiyiin baci meni giisai gebu ejehe nirui janggin 
pusuwen be giisai da de debume sindaha babe benjihe baita, 
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bukdari babe sarkiyabuha, 
(~llHiHffi ~ ~:f-T lfJ 
GX -1273 :J'tJ~L=-+ --=.if:A~ ;fJJ-t S Ji~ 
aniya aliha baci dergi hese wesimbuhangge ere biyai ice jakun de aga baireo tucibuhe wang 
ambasa be arafi benjihe baita, 
harangga bade sarkiyabuha 
(1~ '¥ 1Jjt S3 ~~ ~:PJ; I±\ J 
GX-1274 
aniya aliha baci dorgi yamun ci ereci julesi geren yamun de gaifi beyebe tuwabure hafasa 
be taka dorgi yamun de tuwame sindara meni gUsai ambasai gebu jergi be cese weilefi 
benebukini seme benjihe baita, 
doron i bade sarkiyabuha 
( f~ if 1Jjt1-i pg M 1Jj ~~ ~~ h:f-T * J 
GX -1275 C7'd~ - + --=.if:A~ fJ):fL S J 
(ijf1J<*k ~~~mJ ~ h:f-T*J 
GX-487 ¥l *X 
GX-1276 
tulergi golo be dasara jurgan ci meni gUsai bithesi wenlin sebe yamun de isinaha inenggi be 
boolame benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
(~?~IHffi~~~*J 
GX-1277 )\~ 
hafan i jurgan ci meni gusai halame debure hafasa be sakini seme benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha, 
CD®®@ (~$~~~*J 
GX-1278 
hafan i jurgan ci meni gUsai hulara hafan sei afaha arafi benjihe baita, 
geren jalan de sarkiyabuha, 
(~$~~~*J 
GX-1279 
hafan i jurgan ci meni gusai icihiyara hafan zuigi be aniya jaluka inenggi be boolame 
199 
benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[9:!mH~ ~ J'!~n. J 
GX-1280 +-~ 
aniya aliha baci olhon jugiin i coohai jurgan ci ere aniya nadan biyai ice de taimiyoo i 
wecerede targara be baicara amban tucibure Jalin meni giisai ambasai gebu jergi be cese 
weilefi benebukini seme benjihe baita, 
doron bade sarkiyabuha 
[1l ~ 1Jj}{t~~.$~ ~l&:~n 
GX-1281 yabubu 
meni giisai sunja biyade umai gaifi beyebe tuwabuha hafan inu wesimbuhe baita hacin akii 
babe dorgi yamun i jergi badeyabubure baita, 
*1i!tli~ );)-m~~~l~ 51 Jt 'g ~~ftj'[~*~*{*z~~* ~M~~* 
[mm~~l.~~~~~~**J 
GX -1282 [:J't~ -=-+ -=-~:A~ J 
[Ill ~ IIIlU~I. ~ ff*,'!! ~ IRJ ¥h$ *J 
GX-1283 yabubu 
meni giisai ninggun biyade umai tuwame sindara hafan inu wesimbuhe baita hacin akii 
babe dorgi yamun i jergi bade yabubure baita, 
*.:A~);)-m~~~~'g~~m~*~*#z~~*~M~~* 
[mm~~l.~~~~~~**J 
GX -1284 :J't*f -=-+ -=-~-tjJ + 3i S 
~~~.n •• ~@~ •• ~~~~.~* 
[gf*~~ ~~~'g~~m ~*~~ ~*J 
GX -1285 [:J't~ - + -=-~-tjJ +:A S J 





meni giisai tuwame sindaha hafasai gebu jergi be cese weilefi olhon jugiin i coohai jurgan i 





jebele meiren i tungseo nirui ilaci jergi ashan hafan mijeng nimeme aka oho hafan sirara 
ejehe be hafan i jurgan de benebure yabubure baita; 
=~~~.~~r~~~fi~~m~~~~.~~~~* 
Gebele meiren i jalan i janggisai aliburengge ilaci jergi ashan hafan sirara ejehe be jurgan 
de benebure jalin) 
GX-1288 yabubu 





jebele meiren i liyangkui nirui tuwasara hafan miming nimeme akii oho hafan sirara ejehe 
be hafan i jurgan de benebure yabubure baita, 
= ~ "1 ~~~~r~.~)},t~ijI1 m~.~~.~~~~* 
[jebele meiren i jalan i janggisai aliburengge tuwasara hafan sirara ejehe be jurgan de 
benebure jalin) 
GX-1290 yabubu 
meni gUsai juwan biyade umai wesimbuhe baita hacin aka. damu tuwame sindaha hafasai 
gebu jergi be dorgi yamun i jergi yabubure baita, 
*~+A~tt.#~*z •• M.~.~~ft~z~~~~~M~.* 
[mm~~~Jf{~~~~~~*) 
GX-1291 yabubu 











meni giisai tuwame sindaha hafasai gebu jergi be cese weilefi olhon jugiin i coohai jurgan i 




meni giisai umai sinagalafi giisade marifi tanggii inenggi sinahi jaluka aisilame kadalara de 




ts'ang jeo i bai dain de tuheke tuwasara hafan i jergi janggin hingceng en en obuha jai jalan 
omolo yantiyan i gebu hala aniya se cese 
GX-1296 
[aha nelhe niyakiirafi gingguleme wesimburengge, kesi isibume niyeceme solo be baire 
jalinJ 
[fr~::t ~N 1M ~Jfr!: *~~! }§l*1 {~. J 
GX-ZOU055 
GX-1297 yabubu 
meni giisai tuwame sindaha hafasai gebu jergi be cese weilefi olhon jugiin i coohai jurgan i 




Ckubuhe fulgiyan i manju giisai giisa be kadalara amban i baita be kadalame icihiyara 
doroi dahashiin giyiin wang amban nelhe sei gingguleme wesimburengge, jalan halame 
bosoro nirui janggin sindara jalinJ 
[W~.n~.~.~.5$ •• ~m~lli~1M~~~*~~.mW~1lJi.J 
GX-ZOU056 
GX-1329 yabubu 
meni giisai omson biyade wesimbuhe baita hacin jai tuwame sindaha hafasai gebu jergi be 




meni giisai tuwame sindaha hafasai gebu jergi be olhon jugiin i coohai jurgan i jergi bade 
yabubure baita, 
* •• ~~~ •• ~.~~fi •• $ ••• 
cm J!f5 ~fjJUif:ijt.~ J~~j~~fi.J 
GX-1301 yabubu 
meni giisai ere emu aniyai dolo ice halame nirui janggin sei gebu jergi be olhon jugiin i 
coohai jurgan de yabubufi jurgan ci ulame girin ulai jergi bade yabubure baita, 
*.~-~~~~~~~.z.~~fi •• m~$~fi~~ ••• 
Cbukdari bai jalan i janggin janggisai alirangge yabubure jalinJ 
GX-1302 7t~-=.+-=~+=~ fJJ1L 1=3 yabubu 
meni giisai gingjeo i tuwasara hafan sanceng ni celeku i cese be getukeleme baicafi olhon 




meni gUsai hangjeo i tuwasara hafan wenlin i hafan sirara de sekiyen be getukeleme baicafi 
olhon jugiin i coohai jurgan de yabubure baita, 
*.1!t~ttffi •• W~~Z.~~.~fi •• ~. 
cm J!f5 ~~~:ijt •• ~~~~Tln 
GX -1304 7t~ -=. + -=~+ =~ + = 1=3 wesimbu 
meni gUsai ere emu aniyai ejehe jergi bahabuci acara hafan be donjibume wesimbure baita, 
*:YjtJJ!1~*C.i!~ •• ~~il~ ~¥~*. 
[gingguleme wesimburengge kooli songkoi ejehe jergi bahabure jalinJ 
GX -1305 C7t~ ~ + -=.~+ =~ +)\ 1=3 J 
CV~.~ •• ~.~ •• $m.*m~~~~ •• ~*~*.~~W.J 
GX-ZOU057 
GX-1306 yabubu 
meni giisai lingtung ni jergi nirui bayara de bihe lunggui i sargan anggasi sede duin emteli 
caliyan nonggime bahabure babe bodome bure jurgan de yabubure baita, 
*.~~.~~rE~~.~ftz~~~.~~~M~~~.~fi~~~. 
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[doron i jalan i janggin janggisai alirangge yabubure jalinJ 
GX-1307 yabubu 
meni gUsai tukai uksin de gaici acara ursebe cese weilefi yafahan coohai uheri da yamun de 
yabubure baita, 
*~H!t15r~ Et! A~j~'VlfrB1T:tV-.)ffCf)JHMr~. 
[~~~1Jjij[~~~~~B1T.J 
GX-1308 





yongniyan i jergi nirui jalan halame bosoro nirui janggin yongniyan sei nirui temgetu be 




meni gusai cangsioi i jergi nirui bayara de bihe sungsiyang ni sargan anggasi sede duin 
emteli caliyan nonggime bahabure babe bodome bure jurgan de yabubure baita, 
*~*.~K1JjTB~a.ffiW~~.~~~~~ma.Bfi~~$. 
[doron i jalan i janggin janggisai alirangge yabubure jalinJ 
GX-1311 afabu 
jebele meiren i inggui nirui funde bosokii suwangbin be gUsade afabure barkiyaha kadalara 
beidere faksalara yamun de boo lame yabubure baita, 
=Et!*~ttK1JjT •• ~~.~~~~B~*~~. 
(=Et!"j~~~~~~J 
GX-1312 yabubu 
meni gusai meiren 1 Janggm mg bahabuci acara niyengniyeri forgon de hanja ujire 
menggun ton be cese weilefi bodome bure jurgan de yabubure baita, 
*~~~~~ H!m#*~ ••• ~~MBfi~~$. 
[ ~n "a: * k~ Xc. ~ fm:'-+-' q J t-i J fn ~ Tlfo!.1f!-/~ ~ 3R 3': 
GX-1313 afabu 
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dashiiwan meiren sihiyiin nirui hiilara hafan hingliyan ini ama sinagan jaluka babe hafan i 
jurgan de boo lame yabubure baita, 
/m ftI ~J -utlQ~llJrrWifl~~ •• T {jtJ(: Jtn~ t~ ZJJIH?:FfIEl!mnJ 
[12Y ftI ~J~~~~~~~~.J 
GX-1314 yabubu 





rneni giisai dukai uksin de gaici acara ursebe cese weilefi yafahan coohai uheri da yamun 




booi dashiiwan meiren i booi tailai nirui coohai tukiyesi wang sui heng karulaki simneme 
dukai minggatu babe olhon jugiin coohai jurgan i bade i yabubure baita; 
~~/mftl~~~.*~~~~~£CM~~M~.z.~fi.~~. 
[~~12Y ftI ~l~M~~~~~~.J 
GX-1317 yabubu 
rneni giisai wengui i jergi nirui bayara de bihe lunggan i sargan anggasi sede duin ernteli 
caliyan nonggime bahabure babe bodorne bure jurgan de yabubure baita, 
*1JlX~~~M~B~~~~~Z~~~~m~I2YM~3z.~ft~~$. 
[doron i jalan i janggin janggisai alirangge yabubure jalinJ 
GX-1318 afabu 
fere jalan enling nirui bithesi cengping ni erne sinagan sinagalaha babe hafan i jurgan i jergi 




ere aniya duin biyai ice jergi inenggi taimiyoo jergi wecerede targara be baicara arnban 
tucibure jalin rneni giisai meiren i janggin ing sei gebu jergi be cese weilefi olhon jugiin 
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i coohai jurgan de yabubure baita, 
*~~~W-~~~*.~~~ili~~.*~M*.~ •• ~ ~~.~~M~fi 
~~.ren¥ 
[§~~ ftI ,*J~~J{~~~~~~ln 
GX-1320 afabu 
fere jalan i deyuwan nirui bayara liyanggi niyeceme benere hiilara hafan babe dorolon i 
jurgan de yabubure baita 
~ftI.~~~~T •• & •• ~~.~~.~fi.$. 
[~ftI ,*J~~J{~~~~.~.J 
GX-1321 yabubu 
ere mudan sunjangga inengi huwaitaha sangnara jalin meni gusai ambasai gebu susihe be 




meni gusai peidzeng ni jergi nirui uksin de bihe binlu i sargan anggasi sede duin emteli 
caliyan nonggime bahabure babe bodome bure jurgan de yabubure baita, 
*.~~~~~TB*mftI.~~~.~~~~~mH=~.~fi~~$. 
[doron i jalan i janggin janggisai alirangge yabubure jalinJ 
GX-1323 afabu 
booi dashuwan dube i uksun hengliyang nirui aisilaku hafan uksun weisio i ama sinagan 
sinahalaha babe hafan i jurgan i jergi bade boolame yabubure baita; 
§~li ftI ,*J*~Jf 7G~~J{T ~~~~*~*l~T X:~~.~1T~$~ •• 
[§~li ftI ,*J~~~~~~~~~.J 
GX-1324 afabu 
dashuwan meiren i sikui nirui juwan i da sunggiyun i solo baifi jugiin yarure bithe bahabure 
jalin olhon jugiin i coohai jurgan de yabubure baita 
~ ftI,*Jtltl/;~~J{T •• ~tid~1!:HI~HN~J{~51 ~1T~~.$. 
[~ ftI,*J~~~~~~~~1T.J 
GX-1325 afabu 
jebele dube i kiking nirui dorgi bithesi haigui i ama sinagan sinagalaha babe hafan i jurgan i 





meni gUsai fe kuwaran i boo be kadalara jalan i janggin oronde jalan i janggin sungjy be 
tucibufi kamcime kadalaha donjibume wesimbuhe babe olhon jugun i coohai jurgan i jergi 




ere aniya nadan biyai ice de taimiyoo wecerede targara be baicara amban tucibure jalin 
meni giisai meiren i janggin ing sei gebu jergi be cese weilefi olhon jugiin i coohai 




meni gusai gioro liyansui i jergi nirui bayara de bihe dunggan i sargan anggasi sede duin 
emteli caliyan nonggime bahabure babe bodome bure jurgan de yabubure baita, 
*~~m~~~~~rE~~.*~Z~.~~~~~M~mz~~rr~~~. 
[doron i jalan i janggin janggisai alirangge yabubure jalin) 
GX-1329 afabu 
jebele dube i junglin nirui ejeku hafan kinggiyun i ama sinagan sinagalaha jaluka babe 
hafan i jurgan i jergi bade yabubure baita, 
:::: ~,,*,J.**~~r±.~¥1iT{jJ-~~n~1l~~T~$~~. 
[ ~ ~ ,,*,Jffi~~~~~~~~¥i.J 
GX-1330 afabu 
jebele dube i junglin nirui bithesi booyan i eme sinagan sinagalaha jaluka babe hafan i 







hafan i jurgan ci meni giisai sonjoro aliyara bithesi kiyoo i akdulaha hacin, be dangse 
efulehe babe benjihe baita, 
harangga jalan de sarkiyabuha 
GX-1333 
aniya aliha baci dorolon i jurgan ci meni gUsai ere biyai orin ninggun de mahala be 
halabukini seme benjihe baita, 
[ 1f1t ~ :bjUliiljflH~ ii 1T.J 
GX-1334 J'(J#f - +1m~j\A + = 1=1 
aniya aliha baci baicame tuwara hafan biseo duin emteli be hacilame wesimbure de bukdari 
be sarkiyafi benjihe baita, 
gere jalan de sarkiyabuha 
[1f1t~DJtl{t.~~~ f:JI&M j\DJtll~~1g~l&f1J~J 
GX-1335 
fafun i jurgan ci meni giisai ceni jurgan halame debure hafasa be afaha arafi benjihe baita, 
ere jalan de sarkiyabuha 
[4-i*~1~1~fm~.J 
GX-1336 
doroi kicehe giyiin wang ni dukaci ceni dukai harangga booi jalan i janggin liyanjy sebe 
booi nirui janggin de sindaha babe benjihe baita 
harangga jalan de sarkiyabuha 
[$MtR:i7J~1EE~~J::&:5eE:.&~§::&~~~~r~ji,~1T.J 
GX-1337 
hafan i jurgan ci coohai kiiwaran de nimeme akii oho niyalma be nonggime jergi gisurere 
bure donjibume wesimbuhe babe benjihe baita 
gerenjalan de sarkiyabuha 
[ ~ j'ffi ji, ~j.1'J • J 
GX-1338 afabu 
jebele dube i sungjy nirui bosokii yoling be hiilara hafan sindaha babe hafan i jurgan i jergi 
bade yabubure baita, 




meni gusai dukai uksin de gaici acara ursebe cese weilefi yafahan coohai uheri da yamun 
de yabubure baita, 
*:bjtJJ!~~~~ ~ A ~~flfrB1i~j7<ij[~~JHMr~* 
[!=fJ~~~~.*~$~~B1i*J 
GX-1340 yabubu 





meni gUsai sunggiyan nirui uksin de bihe cungseng ni umudu jui booyo be duin emteli 
caliyan nonggime bahabure babe bodome bure jurgan de yabubure baita, 
*:bjt~.~~TE~m~~~ZM~**~M~MU.Z.Bfi~~$* 
[doron i jalan i janggin janggisai alirangge yabubure jalinJ 
GX-1342 +~ 
mi yiin i meiren i janggin baci tubai meni gUsai debume sindaha hafan be arafi benjihe 
baita, 
bukdari bade sarkiyabuha 
GX -1343 [7't~ - +~£f)\j] = + ~ J 
[~~*$~ H1i*J 
GX -1344 [7't~ --=-+~£f/\j] = + ~ J 
[~~*$~H1i*J 
GX-1345 yabubu 





meni gUsai meiren i janggin ing bahabuci acara ere aniya bolori forgon de hanja ujire 
209 
GX-1347 afabu 
jebele meiren i binliyang nirui bayara urhicun niyeceme benebuci hiilara hafan dorolon 




meni giisai cun'niyan nirui uksin de bihe zuikun i umudu jui deciowan be duin emteli 
caliyan nonggime bahabure babe bodome bure jurgan de yabubure baita, 
*.#~~mTB~~~~m~B~~~~~~BH.~.~ft~~$. 
[doron i jalan i janggin janggisai alirangge yabubure jalinJ 
GX-1349 afabu 
dashuwan dube fuliyan nirui urebure cooha sula cnagsan be giisai dangse ci huwakiyaha 




dashuwan meiren i lingtung nirui urebure cooha sula ginggan ukakangge ofi gusai dangse 
ci huwakiyaha babe gemun hecen urebure cooha bade yabubure baita 
~~ •• ~~~T.~OO~~*~~~M~.m~ft~ •• ~ •• 
[~~ m¥lJ~~J!~~~m~1-T.J 
GX-1351 afabu 





meni giisai doron i jalan i janggisai bahabuci acara hanja ujire menggun ton be cese weilefi 
bodome bure jurgan de yabubure baita, 
*.~f~~~J!~JJ!1~;jt~~~JJ ~ ~M1-T~~$. 
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[doron i jalan i janggin janggisai alirangge yabubure jalinJ 
GX-1353 yabubu 
jebele dube i tungcun nirui huwasabure cooha ahungga sebe gaire usin turigen menggun be 
cese weilefi bodome bure jurgan de yabubure baita 
~~.~*~.~.~~~~~~ .. Mm.~~M~fi~~$* 
[~~"j~.~~~J 
GX-1354 yabubu 
dashuwan meiren siosan nirui oron be aliyara bithesi fungsi ini ama sinagan sinagalaha 
babe hafan i jurgan i jergi bade yabubure baita, 
~~.~~~.~~ •• ~~~~TW~~fi~$~.* 
[~~ "j~fJ~~~~~~1T*J 
GX-1355 yabubu 
meni gusai ere emu aniyai dolo geren goloi debume sindaha hafasai ton be aniya aliha bade 
yabubure baita; 
*~~~'~.'j[~Jt I§ ~1T1fil±F-~* 
[bukdari bai jalan i janggin janggisai alirangge yabubure jalinJ 
GX-1356 yabubu 





meni gfrsai ejehe jergi bahabuci acara hafasai gebu jergi be encu afaha arafi suwaliyame 
gingguleme wesimbure baita, 
*~.~~.~~~~.~~.m.#~* 
[gingguleme wesimburengge kooli songkoi ejehe jergi bahabure jalinJ 
GX-1358 afabu 
booi dashuwan meiren i booi liyanjy nirui uksun huwanwen sei bahabuci acara lamun uksin 
menggun dorgi umai tebure hacin aka babe dorgi baita be uheri kadalara yamun de 
yabubure baita; 




booi jebele dube i booi senglu nirui uksun kuiyuwan sei bahabuci acara larnun uksin 





ere aniya aniyai dubede faidan be dasatara jalin rneni gUsai arnbasai gebu jergi be cese 
weilefi hiya kadalara dorgi arnban i bade yabubure baita, 
*fF-fF-~~f~lj)fM~ *nx* lli~*r~ ~:JIfr:afTm {~iT ~ * lli.~ 
(doron i jalan i janggin janggisai aliyangge yabubure jalinJ 
GX-1361 yabubu 
rneni gUsai yabubuci acara forgosoro baicara hafasa be cese weilefi gernun hecen giisai 
gisurere kiiwara be kadalara icihiyara belhere bade yabubure baita, 
+-fltj: ~/.- ;El~ -*3El7Ic = 'Cl::mL:;?;'>/'- ~-fltj:"'-y,,~ Ettm;-'c.J.tz: FE'*' /+'JJY<Jl~iT Jts ~PJP.J J3...ffi't ig JJJ.J l':dT /T!. JJY< Iht~JFlJ ~tJJt J!I1J< ~ 
(r::n~1c~p.iEi~~Ir{r~ q w:;?;.>/.- '*'J t-i J 17i ~ 119.!f!. /T!. ""iT ~ =:E: 7ff*J f':::r iT ~ 
GX-1362 afabu 
booi jebele rneiren i booi deseo nirui fafun jurgan i oron be aliyara baitai sarkiyasi kekiyan 
i banjiha erne i sinagan sinagalarne babe hafan i jurgan i jergi bade boolarne yabubure baita; 
~~=,_~~~a~mT$$~ •• ~~.T~~.~5~$~ •• 
(~~='_~m~~~*~_~~~~m~.~&~m~;~~ •• *~mT$ 
$--t~{'* ••• J 
GX-1363 afabu 
booi dashiiwan dube i booi senglu nirui uksun cunciowan sei bahabuci acara larnun uksin 
rnenggun dorgi urnai tebure hacin akii babe dorgi baita be uheri kadalara yarnun de 
yabubure baita 
~~~,_~~&~~mT*~*~~~~.~~_ro~~.~fi.~~_Jff~ 
(~~~ ~ "J~~Ji~~~~:a~~J 
GX-1364 afabu 
jebele dube kiking nirui uksin fuking be caliyan nakabuha babe beidere faksalara yarnun i 
jergi bade yabubure baita, 
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GX-1365 afabu 
dashuwan meiren alintai nirui dorolon jurgan hUlara hafan cunsui be ini ama sinagan 
sinagalaha jaluka babe hafan jurgan i jergi bade yabubure baita, 
Im ~""1!)PT*~~.~iilt$~iilt~~~UMiT{jtX::Jiij~7~Z~~~~$~~. 
elm ~ ""l~.~~~~~fT.] 
GX-1366 afabu 
dashuwan dube i deciowan nirui gocika bayara ioiling booi juwan i da sindara babe olhon 




dashuwan meiren sioisan nirui oron be aliyara dabsun i takurakU yongsi be ini eme sinagan 
sinagalaha babe hafan i jurgan de yabubure baita, 
1m~**~~.~~~.*~~~Twe~Z~~~~$. 
elm ~ ""l~.~~~~~fi.] 
GX-1368 afabu 
fere jalan cangsioi nirui oron be aliyara uhei saraci cungsui be gemun hacin de isinaha 
inenggi be hafan i jurgan i jergi bade yabubure baita, 
efil~""l*;m~.~{!9c~IRJ~] *fffi}~IJJ?-: a ~~~~$~~. 
, efil~"l~.~~~~~~~Ij1Jjt.J 
GX-1369 yabubu 
meni gUsai faidan be tuwara hafan i jergi oronde ilgame sonjoci acara niyalma be cese 
weilefi faidan be kadalara yamun de yabubure baita, 
*1Jjt~~~~.~~~A~~M~~. 
ef=fJ~~ •• J?-:~~~~~fi.] 
GX-1370 yabubu 
meni gUsai yabubuci acara sonjoro tucibure hafan doron i janggin sungli sebe gebu jergi be 
cese weilefi gemun hecen gUsai icihiyara belhere bade yabubure baita, 
*1Jjt~fi~*Af=fJ~.J?-:~ft~~~~M~fiJ?-:1Jjt~m~. 
ef=fJ~~ •• J?-:~~~~~fi.J 
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GX-1371X 
[kubuhe fulgiyan i manju gUsai gUsa be kadalara amban aisilame icihiyara aliha bithei da 
aliha amban amban uksun fukun sei gingguleme wesimburengge hafan sindara jalinJ 
GX-1372X 
[T:l:s I=l ija7~ii!iij*{i1~*~~*.ff:~tf.-=-+ 3i~J 
GX-1373X 
[kubuhe fulgiyan i manju giisai gUsa be kadalara amban aisilame icihiyara aliha bithei da 
aliha amban amban uksun fukun sei gingguleme wesimburengge hafan sindara jalinJ 
GX-1374X 
[kubuhe fulgiyan i manju gUsai gUsa be kadalara amban aisilame icihiyara aliha bithei da 
aliha amban amban uksun fukun sei gingguleme wesimburengge, hafan sindara jalinJ 
GX-1375X 
[kubuhe fulgiyan i manju gUsai gUsa be kadalara amban aisilame icihiyara aliha bithei da 
aliha amban amban uksun fukun sei gingguleme wesimburengge, jakiici jergi fulehun i 
tacimsi sirara jalinJ 
GX-1376X 
[kubuhe fulgiyan i manju gUsai giisa be kadalara amban aliha bithei da boigon i jurgan i 
baita be kadalame icihiyara amban uksun fukun sei gingguleme wesimburengge, jakiici 
jergi fulehun i tacimsi sirara jalinJ 
GX-1377X 
[kubuhe fulgiyan i manju gUsai giisa be kadalara amban aliha bithei da boigon i jurgan i 
baita be kadalame icihiyara amban uksun fukun sei gingguleme wesimburengge, hafan 
sindara jalinJ 
® [kubuhe fulgiyan i manju gUsai gUsa be kadalara amban aliha bithei da boigon i jurgan i 
baita be kadalame icihiyara amban uksun fukun sei gingguleme wesimburengge, dahiime 
wesimbure jalinJ 
GX-1378X 
[kubuhe fulgiyan i manju gUsai giisa be kadalara amban aliha bithei da boigon i jurgan i 
baita be kadalame icihiyara amban uksun fukun sei gingguleme wesimburengge, ere aniya 
aniyai dubede jalan sirara hafan i dorgi,J 
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GX-1379X 
[kubuhe fulgiyan i manju gUsai gUsa be kadalara amban i baita be kadalame icihiyara 
giyiin wang ni jergi doroi beile amban dzai yeng sei gingguleme wesimburengge, hafan 
sindara j alinJ 
GX-1380X 
[WJJ!ifUI~mi¥j'H ~~ if9E:~H9Jm::E ~~~~ 1FJJ ~ tc;~~ ~ *~fm~'g fftk:.J 
GX-1381X 
[kubuhe fulgiyan i manju gusai gusa be kadalara amban ibaita be kadalame icihiyara 
giyiin wang ni jergi doroi beile amban dzai yeng sei gingguleme wesimburengge, hafan 
sindara jalinJ 
GX-1382X 
[kubuhe fulgiyan i manju gUsai gUsa be kadalara amban hafan i jurgan i aliha amban 
amban sisioi sei gingguleme wesimburengge, hafan sindara jalinJ 
[.~Dlmimi~~if9E~$foj:fi~-W:*I~~*~fm:Jj)('gfftk:.J 
GX-1383X 
[kubuhe fulgiyan i manju gusai gUsa be kadalara amban aliha bithei da amban sisioi sei 
gingguleme wesimburengge, hafan sindara jalinJ 
[.~Dlmi¥j·H~if9E*~±~-W:.~~*~fm:Jj)('gfftk:.J 
GX-1384X 
[kubuhe fulgiyan i manju gusai gUsa be kadalara amban aliha: bithei da amban sisioi sei 
gingguleme wesimburengge, hafan sindara jalinJ 
[.~:Jjjtmi~'H~~ if9E* ~± ~ -W:.~ ~*~fm:Jj)('gfftk:.J 
GX-1385X 
[kubuhe fulgiyan i manju gUsai gUsa be kadalara amban aliha bithei da amban sisioi sei 
gingguleme wesimburengge, hafan sindara jalinJ 
GX-1386X 
[kubuhe fulgiyan i manju gusai gusa be kadalara amban aliha bithei da amban sisioi sei 
gingguleme wesimburengge, hafan sindara jalinJ 
GX-1387X 
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[kubuhe fulgiyan i manju gUsai gusa be kadalara amban aliha bithei da boigon i jurgan i 
baita be kadalame icihiyara doroi dahashun giyiin wang amban nelhe sei gingguleme 
wesimburenggeJ 
[1f:@S~~?~¥HI~~~.~~mJI~jf(w:£~~Pi1PhMlfi~~*J 
*1lx*m, XT-030 J: IJ f$jIJ 
GX-1388X 
(~~~~~~M~tt~ •• m~.~~~+~a~='.m~~.TAJ 
GX-1389X 
[kubuhe fulgiyan i manju gusai gusa be kadalara amban i baita be kadalame icihiyara 
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